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Dünya büyük yası paylaşıyor
Cenaze töreni Ankara'da 21 ikinciteşrinde yapılacak
Dolmahahçe etrafında 
halkın yaptığı tavaf
Cenaze töreni Ankara’da gelecek 
pazartesi günü yapılacaktır
İstanbul muhabirimizin bildirdiğine göre dün de Dolmabah- 
çe sarayının önünden büyük kederleri mahzun çehrelerinden 
okunan büyük halk kalabalığı geçmiştir. Halk, Ebedî Ş e fi­
nin aziz ölüsünün bulunduğu binanın önünden geçerek, O ’nun 
yüksek manevî huzurunda tazim vazifesini yapmaktadır.
Büyük üniforma giymiş zabitler, tabut başında nöbet bek­
lemekte devam ediyorlar.
Öğrendiğimize göre Atatürk’ün cenaze merasimi Ankara’­
da 21 ikinciteşrin pazartesi günü yapılacaktır.
Cenaze töreni için
Bir çok memleketlerden 
hususi heyetler geliyor
ölümü, bir cihan hâdisesi olarak, dünyanın her tarafrnda derin 
ve içli akisler yapmış olan büyük Şef’in cenaze törenine birçok 
devletlerden hususî heyetler gelecektir.
—
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2 incide : Başyazımız —  Haşan Âli
Yücel’ in, Burhan Belge’- 
nin, Nurettin Artam’ın ya­
zıları.
3 üncüde: İbrahim Necmi Dilmen,
A. Ş. Esmer, Fazıl Ahmet 
Aykaç’ın yazıları.
4 üncüde: Ferit Celâl Güven’in, Pe-
yami Safa’nın, Yaşar Na- 
bi’nin, Zeki Mesut Alsa- 
mn yazıları
5 incide : Nasuhi Baydar’ın K. Zeki
Gençosman’ın, G. A. nın 
yazıları.
7 incide : Ratıp Tahir Burak’ın gü­
zel bir resmi
İngiltere’den gelecek heyet
Ingiltere kıralı merasimde şahsî 
surette temsil edilecektir. Ayrıca 
Feldmareşal Birdvond da Büyük Bri­
tanya hükümetini temsil edecektir.
Syetlerden gelecek heyetet delegasyonuna hariciye ko Muavini Potemkin riyaset ede- Sovyet heyetinin de ayrıca kı­
zıl ordunun da bir mümessili buluna­
caktır. Sovyet heyeti, ihtimal, Sıvas- 
topol’dan bir harp gemisi ile hareket 
edecektir.
Sovyet heyetinde Karadeniz donan­
ması kumandmı Amiral Yumaşov ve 
Ankara Büyük Elçisi Terentiev de 
bulunacaktır.
Yunanistan’dan gelecek heyet
Yunanistan’dan gelecek heyete, dost
( Sonu 8. inci sayfada)
İnsanlık büyük bir 
adam kaybetti
Bütün dünya gazeteleri 
büyük yasımızı paylaşıyor
Atatürk için dünya gazeteleri sütunlarla, 
sayfalarla yazı ve resim neşrediyorlar
Bütün dünya gazeteleri, Büyük 
Şef’imiz için sütunlar ve sayfalar do­
lusu yazılar yazmaktadırlar. Ata­
türk’ün ölümü, sade Türkiye’de de­
ğil bütün insanlık âleminde onulmaz 
bir acı uyandırmıştır. Bütün dünya 
gazeteleri bu büyük insanın ölümü 
karştsında bizim yastmızı paylaş­
maktadır. Bu kayıpla insanlık daha 
fakirleşmiş dünya, en büyük bir a- 
damını kaybetmiştir. Umumî his bu- 
dur.
Altıncı sayfada dünya gaze­
telerinin Atatürk hakkındaki yazıla­
rını bulacaksınız.
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F oto : Cemal Işıksel
Dün Cumhur Reisimiz İnönü’nün riyasetinde toplanan Vekiller Heyeti
Vekiller heyeti dün Cümhurreisi
»
İnönü'nün riyasetinde toplandı
Ankara, 12 a.a. —  Bugün saat 15 de başta 
Başvekil Celâl Bayar olduğu halde, yeni icra V e­
killeri Heyeti toplu olarak Reisicumhur İsmet İnö­
nü’nün köşklerine giderek kendilerine gösterilen 
itimattan ve kabineye tayinlerinden dolayı minnet
ve şükranlarını arzetmişlerdir.
Saat 16 da Reisicümhur İnönü, Başvekâlet 
Dairesini teşrif buyurmuşlar ve riyasetlerinde top­
lanan icra Vekilleri heyetinde muhtelif meseleler 
görüşülmüştür.
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Cumhur Reisimiz İnönü, ve Başvekilimiz Celâl Bayar, Atatürk’ün
resimleri önünde
Atatürk için
• •
Üniversite
•  w  •  ■  •mm
toplantısı
Dünya onun büyüklüğünü 
her geçen gün daha 
fazla anlıyacaktır
İstanbul, 12 (Telefonla) — Üniver­
site ve yüksek tahsil gençliği bu sabah 
Atatürk’ün aziz hatırasını anmak için 
üniversite konferans salonunda çok 
hazin, heyecanlı ve vakarlı bir toplan­
tı yaptı. Toplantıya on binden fazla 
genç iştirâk etti. Konferans salonu 
hıncahınç dolu idi. Toplantıda rektör, 
dekanlar, profesörler de hazır bulun­
dular. Toplantıyı saat tam dokuzda 
rektör B. Cemil Bilsel açtı. Büyük 
Atatürk’ün hatırasına hürmeten üç 
dakika ayakta sükûttan sonra söze 
başlıyarak dedi ki
“—  Atatürk’ü kaybettiğimizin ü- 
çüncü günündeyiz. Bu acı ile üçüncü 
defa olarak üniversitede toplanıyoruz. 
Yüreğimiz her toplantıda daha fazla 
acıyor, daha fazla sızlıyor. Şarktan 
garbe, şimalden cenuba bütün dünya 
türkün acısını, Atatürk’ün büyüklü­
ğünü ölçüyor. Atatürk dünyanın en 
büyük simasıydı. Dünya onun büyük­
lüğünü her geçen gün daha fazla ana­
caktır. Onun tarihte kalacak en büyük 
vasfı büyük kurtarıcı ve büyük koru­
yucu oluşudur. Karanlık ve ümitsiz 
(Sonu 9. uncu sayfada)
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En  hiiyük
esen
F. R. A T  A Y
Bir sual çok zaman hatırlar­
dan geçmiştir: Atatürk’ün en bü­
yük eseri hangisidir?
Bu suale cevap verenler, ekse­
riya, onun zafer veya inkılâpla­
rından birini hatırlatmışlardır. 
Eğer zaferler olmasaydı, bu in­
kılâplar vücut bulmıyacaktı; ve 
bu inkılâplar olmaksızın, zafere 
ve onun kahramanlarına yazık 
olacaktı. Fakat Atatürk’ün en 
büyük eseri, bu eserin devam ve 
istikrar inancasını, türk milleti­
nin şuur ve iradesinde aramak, 
ona maletmek oljnuştur. Hayran­
ları kendisinden bahsettikleri ka­
dar, Atatürk, milletten bahsetti: 
Milleti, kendine inanmağa sevk- 
ettiği kadar, arkadaşlarını mille­
te inanmağa, onunla birleşmeğe 
ve kaynaşmağa şevketti. En güç 
buhran zamanlarını dahi, asla 
şahsî değil, ancak millî karar ve 
tedbirlerle önlemiştir. Tarih, mu­
zaffer Mustafa Kemal ayarında 
pek az fert kudreti tanımıştır: 
Bu Mustafa Kemal hiç bir an 
meclissiz kalmamıştır. Çünkü, 
eğer bütün inkılâpları herkes ta­
rafından millî kurtuluşun esasla­
rı ve imkânları olarak benimsen­
memiş olsaydı, ölümünden son­
ra, Türkiye’nin bugünkü birlik 
ve tesanüt mucizesini gösterme­
sine ihtimal var mıydı? İstırap, 
umumî, derin, samimî ıstırap, 
mucize bu değildir. Bu, olacaktı, 
tabiî ve İnsanî idi; fakat acaba 
hangi millet bu kadar acı matem 
gününde, bizimki kadar müstes­
na bir inkılâp nizamı için böyle 
bir iyman ve sadakat ahdi göster­
miştir?
Atatürk’ün en büyük gururu 
Türk milletinin evlâdı olmaktı. 
Hiç kimse bu milletin asîl fazi­
letlerine ve yüksek kudretlerine 
onun kadar derinden inanma­
mıştır. Onun için, herhangi bir 
nünasebetle, Atatürk’ün ağzın-
an yatkın uzak, hiç bir istikbal
'phesi ve tehlikesi duyulmaunış-
. •
Kendinden sonrasını gene en- 
yi o görüyormuş; o biliyormuş: 
Eğer şu üç matem gününde ruhu 
Türkiye’nin sokaklarını ve evle­
rini dolaşmış olsaydı, eğer Ka- 
mutay’ın 11 ikinciteşrin celsesi­
ni, boş locasından seyredebilsey- 
di, hayatta iken kendi ölümünü 
âdeta bir inkıraz faciası gibi ta­
savvur edenleri o kadar katî red­
deden sesi ile hepimize soracak­
tı: —  Nasıl, bana bir daha inan­
dınız mı?
Şehrimizdeki Fransızlar
Dün abideye bir 
çelenk koydular
Yeni Dahiliye, Adliye ve Hariciye 
Vekillerimiz dün vazifeye başladılar
Adliye Vekili 
B. Hilmi Uran
Yeni kabinede Dahiliye vekâletine' 
tayin edilmiş olan eski Sıhat ve İçti­
maî Muavenet vekilimiz Dr. B. Refik 
Saydam, dün yeni vazifesine başla­
mıştır.
Dr. Saydam, saat 10.30 da B. Şükrü 
Kaya ile birlikte vekâlete gelmiş, 
kendisini evvelâ B. Şükrü Kaya teb­
rik etmiş ve vekâlet müsteşar ve husu­
sî kalem müdürünü takdim etmiştir.
Bundan sonra vekil, vekâlet erkânı­
nın tebriklerini kabul etmiştir.
Vekiller, mebuslar, Sıhat bakanlığı 
ve Kızılay kurumu ileri gelenleri ve 
dostları kendisini makamında ziyaret 
ederek tebriklerini sunmuşlardır.
İç Bakan B. Refik Saydam işe baş­
laması dolayısiyle valilere bir telgraf 
göndermiştir. îç  bakanımız bu telgra­
fında Cümhur reisinin teveccühüne, 
Başbakanın itimadına, idarecilerimi­
zin yardımına güvenerek îç  bakanlığı 
vazifesine başladığını bildirmekte­
dir.
Dahiliye Vekili 
B. Refik Saydam
Adliye vekilimiz vazifeye 
başladı
Yeni Celâl Bayar kabinesinde, Ad­
liye vekili B. Şükrü Saraçoğlu’nun 
Hâriciyeye getirilmesi dolayısiyle a- 
çılan Adliye bakanlığına tayin edilmiş 
olan Seyhan mebusu ve Kamutay Reis 
vekili B. Hilmi Uran dün, yeni vazife­
sine başlamıştır.
Yeni vekil, B. Şükrü Saraçoğlu ile 
beraber vekâlete gelmiş ve kendisine 
takdim edilmiş olan vekâlet erkânının 
tebriklerini kabul etmiştir. B. Hilmi 
Uran’i dün vekiller, mebuslar, dostları 
ziyaret ederek kutlamışlardır.
Yeni Hariciye Vekilimiz dün 
vazifesine başladı
Kabinedeki değişikliğin neticesi 
Hariciye vekâletine getirilmiş olan 
Adliye vekili B. Şükrü Saraçoğlu, dün 
yeni vazifesini ifaya başlamıştır.
B. Saraçoğlu, öğleden evel 11.30 da
Hariciye Vekili 
B. Şükrü Saraçoğlu
vekâlete gelmiş ve başta Genel Sekre­
ter B. Numan Menemencioğlu olduğu 
halde vekâlet ileri gelenleri tarafın­
dan karşılanmıştır. Yeni vekilden bir 
müddet evel vekâlete gelmiş bulunan 
Dr. Tevfik Rüştü Araş, arkadaşını 
tebrik ve vekâlet erkânını takdim et­
miştir.
B. Saraçoğlunu dün, vekil ve mebus 
arkadaşları, Temyiz mahkemesi, Dev­
let şûrası reis ve âzaları, Adliye ve 
Hariciye vekâleti erkânı, dostları ma­
kamında ziyaret ederek tebriklerini 
sunmuşlar ve muvaffakiyetler temen­
ni etmişlerdir.
Halk Partisinde
Başvekilimiz Celâl Bayar, beraber­
lerinde Dahiliye vekili ve Cümhuri- 
yet Halk Partisi Genel Sekreteri Dr. 
Refik Saydam olduğu halde saat 18 
de Parti Genel merkezine gelmişler ve 
bir saat kadar meşgul olmuşlardır.
Gayrisafi iradların 
vergi nisbelleri
Gayri safî irat üzerinden kazanç 
vergisine tâbi mükelleflerin, muhtelif 
vilâyet Vs kazalarda mahallî ticaret o- 
dalan ve belediyelerce tayin olunan 
vergi nisbetlerinin Ekonomi ve Finans 
Bakanlıkları tarafından birleştirilmesi 
ve bu suretle birleştirilen nisbetlerin 
resmî gazete ile ilânını takip eden fi­
nans yılından itibaren memleketin her 
tarafında tatbiki icap etmektedir. Fi - 
nans Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı ile 
müştereken tesbit edeceği nisbetler 
için ilk hazırlıklara başlamıştır.
Gayri safî irad üzerinden vergi ve­
ren mükelleflerden iştigal nevileri ka­
zanç vergisi kanununda gösterilmemiş 
olanların iştigal nevileri ve vergi nis - 
betleri ticaret odalarının ve ticaret o- 
dası bulunmıyan yerlerde belediyele - 
rin mütaleası alınarak şimdiye kadar 
olduğu gibi vergilerinin tarhına de - 
vam olunamamakla beraber bunların 
iştigal nevileri ve tatbik edilen nisbet- 
leri bir cetvel halinde Finans Bakanlı­
ğına gönderilecektir.
Ticaret odalarının veya belediyele­
rin mütaleaları istişarî mahiyette ola - 
çaktır. Varidat idarelerince bu mütale- 
alar alındıktan sonra muvafık görül­
mezse resen nisbet tayin ve tatbik o - 
lunacak ve bu ahvalde ticaret odasının 
mütaleasında gösterilen nisbet yolla - 
nılacak cetvelin ayrı bir sütununda işa 
ret olunacak ve bu nisbetin yanında 
resen tayin ve tatbik olunan nisbetler 
de gösterilecektir.
Mahallî tâbirlerle ifade edilen işti­
gal nevileri cetvelin ayrı bir sütunun - 
da iştigal sahiplerinin ne gibi işler
Cihan içinde Türkiye
Anadolu Ajansının înakine dairesine girerseniz, Hell makine­
lerinden üzerleri yazılı şeritlerin durmadan aktığını görürsünüz. 
Ayrıca telgraf müvezzileri, tomar halinde telgraflar taşımakta­
dır.
Cihanın gözleri, 72 saattenken TFİiyo’ye dönmüştür. Bütün 
dünya, en çetin medeniyet ve kültür dâvalarından ve bu dâvala­
rın istilzam ettiği inşa hamlelerinden başka meşguliyet tanımı- 
yan bir milletin uğradığı büyük acıyı âdeta benimsemiş, o mille­
tin böyle bir acı karşısında dahi temkin ve vakarını kaybetmiye- 
rek genç devletini teslim edecek tecrübeli ve büyük devlet adamı­
nı ittifakla bulmasının hayranı kalmrş ve tarihte nadir görülmüş 
bu millî vahdet ve millî olgunluk ve dissiplin manzarasmdan ken­
disine müspet bir pay çıkarmağa ç&lışmıştır.
Ankara, nerelere telle bağlı ise ve Herz dalgaları nerelerden 
kalkıp buraya gelebiliyorlarsa, oralardan bize, teessürümüze işti­
rak ve vahdetimize hayranlık haberleri gelmektedir. Millî varlı­
ğımızın dünyaca ehemiyeti ve gene dünya bakımından sağlamlı­
ğı hakkında bizlere bir fikir veren bu yazılan, türk gençliği, ifti­
har ve yarına güvenle okumalıdrr.
İçinde bulunmakta olduğumuz bu mühim günleri bizlere ya­
bancı göziyle gösteren bu yazıları tamam olarak toplayıp bir cilt 
içinde her zaman için muhafaza etmek, ilerikî nesillerin hem işine 
hem de vatandaşlık terbiyesinde olgunlaşmasına yarıyacaktır.
Burhan BELGE
yaptığı sarih şekilde gösterilecektir. 
Finans Bakanlığı bu cetvellerin iki ay 
içinde muhakkak hazırlanarak gönde - 
rilmesini varidat idarelerinden iste - 
miştir.
Sınaî mülkiyet kanun 
projesi
Ekonomi Bakanlığı, evelce hazır - 
lanmış olan srnaî mülkiyet kanun pro­
jesini yeni baştan tetkika başlamıştır. 
Bakanlık projeyi yurtta günden gü­
ne inkişaf eden endüstrimize uygun 
bir şekle sokacaktır.
Ordu atı müsabakaları 
neticelendi
Harp atınm talim ve terbiyesi ile a- 
lâkadar olmak üzere tertip edilen 1938 
yılı ordu atı müsabakaları dün netice­
lenmiştir.
Evelce haber verdiğimiz gibi birin­
ci günü manej, ikinci günü mukave­
met, dün de mani müsabakaları yapıl­
mıştır.
Müsabakkalardan sonra, Musolini 
kupasını kazanan millî ekipimiz Atlı- 
spor parkında muhtelif gösterişler 
yapmışlar ve çok alkışlanmışlardır.
Bu, başka göz yaşı...
İnönü’nü üçyüz kırk sekiz Millet Vekili, aynı rey ve aynı kanaatle 
intihap ettiler. Bu yekparelik, Türk milletinin bütünlüğünü, 
birlik ve beraberliğini, kendine edilen büyük hizmetlere saygı ve bağı­
nı, mukadderatını teslim edeceği iradeleri seçmekteki isabetini, olgun­
luk ve asaletini remzetmektedir. İnönü; bu büyük günde söylediği nu­
tukla bu meziyetlere mukabil şu hakikatleri tarihin göğsüne yazmıştır:
Kadir bilen ve büyük evlât yetiştiren milletimizin yüreğinde «Ke- 
mal Atatürk» adı sevgi ve hürmet içinde ebedî olarak yaşıyacaktır. Şük­
ran ve tâzim hislerimi söylemiye çalışan sözlerimin sizin muhabbet ve 
takdir duygularınızı da aksettirdiğine eminim.
“ Büyük ve kahraman bir milletin hizmetinde bulunuyoruz; türk va­
tanının bölünmez, hiç bir tecavüze tahammül etmez, hiç bir zor karşısın­
da millî haklarından vazgeçmez mahiyeti, her zamandan ziyade taze ve 
canlıdır.
“Türk milletini az zamanda büyük bir medeniyet seviyesine yükselt­
miş, türk milletine en kısa yoldan temiz cemiyet hayatını, feyizli terak­
ki yollarını açmış olan inkılâplar, kalp ve vicdanımızın en aziz varlıkla­
rıdır.
“Millet hizmetinde vazifelerin iyi ifa olunmasını emel edinmek başlı­
ca kaygımtzdır. Vatandaşlar arasında muhabbeti genişletmek ve derin­
leştirmeyi en şerefli vazife sayıyoruz.,,
Bu yüksek duygulu sözleri de içine alan nutkuyla acılı, fakat o de­
rin acıyı demir iradesinde yenen insanı dinlerken gene gözler yaşlı idi. 
Fakat bu yaşlar, büyük kayıbımızın yasından gelenlerden başka... 
Canlı idik. Heyecanlı idik. Millet huzurunda omuzlara yüklenilmiş bü­
yük vazifeleri kudretle ve metanetle yürütmek ve yerine getirmek için 
ondan hız almış gibi idik. Büyük felâketleri ve kayıpları sinesine göme­
rek istikbale çetin adımlarla yürümesini bilen bir milletin öz evlâtları, 
ancak bu halde ve bu duyguda olabilirlerdi.
Gözlerimiz yaşlı idi. Fakat bu yaşlar, türklüğün ileri ve kutlu gün­
lerini daha iyi gösteren billûr şeffaflığında ve temizliğinde yaşlardı.
Haşan - Âli Yücel
Londra büyük 
elçimiz gitti
Bir müddettenberi mezun bulunan 
Londra Büyük Elçimiz B. Fethi Ok- 
yar dün akşamki Anadolu ekspresiy­
le Londra’ya gitmek üzere İstanbul’a 
hareket etmiştir.
Düzeltme ve itizar
Dünkü gazetemizin ikinci sayfasın­
da “Resminin önünde” başlığı ve N. 
A. imzasîyle çıkan fıkranın dördüncü 
sütununun üçüncü satırında “ şimdi 
ölümünün sıcak yası içinde”  kelimele­
ri “ şimdi ölümünün heyecan yası için­
de” şeklinde;
Gene aym sayfanın son sütununda 
“ İki madalya”  başlığı ve Nurettin Ar­
tara imzasiyle çıkan bir fıkranın 
ikinci paragrafının üçüncü ve dördün­
cü satırlarını şu suretle okumak lâ­
zımdır: “ ™ Istırap, kan ve barut gün­
lerinde kendi selefinin yanı başında 
geçirdiği..”  Yapılan yanlışlıktan dola­
yı okurlarımızdan özür diliyerek dü - 
zeltiriz.
Soğuklar her gün artıyor
Dün şehrimizde hava açık ve rüzgâr 
drugun geçmiştir. Günün en yüksek 
ısısı gölgede 11 dere kaydedilmiştir.
Yurdun Kocaeli, Karadeniz sahille­
ri ile Trakya ve Ege’nin şimal kısım­
larında bulutlu, diğer bölgelerde açık 
geçmiştir. Son 24 saat içindeki yağış­
ların karemetreye bıraktıkları su mik­
tarları Gerze’de 6, Samsun’da 4, Si­
nop’ta 2 kilogramdır. Rüzgârlar umu­
miyetle şimal ve şimali garbî istika­
metinden en çok 5 metre kadar hızla 
esmiştir. En düşük ısı sıfırın altın­
da Kütahya, Eskişehir ve Kayseri’de 
4, Ulukışla, Erzincan ve Van’da 5, Si­
vas’ta 6, Erzurum’da 8, Kars’ta 9 de­
recedir. En yüksek ısı dâ sıfırın üs­
tünde Bodrum’da 19, Antalya’da 21 
derecedir.
Fransızların koyduğu çelenk
Ankara’da bulunan bütün fransız 
kolonisi, erkek kadın ve birçok ço - 
cuklar dahil olduğu halde dün, baş­
larında fransız konsolosu M. Gault 
ve Fransa’nın Ankara’da en eski sa­
kinlerinden M. Casalonge olduğu 
halde dün, öğleyin Ulus meydanına 
gelmişler ve anıda üzerinde “ Anka - 
ra’daki fransızlardan Atatürk’e,, iba­
resini taşıyan mükellef bir çelenk 
koymuşlardır.
Fransız sefaretinin yüksek erkânı 
da merasime iştirâk etmiştir. Fran- 
sızlar, âbidenin önünde bir dakika sü­
kût ettikten sonra oradan ayrılmışlar­
dır. Kalabalık bir halk kütlesi mera­
simi takip etmiş ve fransız kolonisi­
nin bu dostça jestine karşı samimî 
bir alâka göstermiştir.
NÖBETÇİLER
1 Bir iki gündür, Büyük Şef’in 
artık göğsü inip kalkmıyan, kal­
bi vurmıyan ve gözleri fena â- 
leminden baka âlemine dönen 
vücudunun, onun son maddesi­
nin yanında kendi kurduğu, şe­
refini kendi koruduğu ordunun 
kahraman çocukları esas vazi­
yetinde nöbet bekliyorlar.
Onun canlı ve ölmez hatıra­
sının önünde ise bütün bir mil­
let esas vaziyetindedir;  nöbet­
çidir.
Atatürk, içinde yaşadığı bü­
tün savaş ve barış günlerinde 
türk nöbetçisini oğul gibi, kar­
deş gibi sevmişti.
Bir gece Çankaya köşkünün 
kapısından çıkarken, selâm va­
ziyeti alan nöbetçinin önünde 
durdu ve sordu:
— Çocuğum, burada niçin 
beklediğini biliyor musun?
Nöbetçi, gözleri başkuman­
danının gözlerinde, ve kalbi, o- 
nun kudretli sesini duyduğu i- 
çin, heyecanda, bu sorguya ve­
recek kelimeleri seçemedi.
Başkumandan, hâlâ, oraday­
dı. Bu sefer de nöbetçi subayını 
çağırdı; ona da aynı sorguyu 
sordu. Subay, esas vaziyetinde 
anlattı:
— Bu nöbetçi Türkiye Cüm­
hur Reisinin kapıstndadır. O ra­
hat etsin; ona bir zarar gelme­
sin diye bekliyor.
O zaman büyük Başbuğ :
— Eksik söyledin, dedi, yalnız 
siz beni değil; ben de sizi bekli­
yorum.
Canlı Atatürk’ün önünde nö­
bet bekliyen ordu, onun ölüsü­
nün önünde de saygı ve sevgi 
ile nöbet bekliyor.
Büyük Şef’in önünden hıçktra 
hıçkıra geçenlerin gördüğü bu 
manzarada hüzün ve ulviyet el 
ele vermiştir.
Çanakkale’den Dumlupma- 
r’a kadar bunca savaş boyların­
da ebediyete kavuşan türk şe­
hitlerinin ülküsü için en kahra­
man nöbetçi o olmuştu. Şimdi 
gazileri ve şehitleri ile bütün 
bir milletin maddesi ve ruhu o- 
nun hem fâni vücudunun, hem 
de baki ilhamlarının önünde nö­
betçidir :
Onun yaşadığı, yaşattığı; ni­
hayet, üzerinde öldüğü ve içine 
gömüleceği vatan toprağının, 
onun elinden tutup kurtardığı 
millete getirdiği sonsuz ülküle­
rin gene o, halefi ve hepimiz 
nöbetçisiyiz!
N. ARTAM
CÜMHURİYETİK 
İKİ KIYMETLİ EVLÂDI
Doktor Aras
B. Şükrü Kaya
Biri on bir senedenberi, biri on üç 
seneden fazla devam eden vekâlet hiz­
metlerinin yorgunluğundan dinlenen 
Şükrü Kaya ve Tevfik Rüştü Araş, hiç 
şüphesiz, Türkiye cümhuriyeti tarihi­
nin dahilî ve haricî dâvalarından isim­
leri ayrılmıyacak olan iki inkılâp şah­
siyetidir. Atatürk’ün emrinde ve hizme­
tinde, uzun seneler İsmet İnönü ve ge­
çen senedenberi Celâl Bayar’la birlik­
te çalışan arkadaşlarımızın vazife ve 
mesuliyetleri en nazik zamanlardan 
başlar. Bu devrede Türkiye yalnız bir 
emniyet ve asayiş memleketi olmamış­
tır: Onun idari, beledî hayat ve mües- 
seselerini tanzim eden ileri kanunlar 
ve nizamlar, şehir ve köylerimizdeki 
birçok ümran eserleri, vatandaşlık 
huzur ve hakkı bizim devrimizin ese­
ridir. Türkiye’nin haricî vaziyeti, hiç 
bir zaman, devrimizdeki kadar parlak, 
şanlı ve itibarlı olmamıştır. Umumî 
bir itimatsızlık havası içinde teessüs 
eden Türkiye cümhuriyeti, gerek ken­
di emniyeti, gerek cihan sulhui bakı­
mından pek nadr- memleketlere nasip 
olan bir küvet ve şeref temin etmiştir. 
Atatürk ve hükümet reisleri ile sây 
ve ülkü birliği eden Tevfik Rüştü 
Aras’la Şükrü Kaya’nın bu neticelerin 
elde edilmesi hususundaki hisseleri 
şüphesiz büyük ve esaslıdır. İki arka­
daş, Cümhuriyet Halk Partisinin ve 
Kamutay’ ın iki uzvu olarak, hepimizi 
yüksek tecrübe ve liyakatlerinden isti­
fade ettirmekte devam edeceklerdir.
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Y  abancıların 
teessürü
Geçen perşembe günündenbe- 
ri gelen ajans haberleri ve rad­
yoların sesleri, Türk milletinin 
büyük yasma bütün dünyanın iş­
tirak ettiğini bildirmektedir. 
Dost ve müttefik Balkan memle­
ketlerinin gazeteleri günlerden - 
beri, sayfalarını büyük Şef’ imi - 
zin, kendi milletine, dünya sul - 
huna ve insanlığa yaptığı büyük 
hizmetlerin izahına tahsis etmiş­
lerdir. Şehinşahm emirleri üzeri­
ne İran sarayında bir aylık ma­
tem ilân edilmiştir. Uzak memle­
ketlerin matbuatı da Atatürk’ün 
hayatı hakkında sayfalar dolusu 
yazılar yazmakta ve medeniyete 
olan hizmetlerini tebarüz ettir­
mektedirler. Şüphe yoktur ki bü­
yük harpten sonraki devir içinde 
hiç bir insanın ölümü yeryüzü­
nün her memleketinde bu dere­
ce derin teessür uyandırmamış - 
tır.
Bütün dünya Atatürk'ü tanı­
yordu. Çünkü Türk milletini Icur- 
tarmak, istiklâline kavuşturmak, 
devlet mekanizmasını kurmak, 
ve İçtimaî ve kültürel sahada 
mütenevvi inkılâpları başarmak 
yolundaki faaliyeti, dünyanın 
her memleketinde ve her srnıf- 
tan erkek, kadın büyük halk küt­
lelerini yakından alâkadar et­
mişti.
Atatürk’ü ilk defa olarak dün­
ya, harp sonrasında kurulan en­
ternasyonal sisteme karşı muka­
vemet etmiş bir general olarak 
tanımıştı. Osmanlı imparatorlu­
ğu büyük harpte mağlûp olmuş, 
toprakları istilâya uğramış, pa - 
rası yok, silâhı yok: Bu vaziyet­
te bir generalin, imparatorluk 
Almanya’sını hezimete uğratan 
Avusturya imparatorluğunu dağı­
tan küvetlere karşı meydan oku­
ması, birçok yabancıların gözle­
rinde içinden çıkılmaz bir mace­
ra gibi göründü. Fakat millî mü­
cadele muvaffakiyete doğru in­
kişaf ettikçe, teşebbüsün ciddi­
yeti anlaşıldı. O zaman yabancı­
lar, kendi tâbirleriyle “ Kema­
list,, harekete ehemiyet vermeğe 
başladılar. Kurtuluş hareketimiz 
inkişaf ettikçe “ Kemalizm,, de 
yeni bir mâna ifade etmeğe baş­
ladı. Harpten sonra kurulan en­
ternasyonal sistemin haksızlığı - 
na karşı mukavemet, hayat hak­
kından mahrum edilmek istenen 
bir milletin kurtuluşu uğrunda 
mücadele, milletlerin biribiriyle 
münasebetlerinde müsavat pren- 
sipi. Bütün bunlar Kemalizm’in 
mâna ve şümulü içine giren mef­
humlar olmuştur.
Atatürk’ün İçtimaî ve kültür 
hayatımızda yaptığı inkılâplar, 
kendini, politika işleriyle alâka­
dar olmıyan halk tabakalarına 
yakından tanıtmıştır. Kadınları­
mıza medenî ve siyasî hakları­
nın temini, yabancı memleketler­
de en geniş alâkayı uyandıran 
bir inkılâp hareketi olmuştur. 
Harf inkılâbı, dil inkılâbı, tarih 
araştırmaları, lâyiklik, şapka gi­
yilmesi, memleketimizin imarı 
yolundaki hamleler, şarka karşı 
az çok istihfaf ile bakan garp 
memleketlerini hayranlık içinde 
bırakmıştır.
Atatürk’ün dünya barışı için 
mesaisi de her memlekette tak­
dirle karşılanmıştır. Kendisi bü­
yük bir kumandan olduğu halde 
millî kurtuluş mücadelesinin mu­
vaffakiyete iktiran etmesi üzeri­
ne, lideri bulunduğu millete he­
def olarak, sulh yolunda çalışma­
yı ve medeniyet yolunda yüksel­
meyi işaret etmesi, kendisini bü­
tün sulhseverlere sevdirmiştir. 
Bir amerikalı muharrir, iki sene 
evel Ankara’yı ziyaretinden son­
ra yazdığı yazıda diyor ki:
—  Şimdi ziyaret etmekte oldu­
ğum Türkiye’de, Türk Cümhur 
Reisi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
barış vaziyeti kadar üzerimde te­
sir uyandıran bir şey olmamıştır. 
Hele osmanlı imparatorluğunun 
daima harici bir devlet ve Ata­
türk’ün bizzat kendisinin de se­
nelerce generallik etmiş, nihayet 
de bir gazi ve fatih olduğu hatır­
lanırsa, bu vaziyetin dikkate de­
ğerliği büsbütün tebarüz eder.
Asker Atatürk, sulhçu Atatürk, 
kurtarıcı, kurucu, yapıcı, koruyu­
cu, inkılâpçı, mesaisi millî ve 
beynelmilel hayatın her sahası­
na şamil olan bir dâhinin telkin
* Polonya bayramı — Millî istiklâ­
lin yirminci yıldönümü memleketin 
her tarafında büyük törenlerle kutlan­
mıştır.
* Tevkif edilen yahudiler — Dola - 
şan bazı şayialara göre Berlin’de şim - 
diye kadar 4000 yahudi tevkif edilmiş­
tir.
Fransız fazeteleri Almanya’da ya - 
hudiler aleyhinde yapılan nümayişleri 
şiddetle tenkide devam etmektedirler. 
Bütün gazeteler, yahudiler aleyhin 
çıkarılacak olan kanunları ağır ve adâ- 
letsiz bulmaktadırlar. Göbels yabancı 
gazetecileri kabul ederek yahudilerin 
24 saatte Almanya’yı terkedecekleri, 
yahudi mağazalarının yağma edildiği 
hakkındaki haberleri tekzip etmiştir.
* Amerika’da naziler aleyhine nü­
mayiş —  Mütarekenin yıldönümü mü­
nasebetiyle Amerika’da naziler aleyhi­
ne tezahürler yapılmıştır. Nevyork’ta 
yapılan tezahürlerde nümayişçilerin 
elinde faşizmi kötüleyen levhalar bu­
lunmakta idi.
* Amerikan kabinesi toplandı — Se­
çimden sonra amerikan kabinesi ilk 
defa olarak toplanmıştır. Gazetelere 
yaptığı beyanatta B. Ruzvelt, şimdiye 
kadar federal idare tarafından tatbik 
edilmiş olan liberal siyaseti takibe de­
vam edeceğini bildirmiştir.
* Cenup Afrikası millî müdafaa na­
zın — Cenup Afrikası millî müdafaa 
nazın B. Pirov alman hükümetinin 
misafiri olarak Berün’e gelmiştir.
* B. Loyd Corç’un bir konuşması —  
Amerika’daki dinleyicilerine radyo ile 
hitap eden B. Loyd Corç demiştir ki:
“  Diktatörlükler için mİsaklar ak - 
detmek, anlaşmazlığı geri bırakmak - 
tan başka bir şey değildir. Neticede 
sosyal terakkiyi durduracak ve mede - 
niyetin asabını sarsacak silâhlı bir 
sulh meydana gelecektir.”
* Filistin meselesi — Dün akşam 
radyoda Filistin hakkında bir nutuk 
söyliyen İngiliz müstemleke nazın 
B. Malkolm Makdonald şunları söyle - 
miştir: Meseleyi sadece küvet hallet -. 
mez. Askerî değil, siyasî bir faaliyet 
sarfı lâzımdır. Asilerin faliyetleri he­
nüz tamamiyle tenkil edilmemiş olma­
sına rağmen hükümet meseleyi siyasî 
bakımdan ele almak hususunda vakit 
kaybetmemiştir. Araplarla yahudiler a- 
rasında bir anlaşma yapılması, her hal­
de terciha değer. Bizim ilk gayretimiz 
meseleyi münakaşa ve müzakere ile 
halletmek olacaktır.”
* İspanya harbi — Barselon’dan bil­
dirildiğine göre, hükümetçiler fran- 
kistlerin Segre ve Ebre köprülerine 
karşı yapmakta olduklan taarruzlara 
kahramanca mukavemet etmekte ve 
düşmana ağır azyiat verdirmekte ol - 
dukları bildirilmektedir.
gark cephesinde frankistlerin bir - 
çok mukabil taarruzları tardedilmiş ve 
cümhuriyetçiler Nules mıntakasrnda- 
ki mevzilerini ıslah etmiye muvaffak 
olmuşlardır.
* Alman müstemleke talebi — Lon­
dra’dan bildirildiğine göre, yabancı 
memleketlerde çıkan harpların aksine 
olarak salâhiyetli mahfiller, Togo ile 
Kamerun’un Almaya’ya iadesi mesele­
sinin Paris görüşmeleri sırasında ba­
his mevzuu olmıyacağım bildirmişler - 
dir.
* Ingiliz - Amerikan ticaret anlaş­
ması — Deyli Telegraf gazetesi, İngi­
liz - amerikan ticaret anlaşmasının on 
gün içinde imzalanacağını bildirmek­
tedir.
* Ingiliz - İtalyan anlaşması — Roy- 
ter’in öğrendiğine göre İngiliz - ital - 
yan anlaşması salı veya çarşamba gü­
nü yürürlük mevkiine girecektir.
* İngiliz hükümeti Kıbrıs adasında­
ki rum ahalinin bundan sonra yapıla­
cak işara kadar nahiye seçimlerini 
yapmalarını menetmiştir.
* Japonya’daki Hitlerci gençler — 
Üç aydan beri Japonya’da oturan hit­
lerci gençler, memleketlerine dönmek 
üzere Tokyo’dan ayrılmışlardır.
* B. Eden parti mi kuracak? — Lon­
dra gazeteleri B. Eden’in yeni bir par­
ti kuracağı ihtimalinden bahsetmekte­
dirler. Niyüz Kronikl seçimin yenilen- 
mesiihtimalini ileri sürüyor.
ATATÜRK'ÜN EK YAKIN MESAİ ARKADAŞI
• •
İsmet İnönü
Dünya gazeteleri İsmet İnönü'nün Cümhurreisi 
seçilmesini büyük memnunlukla karşılıyor
Ankara'daki Alman 
kolonisinin teessürleri
Ankara, 12 a.a. — Ankara’daki al­
man kolonisi toplanarak B. M. Mecli­
si Riyasetine Atatürk’ün vefatından 
hissettikleri derin teessürü ve türk 
milletinin yasına iştirâklerini bildi­
ren bir mektup göndermiştir.
A H , A T A T Ü R K ! . . .
Ölüm, yeryüzünde, aman vermez tırpanım kullanmıya başladı baş- 
lıyalı, hiç bu kadar yüksek değerli bir varlığa saldırmış değildi.
Görüp sorabilsem, ona: ‘ ‘A T A T Ü R K  e nasıl kıyabildin, ölüm?
Onun kafasının içindeki beyin, sanki yalnız güneşin ışıklarından 
yuğrulmuş gibi, engelleri aşarak, zamanları ve mesafeleri yararak, 
uzakları gören ve bilen bir şeydi. Hiç öyle bir Dehâ, yokluğa götürülür 
mü?
Onun, rengini göklerden almış gözleri, kimin üzerinde dursa, onun 
yüreğini mıknatisler, sanki gözlerden yüreğe nüfuz ederek içindeki en 
gizli duygu ve düşünceleri anlardı. Hiç o bakışların parıltısı söndürülür 
mü?
O, başkaları gibi, fânî bir insana hiç benzemezdi. Onun her sözü, 
her hareketi, Olimplerden inmiş bir ilâh düşündürürdü.
***
A T A T Ü R K ... Kendi seçtiği bu ulu ad da ona ne kadar yaraşmıştı. 
Bu adı aldığı günden beri, sanki daha kemale ermişti. Yüzünde bütün 
insanlığı doğruya, iyiye, güzele doğru götürecek büyük, İlâhî bir ışık 
parlıyordu. Yüreğinin içi yalnız ülkü, yalnız sevgi dolu idi!
O  yüreğin artık durduğuna, o ışığın artık söndüğüne nasıl inanılır?
Kafamızın üzerinde bir yıldırım gibi patlıyarak akla, bedahate, ha­
kikate rağmen bizi inkâra götüren bu duyguları O, sanki daha yıllarca 
evel sezmiş, görmüş, bize cevabını kendi vermişti:
—  “ İki Mustafa Kemal vardır, demişti: Birisi, ben, fânî Musta­
fa Kemal. O, herkes gibi zevale mahkûmdur. Diğeri, Türk milleti­
nin iç varlığında mevcut ebedî Mustafa Kemallerdir ki, ben, on­
ların hayallerini tahakkuk ettiriyorum.,,
Ölümünün acısı, milletinin üzerine çöktüğü zaman, Onun on yedi 
milyonluk bir öksüz kitlesi halinde nasıl sarsıla sarsıla hıçkıracağını da­
ha o zamandan görüp de, o  hayatında tek sevdiğin milletini teselli için 
mi bu sözleri söyledin, A T A T Ü R K ?..
Paris, 12 a.a. — öğleden sonra çı­
kan gazeteler, ismet İnönü’nün inti­
habı hakkında mütalealar serdetmek - 
tedirler.
Intransigeant ile Paris Soir, İnö­
nü’nün şahsiyetine uzun makaleler 
tahsis etmişlerdir.
Paris Soir şöyle yazıyor:
Devlet adamı olarak kendini gös­
termiş olan bu büyük asker.
Marcel Sauvage, Intransigeant ga - 
zetcsinde şöyle diyor:
Bu büyük harp şefi, bu büyük ida­
re adamı ve Fransa’nın dostu.
Paris Soir, diğer bir makalesinde 
diyor ki:
Bugün Paris ve Londra neşe için­
dedir. Çünkü İsmet İnönü İngiltere ve 
Frasna ile daima en dostane münase - 
betler idame etmiştir.
Liberte gazetesinde bir makale 
yazmış olan Claude Janet’ye göre Tür 
kiye, İsmet İnönü’nü in’tihap etmekle 
kalkınmasına fasıla vermeksizin de - 
vam etmek azminde olduğunu göster - 
mek suretiyle fransızlara çok güzel bir 
siyasî kiyaset dersi vermiştir.
B. Janet, şöyle devaıp ediyor:
Atatürk’e halef olarak onun en ya­
kın mesaî arkadaşım Atatürk tarafın­
dan yapılmış olan kalkınma işine ait 
ilk gayretlerde onunla çalışmış olan 
arkadaşını intihap etmekle Türkiye 
büyük millet meclisi, çok iyi bir hare­
kette bulunmuştur. Filvaki Türkiye - 
nin kalkınma hareketine devam edebi­
leceği ve gerek Avrupa’da gerek ya - 
kın şarkta çok daha mühim, çok daha 
kuvetli bir mevki işgal edeceği tahmin 
edilebilir.
Deyli Telegraf’m  bir yazısı
Londra, 12 a.a. — Deyli Telegraf 
gazetesi “ Atatürk’ün varisi”  başlıklı 
makalesinde bilhassa şunları yazmak­
tadır:
“ Yeni devlet reisinin intihabındaki 
sürat ve birlik Atatürk’ün, Türklerin 
karakter ve âdetleri üzerindeki nüfu - 
zunun derin tesirine nişanedir. Millet 
meclisi bir çok muharebelerin kahra - 
mam ve Atatürk’ün inkılâplarında o- 
nun mutemed muavini bulunan, İnö - 
nü’nü seçmiştir.
ister devlet adamı, ister asker va­
tanperver sıfatı ile olsun, yeni cümhur 
reisi bugün intihap edildiği mesul ve 
yüksek mevki üzerinde münakaşa gö­
türmez haklara sahip bulunmaktadır.
Atatürk’ün makamının yükü her - 
hangi bir halk omuzları, için çok ağır 
görünebilir. Fakat muasırlarından her­
hangi birine nazaran İnönü’nün omuz­
lan için daha az ağırdır. Ve İnönü ya­
bancı bulunmadığı bu memleketin 
tam hüsnüniyetine itimad edebilir. 
Yeni cümhurreisinin mesaisi yalnız se­
lefinin otoritesine tevarüs etmekle de­
ğil, fakat, onun yaptığı işlerin semere­
lerine de tevarüs etmekle daha kolay - 
laşmıştır. Atatürk tarafından bir ya - 
rım nesil müddeti içinde vücude geti - 
ri’.en hayrete değer değişiklik bugün 
kuvetli temeller üzerindedir. Türkiye 
inkılâplarda faal ve büyük bir hisse sa­
hibi olan İnönü gibi birini hizmete ha­
zır bulmakla bir talihe mazhardır. Bu 
suretle inkılâp eserlerinin muhafaza 
edileceğine itimat edilebilir.
***
Aylardan beri acı ıstıraplar içinde çırpınan o büyük insan, bir daki­
ka bile sevdiği Türk milletini unutmadı! Ateşler içinde yanarken, hep 
Ankara’ya dönmeyi, on beşinci Cümhuriyet bayramında sevgili mille­
tine, sevgili ordusuna görünmeyi özledi! Buhranlar içinde hep milleti­
ni, onun tarihini, onun dilini düşündü!
Daha yatta iken, bir parça kendinde küvet bulunca, Türk Tarih ve 
Dil Kurumlarmı çağırmak istedi. Yalnız bir görüşmek için değil, şimdi­
ye kadar ne yapılmış, şimdi ne yapılmaktadır, ileride neler yapılacaktır, 
hepsini bir program halinde görmek için.».
Dolmabahçe sarayına geçtikten sonra, dışarıdan gelmiş büyük elçi 
ve elçileri kabul ettiği gün, gene haber gönderdi:
—  Dilcilere söyle: aklım, fikrim onlardddır. Biraz daha 
kııvet bulayım da onlara da bir geçit resmi yaptıracağım!
O geçit resmini hasretle, sevgiyle, ümitle bekliyorduk: heyhat!..
Bize hazırladığın o  mutlu geçit resmini, seni ebediyete götürecek o- 
lan hazin mevkip önünde mi yapacaktık, A T A T Ü R K ?
Ah, A T A T Ü R K !...
/ .  Necmi DİLMEN
ettiği sevgi ve saygı hudutların 
içine sığabilir miydi? Onu bütün 
dünya da tanıdı. Bütün dünya da
sevdi. Ve şimdi bizimle beraber 
bütün dünya yasını tutuyor.
A . Ş. ESMER
Tay mis İnönü’den hayranlıkla 
bahsediyor
Londra, 12 a.a. — Bütün Londra 
matbuatı Türkiye haberlerini tafsilâ- 
tiyle vermekte ve birçok gazeteler de 
yeni Reisicümhur İnönü’ne makaleler 
tahsis eylemekte ve resimlerini derc- 
etmektedir.
Ingiliz matbuatı, Atatürk ile İnö­
nü’nün dostluk ve işbirliklerini ehe- 
miyetle kaydetmekte ve yeni Reisi - 
cümhurun vaktiyle kıral Altıncı 
Jorj’un taç giyme merasimi münase - 
betiyle Londra’ya yapmış olduğu zi­
yareti hatırlatmaktadır.
Times gazetesi, Büyük Millet Mec­
lisinin İnönü’nü Reisicümhur intihap 
etmekte gösterdiği ittifakı tebarüz 
ettirerek diyor ki:
İsmet İnönü’nün şahsında azimkar 
ve tecrübeli bir asker ve devlet adamı 
ve yirmi senelik bir harp ve sulh za­
manında beraber çalıştığı millî kah­
ramanın mukadder bir halefini gör - 
mekte olan Türk milletinin bu itinan­
la bu hislerini izhar etmiştir.
İnönü, hemen hemen 14 sene müd­
detle Başvekillik yapmış ve bu ma­
kamda kudretli bir idareci ve geniş 
bir ıslâhat programının tahakkukun­
da Atatürk’ün başta gelen iş ortağı 
ve yardımcısı olmuştur.
İnönü, yılmaz cezrî ıslâhatçı A ta­
türk’ün bütün mânasiyle erkânıharbi- 
ye reisliğini yapmış ve arkadaşı ve 
şefinin siyasetinde, millî menfaatle - 
rin daha sarih bir lisan kullanmasını 
icap ettirdiğini zannettiği teferrüata 
ait hususlarda, bazılarının hilafına o- 
larak, tenkitlerde bulunmakta tered - 
düt etmemiştir.
Bütün esaslı meselelerde her ikisi 
de tam bir ahenk içinde çalışmışlar ve 
kanunî Süleyman’ın Viyana önünde - 
ki muvaffakiyetsizliğinden beri Tür­
kiye tarihinin en mühim ve en katî 
bir devresinde elele vererek bir ekip 
teşkil etmişlerdir.
Anadolu’nun süratle başarılan de­
miryolu ağlariyle örülmesi işi bilhas­
sa İnönü’nün eseridir. Atatürk ıslâha­
tının cümhuriyetin her tarafında bü­
tün şümuliyle hissedilmesi için b ir ­
çok şeylerin daha yapılması lâzım 
geldiği inkâr edilemez. Fakat Inönü- 
nün vasıfları ve hayatı Türkiye cüm- 
huriyetinin terakkisini sevk ve idare 
edeceğine şüphe bırakmamaktadır. 
Çünkü onun hayatı kendisine en bü­
yük itimadın gösterilmesini muhik 
kılmaktadır ve Reisicümhur intihap 
edildikten sonra söylediği nutukta 
memleketi müfrit tahakküm veya 
müfrit serbestlikten koruyacağı y o ­
lunda yapmış olduğu vadi tutacağına 
katiyen güvenilebilir.
Times, Reisicümhur İnönü’nün me­
sai arkadaşlarını da methettikten son­
ra şöyle yazıyor:
İnönü, Ingiltere’nin büyük bir dos­
tu olmuştur ve her şey, Türkiye’yi 
Avrupa’da ve yakın şarkta bir sulh 
ve istikrar âmili yapan siyasete da­
hilde olduğu gibi hariçte de onun de­
vam edeceğini gösterir.
Namdar selefinin ölümünü duymak­
la derin bir yese kapılan bütün ciha­
nın bu elemi, İnönü’nün idaresi altın­
da da, modern Türkiye’nin yapıcısı 
ve kurucusu tarafından çizilen yol­
dan çıkılmıyacağı emniyetiyle kıs - 
men hafiflemektedir.
Kayıp çok büyüktür
Dünyanın her tarafından 
taziyeler yapılıyor
Bükreş, 12 a.a. — Başvekil Miron 
Türkiye Başvekiline aşağıdaki telgra­
fı göndermiştir:
Türkiye Cümhuriyetinin kurucusu 
büyük Şef Cümhur Başkanı Atatürk- 
ün ölümünden derin bir surette müte- 
heyyiç olarak, gerek kendi adıma ve 
gerek Romanya kıraliyet hükümeti a- 
dına, dost ve müttefik milletin elîm 
bir surette maruz kaldığı mateme iş ­
tirak ettiğimizi ekselanslarına arz ve 
çok elemli hissiyatımı kabul buyur - 
malarını rica ederim. Aynı zamanda 
Romanya milletinin büyük Cümhur 
Başkanının hatırasını tazimle yâdet- 
mekte olduğunu büyük türk milleti - 
ne iblâğ buyurmalarını kendilerinden 
rica ederim.
Yugoslav kıral naiplerinin 
taziyeti
Belgrad, 12 a.a. — Dün öğleden son 
ra kıral naipleri Stankoviç ile Pero - 
viç Belgrad’daki Türkiye elçisi Ali 
Haydar Aktay nezdine gelerek, Ata­
türk’ün vefatr münasebetiyle taziyele­
rini arzetmişlerdir.
Fransa’ nın taziyeti
Paris, 12 a.a. — B. Daladiye Türki­
ye Başvekili Celâl Bayar’a aşağıdaki 
telgrafı göndermiştir:
“ Atatürk’ün vefatı münasebetiyle 
türk hükümeti nezdinde 'fransız cüm­
huriyetinin taziyetlerine terceman ol­
manızı rica ederim.
Fransa kendisine pek çok dostluk 
nişaneleri göstermiş olan büyük ada­
mın canlı hatırasını daima muhafaza 
edecektir.,,
Polonya’ nın teessür ve 
taziyetleri
Varşova, 12 a.a. — Mödern Türki - 
ye’nin yaratıcısı Atatürk’ün vefatı 
haberi Polonya efkârı umumiyesinde 
pek derin akisler uyandırmıştır. Bu 
münasebetle her taraftan türk mille­
tine karşı hissedilen derin teveccüh 
hisleri izhar edilmiştir. Bu meyanda 
Cümhur Reisi Moçiçki, Türkiye Bü­
yük Millet Meclisi Reisliğine, Mare­
şal Smigly-Rydz Türkiye Büyük Er- 
kânıharbiye Reisliğine, Başvekil Sh-
Husuftan
sonra...
•
Herkes aynı şeyi düşünüyordu. 
Fakat her dilden çıkan kelime düşü­
nülenin taun dışındaki konulara do­
kunmakta idi, Ankara’nın berrak ge­
cesinle bir saat yürüdüm. Arada 
sırada Çankaya’ya doğru bakıyor­
dum ve biliyordum ki küreye çarp­
mak için boşlukta koşan bir âfet gi­
bi türk tarihinin üstüne de saldırmı- 
ya hazırlanan bir kaza yaklaşıyor. 
Elim ayağım üşiimüştü. Fakat gene 
gönlümde ateş duyuyordum. Ve ina­
nıyordum ki Atatürk’ün hayatı gibi 
ölümü de türk varlığına yeni bir bü­
yüklük ve kahramanlık şuuru geti­
recektir. *
Otelimde tam yatacağım sırada 
pençerenin perdesini çekmek iste­
dim. Ne göreyim? Gökte ay tutul­
muş. Ve husufa henüz uğramıyan 
ancak küçücük bir nokta var.
O zaman Başbuğ tekrar gözümün 
önüne geldi. Evet. Şimdi burada ay 
tutulurken İstanbul’da da bir dehâ 
küsufu oluyordu ve orada batan gü­
neşin de kararmıyan ancak küçük 
bir noktası kalmıştı!
Kâinatın bu değişmez kanunundaki 
katı acılık kâh yüreğimden başıma 
vurdu kâh başımdan yüreğime... E- 
vet, tabiatın filimden ziyade seyirci 
değiştiren bir sinema olduğunu bil­
mez değilim. Lâkin ışığını ebedîliğe 
uzatan bir varlığa faniliğin hüküm­
leri söz geçiremezmiş gibi düşünüp 
avunduğum dakikalar olurdu.
Atatürk’ün dinç ve kahraman o- 
muzlar üzerinde bir deha küresi gibi 
gezdirdiği güzel başını görür gibi ol­
dum. Ve bir an için metanetim kötü­
rümleşti. Lâkin iki saniye sonra ge­
ne o büyük adamın ağzından duy­
muş olduğum bazı sözler, hâfızamda 
dirildi ve bana zindelik verdi.
Hatırladım ki Atatürk her şey­
den ziyade miskin ve pısırık zâftan 
iğrenirdi. Hele büyük millî ödevler 
karşısında! Ve kendi kendime şunu 
düşündüm: Atatürk’e en gerçek ha­
lef, ancak onun yaptığını daha ileri­
ye götürmiye, daha yükseğe çıkar- 
mıya azmeden ruh olabilir.. Onun i- 
çin dökülecek yaş ne kadar çok olsa 
gene azdır. Lâkin batan güneşe tak­
dim edilmiye lâyık matem, insanı ci­
hanından bezdiren yılgın ve bitkin 
yeis değil, bilâkis türk milletinin has­
sas ve yekazalı varlığını bütün dün­
yaya sezdirecek olan kibar ve şama- 
tasız faaliyet olmak icap eder.
Ne mutlu bize ki iki gündür böyle 
bir hava içindeyiz. Atatürk’ün kafa­
sında bir dehâ yangını yandığı için 
sözleri de volkan lâvlarına benzerdi. 
Onun eserine hayatında olduğu gibi 
ölümünden sonra da en fîlî vefayı 
gösteren yeni Cümhur Reisi de son 
nutkiyle bize ebediyen susan Şef’i 
hatırlattı. Çünkü bütün cümleleri ö- 
teki yıldırımların tarrakeleri gibiy­
di.
Dün gece gene kendi başıma dola­
şıyordum; hayalim düne ve gözlerim, 
yarma dikili olarak! Artık Çankaya 
tarafına bir kere bakışlarımı uzat­
mak bile imkânsızdı. Lâkin tekrar 
gönlümü yerinden hoplatan bir man­
zarayla karşılaştım.
Ay, Ankara kalesinin üstünden 
doğuyordu ve güya yıllarca karar­
gâhını selâmladığı büyük güneşi a- 
ramrya çıkmıştı.. Gözlerim doldu. 
Bir kaç gün evelki husufu hatırla­
dım.. Fakat biraz sonra durgun ve 
matemli Ankara gecesinin geniş göğ­
sündeki bu ay, gözümde neye benze­
di bilir misiniz? •
Tıpkı bir istiklâl madalyasına!
Fazıl Ahmet AYKAÇ
ladkowski Türkiye Başvekiline, Ha­
riciye nazırı B. Beck Türkiye Hari­
ciye Vekâletine, Harbiye nazırı gene­
ral Kasprzyoki Türkiye Millî Müda­
faa Vekiline, Erkânıharbiye Reisi 
Stachievvez Türkiye Umum Erkânı- 
harbiye ikincii reisine taziyet telgraf­
ları çekmişlerdir.
Bundan başka Polonya Cümhur Re­
isi teşrifat direktörü Lubienskiyi, 
Varşova’daki Türkiye elçiliğine tazi- 
yetlerini bildirmeğe memur etmiştir.
Harbiye nazırı B. Beck Türkiye el­
çisine şahsî taziyetlerini bildirmiştir. 
Ordu müfettişi general Rommel, ma­
reşal Smigly-Rydz’in şahsî taziyetle­
rini Türkiye elçisine bildirmiştir. 
Hariciye nezareti binası ile Varşova- 
daki kırallık şatosu üzerindeki bay - 
raklar yarıya indirilmiştir.
Japon imparator ailesinin
• taziyeti
Tokyo, 12 a.a. — Japon imparato - 
runun mabeyincisi ve imparatorun 
kardeşi Prens Takamatsu’nun kâtibi 
umumisi, Türkiye Büyük Elçiliğine 
giderek Atatürk’ün vefatı dolayısiy- 
le taziye ve derin teessürlerini beyan 
etmişlerdir.
Prens Takamatsu> Türkiye B. M. 
Meclisi Riyasetine bir taziye telgrafı 
çekmiş ve cenaze töreninde namına 
bir çelenk konmasını Ankara Japon 
Büyük Elçiliğine emretmiştir.
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Gün üstüne gün doğar mı?
Doğmıyacağını sandığım güneş, bu 
sabah gene doğdu.. Ateş renkli ı- 
şıkiar Çankaya’nın üstüne aşma­
sını ariyan şeyda gibi serpildi.. 
Yaprakları sararmrya başlıyan 
kavaklar meşale gibi tutuştu, ne 
yazık ki güneş; aradığını bula­
madı..
Sabah oluyor, Ankara’nm sırtları, 
tepeleri, her köşesi aydınlanıyor.. 
Uçsuz, bucaksız bir boşluk, içli 
bir sessizlik... Ağaçlar, otlar, kuş­
lar, çiçekler donmuş gibi, her şey 
rengini, hareketini, kokusunu, se­
sini kendi içine çekmiş... Dünya 
nefes almaktan korkuyor..
Bu; onsuz ilk sabahımız...
Yüzüm Çankaya’ya müteveccih, el­
lerim göğsüme bağlı, bir halk şa­
irinin şu iki mısraı dudaklarımda 
kımıldanıyor:
“Gün vurmuş da şavkı vurmuş du­
vara
Gün üstüne gün doğar mı?...”
Ey Büyük Ata! Sen ufkuna çekil­
dikten sonra, artık güneşler sey­
rini değiştirip bir daha bizim 
dünyamıza uğramıyacakl arını,
senin üstüne bir daha doğmaya­
caklarını sanıyorduk... Bu bizim 
seni ebedî görüşümüzden, bu bi­
zim seni bir insandan başka türlü 
tasavvur edip, sevişimizdendi..
Senin faniliğine inanmak, inanma­
nın en gücü oldu.. Her muhal şe­
ye inanabilirdik, fakat bu akibe- 
te asla!...
Bu sabah onsuz ilk sabahımızdı!
Şimdi güçlükle, yüreğimiz? tutuştu­
rarak itiraf ediyoruz, o da her 
fanî gibi uful etti, onun üzerine 
de bir gün doğdu, güneş aradığmı 
bulamadı...
Fakat; Atalarm Atası!. Güneş ka­
dar büyük, ihtişamlı, şaşaalı ese­
rin bütün burçların üzerinden, o a- 
ziz başının üzerine sarkmış yanı­
yor, büyük alev, bu büyük çırağ 
büyüklüğünü bütün beşeriyete 
tanıttığın türk milleti, türk vata­
nı..
Fanı Mustafa Kemal’in üzerine bir 
güneş doğdu, fakat onun güneş 
diye dünyaya armağan ettiği, 
dünyanın hürmet ve muhabbeti­
ne sunduğu türk varlığının üze­
rine doğacak bir güneş kimsenin 
tasavvurundan geçemez.
Atatürk’ü böyle sevişimizin, Ata­
türk’e böyle tapışımızın, onu mil­
lî mihrap tanıyışımızın sebebi o- 
mın dünyaya getirdiği lâyemut 
eserlerin güzidelik ve mehabetin­
den, kudretinden ileri gelmiyor- 
mu?... Biz ona eserlerine bakarak 
bağlandık, biz ona, bize verdiği 
hayat, yüce şeref yüksekliklerine 
dalarak hayran olduk. Ona aşkı­
mız, insanlığımıza, hüriyetimize, 
benliğimize kavuşmamızdan doğ­
madı mı?...
O şimdi hayat denilen kısa yolu terk 
etti, fakat; varlık, insanlık, ha­
kikat diye seçtiği ebedî, şerefli 
yolları; kendine lâyık, her türlü 
tehlikelerle dövüşmiye hazır olan 
sapsağlam, inanlı evlâdlarına bı­
raktı.
Bundan sonra da onun eserlerine, 
onun yollarına sadakatimiz, ona 
karşı gösterdiğimiz muhabbet ve 
sevginin bir eşi olacak, ona ha­
yatında olduğu gibi, hayatın­
dan sonra da kaybolmamış, kendi 
ufuklarına çekilmemiş gibi, sayıp 
bağlı kalacağız, onun büyük e- 
serlerinden gelen hayat ve ışık­
lar bize yol gösterecektir.
Her insan için zâlim ve mukadder 
olan bir âkibet onu bizden aldı, 
fakat onun büyük, ölmez eserini 
bizim elimizden çekip alabilecek 
bir tek küvet tasavvur edemiyo­
ruz.
Ona, eserine bugün biz, yarın; biz­
den sonrakiler, daha sonraları 
asırlar ve tarihler ve hattâ bütün 
insaniyet sahip olacak.
O bize daima “millet ve vatan var..” 
derdi, biz şimdi onun aziz, büyük 
ruhu huzurunda:
Müsterih ol, ebedî Türkün Atası, e- 
bedî insan!.. Büyük eserlerinin 
etrafında vatan ve millet ayakta, 
dimdik, iraden ve kararların gi­
bi bayraklaşmıştır... Üstüne bir 
gün doğdu, eserlerinin üzerine 
başka gûna bir gün aoğmıyacak. 
Elele ümif ve cesaretle yolunda­
yız. Atat t!...
Ferit Celâl GÜVEN
Yakalanan kaçakçılar
Geçen bir hafta içinde gümrük mu­
hafaza teşkilâtı bir ölü yüz elli ka­
çakçı, bin dört yüz kırk dokuz kilo 
gümrük kaçağı, elli bir kilo inhisar 
kaçağı, üç kilo sekiz yüz yetmiş beş 
gram uyuşturucu madde, üç yüz yet­
miş beş defter sigara kâğıdı, yetmiş 
sekiz türk lirası ile kırk dokuz ka­
çakçı hayvanı ele geçirmiştir.
Lik maçları geri kaldı
Türk spor kurumu Ankara bölgesi 
futbol ajanlığı, dün ve bugün yapılma­
sı mukarrer olan lik maçlarını devre 
sonuna bırakmıştır.
Bu karara nazaran, bu hafta yapıla­
cak olan Galatasaray - Harbiye idman 
yur dr, Ankara gücü - Güneş, Gençler- 
foirliğİ - Muhafız gücü takımları maç­
ları iki hafta sonra oynatılacaktır.
Ât yarışları tehir 
edildi
Bugünkü at yarışları tehir edil­
miştir.
Atatürkümüz
Türk’e ait her şeyin içinde o vardı: Onun gölgesi meydanları 
dolduruyor, onun karaltısı dağ başlarını tutuyor, onun bakışı en 
uzak dalların ucuna, en geniş ovaların sonuna, içimiz kadar ka­
palı ve kuytu köşe bucaklara uzanıyordu. Kımıldıyan, fırlıyan, 
sıçrıyan her şeyde onun şimşeğinden bir çizgi vardı. Her ev, her 
gün, kendi aile reisinden bir haber bekler gibi ondan bir işaret al­
maya alışmıştı. Kara haberden sonra, hem de nasıl, her şey bir­
denbire söndü; nasıl, nasıl... Sanki onsuz dağlar karardı, onsuz 
dallar kurudu, onsuz mesafe bomboş kaldı. Şimdi bütün gözler 
yaşlı, benizler uçuk, dudaklar kilitli. Sanki her evden bir cenaze
çıktı.
Onsuz varlrkta, yokluğa sarkan bir şey var. Fakat, varlıkla yok­
luk arasındaki tezadın hazımsızlığından doğaı^ bir inanmamak 
duygusu içindeyiz. Onun kadar var olan ve onun kadar var eden 
bir insanrn yokluğuna inanmamak duygusu büyük bir hakikat 
saklıyor. Buna dikkat edelim. Onun yokluğuna inanmamakta 
haksız değiliz: O ölmemiştir, demiyeceğim, fakat onun ölen tara­
fı her fanide olduğu gibi, zaten en az var olan tarafıydı, gövde- 
siydi. Zaten o bu kadar işleri bir et ve kemik parçasiyle, bir mide 
ve karaciğer parçasiyle yapmadı. Onun asıl var olan ve bugün 
yok olduğuna bir türlü inanmadığımız tarafı, fani altın başına 
sığmıyarak en aşağı memleket hudutları kadar taşan cevherdi. 
Bu cevher Türktür. Onun güzel gözlerinin elenmiş duru mavi­
sinden fışkırmış, bütün yurdu sarmıştı. Fakat o gözbebeklerin 
sönmesiyle, o cevherin zerresi kaybolmamıştır. Biz bütün Türk 
fezalarını dolduran o seyyaleyi iliklerimize kadar duyarak onun 
var olduğunu seziyor ve bunun için yok olduğuna inanamıyoruz.
Onun zaten fanî vücudünün kaybolmasından duyduğumuz ke­
der sonsuzdur; fakat millî hızımızdan, gücümüzden, güvenimiz­
den zerresini kaybetmiş değiliz. Bilâkis, onun sağlığında, ona gü­
vendiğimiz için bizi saran bir sürü ihmallerimizden, onun hepi­
mize dağılan cevheriyle kendimizi kurtaracağımız günü de idrâk 
etmiş oluyoruz. Kendisi bir nutkunda, bu memleketin bir değil, 
birçok Mustafa Kemallerle dolu olduğunu söylememiş miydi? O- 
nun manevî varlığı kadar maddî yokluğu da bizim için dağlar 
deviren bir enerji kaynağı olacaktır. Çünkü maddî yokluğunun 
manevî varlığına asla mani olmıyacağını ispat edeceğiz; çünkü 
biz onun gövdesine tapan bir putperest değil, ölmez eserine ve 
mânasına bağlı bir şuuruz. O, kendi vücudiyle beraber kaybola­
cak fanî bir milletin değil, kendi mânasiyle beraber yaşıyacak 
ebedî bir milletin yaratıcısıdır. Yese kapılmak hem onu, hem ken­
dimizi anlamamak olur. Fakat kederimiz ne sonsuzdur, günümüz
ne karadır, gönlümüz ne mahzundur, ne mahzun! Bunu da ancak 
Türk olan bilir.
PEYAM İ SAFA
Atatürk ve onun kıymetli mesaî arkadaşı İnönü millî mücadele senelerinde
Mütarekenin 
yıl dönümü
Paris, 12 a.a. — Başvekil saat 10 da 
Harbiye nezaretinde mütarekenin 20 
inci yıldönümü münasebetiyle yapıla­
cak şenliklerde hazır bulunmak üzere 
eyaletlerden, müstemlekelerden ve 
müttefik memleketlerden gelen 200 
eski muharip heyetinin murahhasla­
rını kabul etmiştir.
Başvekil evvelâ, “ Fransa olmasay­
dı, insanlığın hüriyet rejimine niha­
yet verilmiş olacağını,, bildirmek ü- 
zere gelmiş olan müttefik devletlerle 
murahhas heyetlerine teşekkür etmiş, 
sonra eski fransız muhariplerine hitap 
ederek demiştir ki:
“ Sulhu bir tek hamlede kazannnya 
imkân yoktur. Sulh, günler geçtikçe 
kazanılır. Ona lâyık olmak için her 
gün azimle çalışmak lâzımdır. Ben in- 
kiyat yolunu değU, güçlük ve cesaret 
yolunu, enerji yolunu tercih ettim. 
Sulha, lâyık olabilmek için bütün kü­
vetimizle çalışmaklığımız lâzımdır.,,
Harp yaralıları 
için anlaşma
Cenevre, 12 a.a. — Anadolu ajansı­
nın hususî muhabiri bildiriyor:
Beynelmilel askerî hekimlik kon­
gresinde evelce verilen bir karar mu­
cibince Cenevre’de harp zamanında 
orduların yaralı ve hastalarının iyi 
bakılmaları içitı bitaraf mıntakalar 
ihdasını hedef tutan bir konferans 
toplanmıştır. Konferansa 17 hüküme­
tin murahhas ve mütehassısları iştirâk 
etmiştir. Hükümetimiz adına da bu 
konferansa general Mazlum Boysan’- 
la Millî Müdafaa vekâleti hukuk mü­
şaviri Salâhattin Pınar iştirâk etmiş­
lerdir. Konferans srhî şehir ve mınta- 
kaların tarifini ve bu şehirlerin hangi 
şartlar dairesinde tesis edileceğini 
tespit etmiştir. Konferans tarafından 
hazırlanan bir proje hükümetlerin tas­
vibine diplomatik yollar vasıtasiyle 
arzedilecektir. Bu mıntakalar sulh za­
manında tesis edilebileceği gibi harp 
zamanında dahi tesis edilmek imkânı 
mevcuttur.
Türk anasına
Türk anası, başın sağolsun!
Istırabının ne kadar sonsuz, yasının ne kadar hudutsuz olduğu­
nu bilirim. Her şeyini, her şeyini borçlu olduğun insanı kaybet­
tin.
Gerçi, o yalnız seni değil, bütün bir milleti kurtardı. Bu millet 
esirdi. Zencirlerini O kahraman kırdı. Fakat milletinin içinde 
sen ayrıca esirdin; sen iki defa esirdin, iki defa betbahttın, ey 
anaların en şereflisi, seni O kurtardı.
Onun altın devrine gelinciye kadar türk kadım, yabancı itikat­
larla tereddi etmiş topluluğumuz içinde lâyık olduğu şeref mev­
kiinden ne kadar uzaktı. Parayla satılan bir matah, bıkılınca de­
ğiştirilen bir cariye, ancak sefil zevkleri tatmine yarıyan bir oda­
lık... Milletlerin en kahramanı, kadınını bu dereceye kadar dü­
şürmüştü.
Türk milletinin zehirlenmiş kanını o temizledi, kadına hor bak­
maktan lekelenmiş alnının karasını O sildi, türk anasını asırlık 
esaretinden O’nun mübarek elleri kurtardı.
Türk anası, sana insanlık haysiyetini O bahşetti, erkeğinin bir 
sijzüyle yıkılabilen yuvana metanetini O verdi, asırlarca ayaklar 
altında çiğnenmiş haklarını sana O iade etti.
Türk kadını başın sağolsun!
En büyük evlâdım kaybettin. Fakat dünyanın en büyük ada­
mını bir Türk kadını doğurdu, hangi milletin kadınlığına böyle 
bir şeref nasip olmuştur? Onu doğuran Türk anası, Mustafa Ke­
mal’in anası, ne mutlu sana!
Arasından bir Zübeyde Hatun çıkarmış olan Türk kadınlığı 
ebediyen mukaddestir. Türk anası, meskenin ister saray, ister ku­
lübe olsun, o büyük şereften senin de payın vardır. Sen de ondan 
gelen kudsiyetle mukaddessin.
Türk anası, bu acıklı yas gününde sana düşen tazim ve minnet 
vazifesi büyük kurtarıcına lâyık olmıya çalışmaktır. Büyük bir 
kahraman doğurdun, O yaşadı, büyüdü, o kadar büyüdü ki göz­
ler irtifarna yetişemez oldu. Ve bir gün bütün fâniler gibi fâni 
hüviyeti ademe karıştı. Kayıbın büyüktür. Evlât acısının ne derin 
olduğunu bilmiyen var mıdır? Kanlı göz yaşlarını akıt, ey Türk 
anası, fakat asla, asla, kalbine bir an için bile fütur ve ümitsizliği 
yaklaştırma.
Ey kahramanlar doğurmakta bu kadar velût olan Türk anası, 
büyük bir vazifeli var: Mustafa Kemaller doğurmak. O yüz bin 
yılda bir olur deme, kendinden şüphe etme, senden şüphe etmek 
büyük evlâdının hiç hatırına geldi mi?
Ey Mustafa Kemal’i doğurmuş olan Türk anası, senden bunu 
beklemek hakkımızdır: Kahraman milletine lâyık kahraman ev­
lâtlar yetiştir.
Yaşar NABt
Atam
yaşıyor...
Güneş batmakla, yıldız uçmakla, 
dağ göçmekle, deniz kurumakla ölen 
nedir bilmem.. Zaten tabiatte ölüm, 
hayat mefhumlarını anladığımızı id­
dia edebilir miyiz?.. Bildiğim şudur: 
bizler Ata’nın hayatını, kendi hayatı­
mızda duyarak öğrendik.. Ve hayatı­
mız Onun hayatından aldığı kudretle 
mukadder seyrini takip ettiği müd­
detçe O, bizde yaşıyacak, biz O’nda 
yaşıyacağız.. O, belki kendisi için, öl­
dü. Fakat O, bizim için, ve bizden son­
ra gelecek türkler ve hattâ bütün in­
sanlar için, zaman ve mekân mefhum­
ları dışında, ebedî bir hayata kavuş­
muştur..
O, bir güneşti, battı; O, bir yıldız­
dı, uçtu.. O, bir şahika idi, bulutlar a- 
rasına karıştı; O, bir denizdi, suları 
dağıldı; O, bir yanardağdı, söndü.. Fa­
kat ışığı hâlâ gözlerime rehberlik etmi 
yor mu?. Harareti hâlâ ürperen vücu­
duma küvet vermiyor mu?.. Fikirleri­
n i^  taze havası hâlâ başımda esmiyor 
mu?.. O’nun enerji okyanosundan bir 
damla da benim ruhuma akmadı mı?.. 
O’nun hayat prensipleri fışkıran ate­
şinden bir kıvılcım da benim kalbime 
düşmedi mi?.. O, öldü diyorlar.. Bu ne 
demek?.. O, benim damarlarımda, be­
nim başımda, benim kalbimde, benim 
ruhumda, hep yaşıyor, hep yaşıyacak.. 
Hayır O, benim için ölmedi.. Senin i- 
çin de, kimse için de ölmedi.. O, ben­
de olduğu gibi, sende de, herkeste de 
yaşıyor...
O, zaten, diğer bir çok faniler gibi, 
kenuısı için, ve aenui ııayatını yaşa­
mak için, dünyaya gelmiş, gidecek in­
sanlardan değildi.. O, tabıatin, hilka­
tin, tarihini yapmak, talihini ue^.ştir- 
mek gibi büyük bir misyon için, yara­
tılmıştı. Fakat O, bir mahluk olmak­
tan ziyade halikti. Durmadan yarattı. 
Durmadan, hayat fışkırdı.. Kendi öl­
çüsüne göre fikirler, ruhlar yoğurdu.. 
Şan verdi, nam verdi. Ve benliğini, 
ümidini kaybetmiş insanlardan, tari­
hine hâkim, istikbalinden emin bir 
millet meydana getirdi.
Ata ölmüş diyorlar.. Hayır ölmedi.. 
Dün O, Büyük Millet Meclisinde na­
sıl yaşıyordu... Ve bir taraftan Büyük
Meclis, diğer taraftan yeni Reisicum­
hur İsmet İnönü de O’na, tarihinizle, 
dilimizle, istikbalimizle gururumuz­
la, şerefimizle yaşamak azminden bir 
şey kaybetmediğimizi nasıl gösterdi?. 
Ve türk tarihi O, türk dili O, türk is­
tikbali O, türk gururu O, türk şerefi 
O değil midir?..
O’nda yalnız fanî olan şeyler göç­
tü.. Kara toprağa kalan hisse, he­
pimizin kara toprağa borçlu olduğu­
muz şeyden ibarettir. Bir çoklarımız 
için bu belki her şeydir.. Fakat Ata­
türk için, bir zerre bile değildir.. Asıl 
Atatürk, hergün bizi aydınlatan ziya­
dadır. Her dakika bizi yaşatan hava­
dadır, her an insanlığımıza kılavuzluk 
edecek olan fikirdedir.
Gözlerim artık, O’nun bir heyecan 
dünyasına açılan maddî gözlerini gör- 
miyecek.. Kulaklarım artık O’nun ha­
kikat kaynağı olan asîl dudaklarından 
çıkan sözleri işitmiyecek.. Ve dudak­
larım artık O’nun bir heykel güzelliği 
taşıyan narin ve yumuşak ellerini öp- 
miyecek.. Bu itibarla yetimim, yeti­
miz.. Fakat gözlerim hâlâ O’nun ışı­
ğında görüyor.. Kulaklarım, O’nun ak- 
sisadasıyle çınlıyor.. Ve ıstırabın ih­
tilâçları ile kıvranan dudaklarım, ar­
tık O’nun sözlerini tekrarlamakla te­
selli buluyor..
Ata öldü, diyorlar.. Hâlik ölür mü?. 
Hayat ve ebedî hayat için, insanların 
şen ve mesut yaşamaları için çalışan 
bir yaratıcı ve kurtarıcının ölümle ne 
münasebeti var?., ölüm, iz bırakma­
dan kaybolmak, ölüm, anılmamak ve u- 
nutulmaktır.. Biz yaşıyanlar arasında 
ne kadar ölüler, ve ölüler arasında da 
ne kadar yaşıyanlar vardır?.
Hayır, benim Atam, bende ve mille­
timde yaşıyor.. Ve daima yaşıyacak... 
Ve ben, tesellimi, ancak O’na lâyik 
evlât olmakta, ve birikirimizde daima 
yaşıyabilmek için, O’nun hayat pren­
siplerine ebediyen bağlı kalmakta bu­
luyorum.
Zeki Mesut ALSAN
Emniyette tayinler
Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü 
sekizinci şube müdürü BB. Tevfik Be­
sim umum müdürlük dördüncü şube 
müdürlüğüne, Ege mıntakası polis 
müfettişi Faik Afyon emniyet müdür­
lüğüne, umum müdürlükten Demir İs­
tanbul polis mektebi müdürlüğüne, 
Ankara polis enstitüsü müdür muavi­
ni İzzettin Eraydın umum müdürlük 
altıncı şube müdürlüğüne, emniyet â- 
mirlerinden Mazhar Elâzrg emniyet 
müdürlüğüne terfian ve naklen tayin 
olunmuşlardır.
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Dahî olacak çocuk
Sevgili Ata’mızı kaybettiğimiz o 
acrklı günün akşamı, Ankara radyo­
su Ulu Şef’in şanlı hayatını anla­
tırken, henüz sadece Mustafa ad­
lı bir çocuk iken matematik ders­
lerinde gösterdiği yüksek zekâ ho­
casının dikkatine çarptığından tale­
besinin adına bir de Kemal ilâve et­
tiğini hatırlatmıştı.
Çocuklukta bir şeye normal dere­
ceden ziyade alâka göstermek büyük 
adamlardan hemen hepsinin haya­
tında dikkat edilmiş bir hâdisedir. O 
kadar ki büyük adamların biyolojisi­
ni tetkik ederek onların hayatından, 
büyük adam yetiştirebilmek için, 
ahkâm çıkarmıya çalışmış olan 
Laypçig üniveristesinin meşhur pro­
fesörü Ostvald çocukluğunda kendi­
ni gösteren fevkalâde zekâyı, daha 
sonra inkişaf edecek dehaya en sağ­
lam delil olarak gösterir.
Vakıa, çocukların hepsi, normal 
olmak şartiyle kendilerniden önceki 
nesle nisbetle daha zeki olurlar. Bir 
babanın küçük çocuğunu pek akıllı 
görmesi yalnız babalık hissinin ver­
diği bir gurur eseri değildir. Çocuk­
ların atalarından, babalarından da­
ha zeki olmaları umumiyetle insan 
zekâsının ilerilediğine alâmettir. Me­
deniyet insanları daima ilerlettiği i- 
çin böyle olması da tabiîdir.
Ancak, dâhî olacak çocuk yalnız 
umumî suretle zekî görünmekle kal­
maz. Dehası sonradan hangi sahada 
meydana çıkarak o sahada yenilik­
ler ve ilerlemeler hasıl edecekse o 
sahaya daha çocukluğunda şiddetle 
alâka gösterir. Büyük musikî üstadı 
Mozart’ın dört yaşındayken herkesi 
hayrette bırakacak surette piyano 
çalması ve yeni bir musikî eseri yaz­
ması dehâ tarihinde meşhurdur.
Profesör Ostvald’in fikrine göre 
çocuğun alâka gösterdiği sahada he­
men muvaffak olarak bir eser meyda 
na çıkarması da şart değildir. Bir sa­
haya normal dereceden yüksek bir 
alâka göstermesi bunun ileride inki­
şaf edecek dehâya delil telâkki edil­
mesi için yetişir. Yalnız bu alâkaya 
dikkat ederek çocuğun sonradan o
sahada bir dâhi olacağı önceden ha­
ber verilebilir.
Büyük dâhî Atatürk’ün çocuklu­
ğunda matematik derslerine karşı 
gösterdiği fevkalâde alâka da profe­
sör Ostvald’m söylediği kaideyi teyit 
etmektedir. Vakıa, Atatürk tarihte 
şanlı adını yalnız matematik ilimle­
rinde, dâhî olarak değil, bir milleti 
felâketten kurtftrmış, o millete pek 
kısa bir zaman içinde büyük ve derin 
bir inkdâp yaptırmış, ona medeni­
yet yolunda geniş adımlar attırarak 
ilerletmiş ve dehâsını insan zekâsının 
her sahasında göstermiş bir büyük 
dâhî olarak bırakmıştır.
Fakat onun dehâsı henüz içtimai­
yat sahasında meydana çıkmadan 
önce, daha Selânik’ten gelen hare­
ket ordusu İstanbul’u muhasara e- 
derken çizdiği ve o vakit bütün dün­
yanın takdir ettiği plân, Çanakkale’­
de, Anafartalar’da o zamanki düş­
manları — parmak ısırtarak — deni­
ze döken plânı, daha sonra millî mü­
cadeleyi sonuna erdiren başkuman­
dan meydan muharebesinin — o 
zaman bir fransız gazttesinin de Na- 
poleon sağ olsaydı altına imzasını 
koymaktan keyif duyardı, diye yaz­
mış olduğu — plânı, şüphesiz, riyazi­
yattaki dehâsının eserleridir.
İçtimaiyat ve siyasiyat sahaların­
da gösterdiği büyük deha eserleri de 
riyaziyata yabancı sayılamaz. Onun 
bize yaptırdığı büyük inkılâbın bütün 
safhaları riyaziye meseleleri gibi bi - 
ribirine bağlıdır, inkılâbımızın saf­
halarından her biri bir önceki saf­
hanın zarurî bir neticesidir ve o saf­
haların hepsi birden bir bütünlük 
teşkil eder.
En yakın zamanlarda gösterdiği 
dehâ eseri olarak, Çanakkale boğa­
zının tekrar kapatılması , Hatay’ın 
kurtarılması meselelerinde kazan­
mış olduğu muvaffakiyetler de, baş­
ka hiç kimsenin yapamadığı ince he­
saplar neticesinde ve tam zamanında 
halledilmiş birer riyaziye muadele - 
leri değil midir? ■
G. A.
İsmet İnönü
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İstanbul gazeteleri 
Cümhurreisi İnönü'ne 
sütunlar tahsis ediyorlar
İstanbul, 12 a.a. — Reisicümhurlu- 
ğa İsmet İnönü’nün ittifakla intihap­
ları, bütün halk muhitlerinde ve mat­
buatta derin memnuniyetle karşılan­
mıştır. Gazeteler, bir taraftan Büyük 
Atatürk’ün onulmaz acısını ve türk 
milletine emsalsiz hizmetlerini teba­
rüz ettirmekte, diğer taraftan yeni 
devlet reisinin uzun yıllardanberi A- 
tatürk’ün yanında ve onun muhabbet 
ve itimadiyle gerek ordular başında, 
gerek devlet adamı olarak kazandığı 
parlak muvaffakiyetleri hatırlatmak­
tadırlar.
Ciimhuriyel’ te
Cümhuriyet’in baş yazısında Yu­
nus Nadi, hülâsatan diyor ki:
“ İsmet İnönü, Büyük Şef’in en seç­
kin, en değerli ve büyük Kabiliyetleri­
ni müstesna muvaffakiyetleriyle isbat 
eden bir arkadaşı idi. Kurtuluş, istik­
lâl ve inkılâp büyük hareketlerinde 
hep büyük Şef Atatürk’ün yanıbaşın- 
da çalışmış ve ona sağ kolluk vazifesi­
ni görmüştür.
Atatürk’ün prensiplerini en iyi bi­
len İnönü, Büyük Şef’ in eserini oldu­
ğu gibi devam ettirecek, en seçkin dev­
let adamımızdır.
Aynı gazetede birlik manzarası baş­
lıklı yazısında I'jyami Safa, şöyle di­
yor
"Asıl şuur, temkin, idrâk manzara­
sını dün sıfatına layık derecede Bü­
yük Millet Meclisi gösterdi. Memle­
ketin başına geçecek adamı seçmekte 
bir saniye bile tereddüt ve münakaşa 
etmedi 348 sesin birliği 18 milyonun 
en tam, en hakikî ve riyazi hülâsası­
dır.
Atatürk’ün yekpare milleti, İsmet 
İnönü’nün şahs.nda eski birliğine sım­
sıkı sarılmış oluyor. İsmet adını, Gazi 
adının yanı başında anmıya ve duymı- 
ya alışmış bir millet için de bundan da­
ha teselli edici, nefes aldırıcı bir ka­
rar olamazdı.
Kahraman ve dâhî İnönü’nü bütün 
millet Atatürk’ün izinde her an tered­
dütsüz takip edecektir.
T an da
Tan gazetesi, başmakalesinde Zeke- 
riya Sertel, İsmet .İnönü’nün Atatürk- 
ten sonra bu mevkie en ziyade lâyık o- 
lan değerli kumandanımız, sevilmiş
I büyük devlet adamımız olduğunu, 20 
I yıl Atatürk’le elele çalıştığını bu dev­
letin bütün işlerini temiz bir dürüst­
lük ve büyük bir muvaffakiyetle idare 
ettiğini yazarak diyor k i:
“ Atatürk’ün tuttuğu meşale yan­
makta devam ediyor, İsmet İnönü’nü 
başımızda görmek rejimin en büyük 
garantisi ve Atatürk’ünü kaybeden 
türk milletinin en büyük tesellisidir.
Yeni Sahalı ta
Hüseyin Cahit Yalçın, Yeni Sabah­
ta, “milletin makûs talihini yenen ga­
lip kumandan” ve Lozan’da Avrupa’­
nın en büyük devletlerinin diplomat- 
lariyle yaptığı müzakerelerde kabili­
yet ve iktidarını isbat etmiş bir siyaset 
adamı ve tekmil devlet ve hükümet 
mekanizmasını yeni baştan ve âdetâ 
hiç yoktan yaratıp tanzim gibi en zor 
bir işte muzaffer ve muvaffak olmuş 
Başvekil sıfatiyle İnönü’nü hizmet ve 
meziyetlerini sayarak diyor ki
“Eğer bu intihap teşkilâtı esasiye 
kanunu mucibince Büyük Millet Mec­
lisinin sinesinde yapılmayıp da bütün 
milletin reyine müracaat suretiyle vu­
kua gelmiş olsaydı, türk milletinin 
hiç tereddüt etmeden bu yüksek vazi­
feyi derin bir itimatla muhterem İs­
met İnönü’ne tevdi edeceğinde hiç 
şüphe yoktu.,,
Bütün ıslahat ve inkılâbımızı Ata­
türk’ün şahsiyetiyle kaim görmek is- 
tıyen ecnebi memleket nazarlarının 
üstümüze dikili olduğunu biliyoruz. 
Milletin acı bir matem hissiyle ezildi­
ği dakikalarda Millet Meclisi’nin teş­
kilâtı esasiye mucibince derhal topla­
nıp Cümhur reisliğine İsmet İnönü’nü 
seçmesi, bütün milletin bu yeni Dev- 
ıet Şefi etrafında hürmet ve itimatla 
toplanması, Türkiye cümhuriyeti ma- 
kanızmasının tabiî sure*1 te işler millî 
bir müessese halinde ruhlara yerleş­
miş olduğuna ilk delili arzetmiştir.
İsmet İnönü’nün itimat telkin edici 
muhterem ve yüksek şahsiyeti hepi­
mizi kendi etrafında metin bir tesa­
nütle toplamak kudret’ v haizdir.,,
B ugünde
Bugün gazetesinde Ali Naci Kara­
ca, Ankara’daki tarihî günü anlatıyor.
Millet ağlıyor
Ankara sokaklarında kapıdan 
kapıya rüzgâr gibi sorulan yas
Göz yaşlarımızı artık 
ekmeğe katık ediyoruz!
Eli kalem tutanlar yazıyor, dili 
dönenler söylüyorlar. Hep ondan 
bahsolunuyor. Hayatı konuşuluyor, 
bir daha, bir daha tekrarlanıyor ve 
sonra yürekler dolgun, gözler dolu 
susuluyor.
Dün, Büyük Millet Meclisi’ne gi­
den yolların iki yanını dolduran 
halk sessiz istirabın iki kordon ha­
linde timsali olmuştu. Küçük ço - 
cuklardan ihtiyar kadınlara, deli - 
kanlılardan ak sakallılara kadar her­
kes aynı şeyi düşünüyor, aynı nok­
taya bakıyor, aynı elemle kıvranı - 
yordu.
Binaların yüksek yerlerindeki 
bayraklar, boyunları bükük, bu asîl 
istiıabı ulvileştiriyor, havada asîl 
tevekkül dalgaları dolaşıyor, ve mil­
let ağlaşıyordu.
***
Güzei söz söylemiyen insanlar 
vardır. Parlak cümle yapmasını bil­
mez, düşündüklerini ve duydukla­
rını yaldızlı, kalıplara dökemezler. 
Ancak, samimî ve hassastırlar. Bu, 
halktır.
Mağazada çırak, fabrikada işçi, 
dairede hademe, hülâsa hayatın u - 
fak safhalarında hizmet sahibidir - 
ler. Atatürk onların da babasıydı. 
Yalnız bu “ onlar” zamirini hakikî 
mânasiyle anlamak lâzımdır. Türki­
ye’de bunlar, şunlar, onlar yoktur. 
Biz varız. Hepimiz aynı öldüıcü ve 
kavurucu azap ve elem içinde kıvra­
nıyoruz. Teessür umumî ve şamil - 
dir. Ancak bütün ayrılığımız tees - 
sürün ifadesi sahasındadır.
Kimi istirabı vezne ve kafiyeye 
uydurur, kimi seci taşıyan cümle - 
ler yapar. Ben tam bir gün, n» bi - 
rmcisini ne de ötekisini beceremi - 
yen ve fakat ağlıyan, teessür duyan 
bir gönül taşıyan vatandaşlar içinde 
dolaştım. Çoğiyle konuştum. Benim . 
sözüm şu oluyordu:
— Atatürk öldü. Millet yas tutu- J 
yor. Gönüllerimiz onun matemiyle i 
doludur. Siz, şu dakikadaki duygu-i 
nuzu nasıl ifade edersiniz?
Fakat bu suali, memurca s-ormu-j 
yor; evelâ arkadaşlık kuruyor, ko -
Teselli bulmaz acılar içinde büyük 
devlet vazife ve mesuliyetini en yük­
sek bir şuur ve birlikle başaran Mec­
lis manzarasını, Atatürk’ün bütün 
kurtuluş, zafer ve inkılâp davâlann- 
da en kuvetli yardımcısı olan İnönü’­
nün millî Şef olarak ittifakla ve alkış­
larla tanınmasını ve Atatürk ün eseri­
ni muhafaza kaygusuyle bütün mille­
tin muazzam bir kaya birliği halinde 
biribirine bağlanmış olmasını bu tari­
hî günün ana vasıfları olarak kaydedi­
yor.
Kurun’da
Kurun gazetesi, ismet İnönü’nün 
nayatı, eserleri, Atatürk’ün şahsına ve 
inkılâba bağlılığı hakkında iki maka­
le neşretmiştır. Hakkı Süha Gezgin, 
yeni Şefimizi küvet ve iktidarı, zekası 
ve iradesiyle tarih meydanında mu­
zaffer imtihanlar vermiş ve aynı üs­
tün kabiliyetle harap imparatorluk 
çöküntüsünden yepyeni ve parıl parıl 
bir devlet makinesi çıkarmış olduğu­
nu hatırlatarak-
“ Başvekillik onunla büyümüş, o baş­
vekillikte kendine ekliyecek bir şey 
bulamamıştı. Türk vatanı Atasını 
kaybedince, onu düşündü.,, diyor.
Son Posta’da
Sonposta gazetesinde Muhittin Bir- 
gen diyor k i:
“Millet Meclisi tam bir ittifakla o- 
nun ismi etrafında toplanmakla tam 
bir isabet gösterdi. Bu memleketin 
muhtaç olduğu istikrarı, sükûnu ve 
çalışmayı tam bir muvaffakiyetle te­
min edecek olan bir rejimin başında 
cümhurreisi olarak yer alacak yegâne 
devlet adamı ismet İnönü idi.
Rejimin bütün küvetlerini tanır ve 
bunları daha kuvetlendirmek için ne­
ler yapılmak -lâzım geldiğini bilir. Bü­
tün bunlara en iyi ve en doğru olarak 
o vâkıftır.
Bu vukufa onun becerikliğini, ira­
desini ve bilhassa çalışkanlığını ilâve 
edersek, önümüzdeki senelerde Tür­
kiye’de rejimin yeni yeni küvetler ik­
tisap edeceğine emin olabiliriz.
nuşma zemini arasında karşımdaki- 
nin hissini yoklamıya çalışıyordum. 
Bir günün içinde konuştuklarım iş 
hayatı itibariyle bir, iki, üç zümre î- 
çinde toplanamaz. Berber, ayakka - 
bıcı, ayakkabı boyacısı, hamal, tu - 
hafiyeci, dilenci, kavaf, ilk mektep 
talebesi, gazrie müvezzii, sucu, ga­
zeteci, memur, muallim, hülâsa kimi 
gördüysem, bu mevzu üzerinde ko - 
nuştuk.
Milletimiz tarihî günler yaşıyor­
du. En büyük insan, faniliğin ezeli 
âkıbetine uğramış, Ölmüştü. Kuru­
cu, yapıcı ve koruyucu bir şef kay­
betmiştik. Ona ağlıyorduk.
Ben, Ankara’nın dört bucağını bu 
saatler içinde dolaştım.
Samanpazarı’nı Salı pazarına bağ- 
lıyan çarşı kaldırımı üzerindeyim. 
Dükkânlar açık; halk işi ve giiciyle 
meşgul görünüyor. Fakat, havada 
mı, ruhlarımızda mı veya gözleri­
mizde mi, yoksa doğrudan doğruya 
hayatın içinde mi bir hal var ki yüz­
leri daha soluk, gözleri daha yaşlı 
ve ruhları daha bitkin gösteriyor. 
Belli ki ortalığı kasıp kavuran bir 
azap var. Bunu, hâdiseleri bilmiyen 
bir insan bile derhal hissedebilir ki 
bu millet bir umumî yas içindedir.
Dükkânlarda her zamanki gibi ça­
lışılıyor. İşçiler, ustalar, müşteri - 
ler... Dünkü, evelki günkü, daha e- 
velki günkü gibi.. Fakat, nasıl ifade 
edeyim, bir değişiklik bir başkalık, 
bir yabancılık ve gariplik görülüyor. 
***
Bir ayakkabıcı dükkânında otu - 
ruyoruz. Ortada bir Ulus gazetesi 
var. Ben onları, gazeteyi okurken 
görmüştüm. Önlerindeki iş gömlek­
leri, işlerinin başındalar. Fakat, o 
dakikada bütün ferdî endişeler sus­
muş, memleketin büyük kederi ko­
nuşmağa başlamıştır. Biri, Atatürk 
hakkında doktorların verdiği son ra­
poru okuyor, ötekiler, mağmum, su­
suyor ve dinliyorlar.
Salih Alptekin’le konuşuyoruz. 
O söylüyor:
— Atatürk’ümüzü kaybettik. Acı­
mızı ben tarif edebilir miyim ki? A- 
cıklı saatler geçiriyoruz. Dünden - 
beri gözyaşlarımızı ekmeğimize ka­
tık ediyoruz. Evücek feryat içinde­
yiz. Fakat ne yapalım, bu bir emir­
dir ki çaresi yok. Tahammülsüz bir 
acı.. Tesellimiz ağlamak...
Dükkânda küçük, 12, 13 yaşların­
da bir kız çocuğu var. Ulus ilk oku­
lundan Bedia mektepten dönmüş o- 
lacak. Gözleri önünde, elleri manga­
lın üstünde; konuşmuyor, yalnız Sa­
lih Alptekin’in sözlerini dinliyor - 
du.
Onun konuşması bitince,'ince, za­
yıf sesini duyurdu:
— Baba, dedi, niye söylemedin. 
Atatürk dünyayı bom boş bıraktı.
Ve kendisi anlatmağa başladı:
— Mektepte idik. İlk kara haberi 
öğretmen verdi. Gözleri dolu dolu 
sınıfa girdi. Bize dedi ki:
— Çocuklar millet sağ olsun. Size 
acı bir haber vereceğim. Atatürk’ü­
müz Öldü. Bu söz üzerine bütün sı­
nıfı bir hıçkırık kapladı. Kendimi­
zi tutamıyorduk. Öğretmen de bi­
zimle beraberdi.
İki gündenberi ne yediğimi, ne iç­
tiğimi bilmiyorum. Bütün mektep 
de benim gibi...”
Halk kahvesi’ndeyim. Sıvacı Şa - 
kir Dursun konuşuyor:
— Ne söyliyeyim, teessürümüzü 
yüzümüzden okuyorsunuz Konuş­
mak kolay değil ki.. Hem ben öyle 
güzel cümle yapamam. Yalnız ciğe­
rimiz yanıyor; fakat ölüme çare var 
mı? Öksüz kaldık.
Nuri Altay ilâve ediyor:
— Ben yalnız şunu söylerim, e - 
fendim, ben ömrümde bir çok kere­
ler ağladım. Fakat hiç birinde içi - 
min dünkü kadar yandığını hisset - 
memiştim. O, bizim inandığımız ve 
bağlandığımız tek adamdı. Gitti.
Osman Ozdemir anlatıyor:
— Kiminle konuşsam şunu soru­
yor: Acaba türbesini nereye yapa - 
caklar? Ben cevaplarım veriyorum. 
Siz de yazın lütten ki onun türbe­
si, doğduğu gün yapılmıştır kalbi­
mize yaptık onun mezarını...
Bir emekli binbaşı, baş kumanda­
nına ağlıyor. Konuşmak istiyorum; 
sesi tiriyor.
— Onu, diyor, ancak onun safın­
da harbedenler, onun ordusunda kı­
lıç sallıyanlar bilir. Ölüme meydan 
okumuş bir arslandı. Ölümü öldür­
menin sırrını bilirdi.
Siz ne diyorsunuz siz? Onun yok 
olduğu şu günde, onun yok oluşu 
nasıl ifade edilebilir? Büyük türk 
milletinin başı sağ olsun!
Hukuk fakültesinden Nazir İyi - 
bil:
— Ne diyeyim, diyor, nasıl anla - 
tayım. Yalnız aylardanberi onun 
hastalıkla mücadele ettiğini duyu - 
yorduk. Bu zalim hastalık yüzün­
den yüreğimiz sızlıyordu.
O, başımızdayken bize verdiği i- 
şaretlere koştuk, emirlerine uyduk 
ve muvaffak olduk. O, hep aramızda 
yaşıyor. Büyük ruhu ebedî rüşdü - 
müzdür. Onun arkasında koşacağız.
Ne diyeyim? Milletin tuttuğu yas 
benim de duyduklarımı ifadeye 
yeter!
Kemal Zekî Gencosman
Atatürk 
ve cihan
Dünyaya kulak veriniz: Milliyeti 
ve siyasî gidişi ne olursa olsun, bü­
tün matbuat, Kaybettiğimiz Büyük 
Insan’m memleketine ifa etmiş ol­
duğu hizmetleri sayarken onun ci­
handa kendine ve milletine ne kadar 
imrenilecek bir mevki tahsisine mu­
vaffak olmuş bulunduğunu en güzel 
ifadelerle tebarüz ettiriyor. Cihan 
harbinden mağlûp çıkmış bir mem­
leketi, kısa zamanda, — galebenin 
sarhoşluğuna kaptırmaksızm — ga­
lipler ayarında ve onlar için dahi 
gıpta mevzuu olacak bir memleket 
haline getiren insan, ancak, hürmete 
ve hayranlığa lâyıktır.
Bu nasıl böyle olmuştur? Bunun 
sırrını biz biliriz. Fakat, onu cihan da 
keşfetmiştir. Bunun içindir ki “Ata­
türk’ten ve yeni Türkiye’den örnek 
almalıyız,, diyenler birden fazladır. 
Mukayese yoluna sapanlar vardır. 
Fakat, onların da gayreti, tarif ve i- 
zahına çalıştıkları dâhinin yapmış ol 
duğu işler hakkında okuyucularına 
kendilerince malûm mesnetler ver­
mek arzusundan mülhemdir. Vasıf­
lara dikkat ediniz: Büyük asker, 
Büyük Şef, Büyük devlet adamı, 
harp ve sulh kahramanı... Dünyada 
kaç kişi bu vasıfları bir araya getire­
bildi? Atatürk bütün bu hasletlerini 
yalnız memleketinin refah ve saade­
ti için kullanmıştır: Onu müdafaa 
maksadiyle harbetmiş, almak istedi­
ğini aldıktan sonra dünya sulhunun 
en diğerbin yardımcısı olmuştur. 
Atatürk’ün eseri çok yüksek bir pıe- 
deniyet eseridir. Bu eseri meydana 
getirmiş olanın derin görüşünü bir 
gazete şöyle anlatmak istiyor: “ ..Ba­
zı Avrupa devletleri, türk milletinin 
hareket*» geçmek ve devleti tekrar 
canlandırmak için sadece Şef’in si­
hirli değneği ile teması bekliyen 
gizli küvetlere malik olduğunu unu- 
tuvorlardı.,,
işte bu, Atatürk’ün objektif ve 
şeffaf görüşünün, mensup olduğu 
milleti çok iyi tanıyışının delili de­
ğil midir? Bir başka gazete: “Birçok 
kuvetli adamların iktidar mevkiine 
geldiğini gören neslimiz, bunların e- 
s?rlerini gözden geçirdiği vakit, hiç 
bir millet ve devlet inkılâbının ne 
Atatürk tarafından yapılan kadar 
fevkalâde, ne de onun kadar iyi dü­
şünülmüş olmadığını anlıyacaktır.,, 
Bu mütalea, ancak yukarıki fikri te­
yit eder: Her türlü mukayese beyhu- 
dedir; Atatürk kimseye benzetile- 
mez. O öyle bir zamanda ve Öyle bir 
halde memleketi eline almıştır ki ye­
rinde her kim olsa azmi ve cesareti 
kırılabilirdi. “Atatürk’ü kaybetmek­
le insanlık fakirleşmiştir,” diyen ma- 
car gazetesi haklıdır: Atatürk dün - 
yamız için bir servetti. O servetin 
varisleri biziz. O mirası zerrece veli­
ne uğratmaksızın, nesilden nesile 
ant içerek, ebediyete kadar yaşata­
cağız. Cihan da bundan emin olsun: 
Türkiye, medeniyetin daima alem­
darı olarak yakın ve uzak milletler 
için dostluğun, sulhseverliğin, sây ve 
gayretin timsali olmakta devam ede­
cektir. — N. Baydar
Fransa'da 
malî kararların 
tatbikine doğru
Paris, 12 a.a. — B. Reyna dün bütün 
gün kararnamelerin ikmaliyle uğraş­
mış ve gecenin bir kısmını çalışmakla 
geçirmiştir. Öğleden sonra kararna­
melerin sosyal sahaya ait kısımları 
hakkında iş nazırı ile bir itilâf hasıl 
olmuştur. Şimdi Nafıa nazırıyle şi­
mendiferler meselsinin halledilmesi­
ne çalışılacaktır. Bu mesele hakkında 
bu akşam veya yarın sabah bir itilâfa 
varılması ümit edilmektdeir. Karar­
nameler adedinin 32 olduğu tahmin e- 
dilmektedir. Bu kararnameler, bütün 
bütün sınıfların istihsal mücadelesine 
iştirâk etmeleri gayesiyle tanzim e- 
dilmiş birbirine bağlı ve mütevazin 
bir kütle teşkil etmektedir. Derpiş e- 
dilen tedbirler, İktisadî, malî ve sos­
yal olmak üzere üç kısma ayrılmıştır.
İktisadî hükümler, projede mühim 
bir yer tutmaktadır. Zannedildiğine 
göre endüstrinin inkişafına yarıyacak 
sermayeyi kredi veya ikramiye sure­
tiyle temin etmek için bazı kolaylık­
lar yapılacaktır.
Dük ve Düşes Vindsor 
İngiltere'de yerleşecek
Londra, 12 a.a. — Niyuz Kronikl ga­
zetesinin bildirdiğine göre Dük ve 
düşes de Vindsor, büyük bir ihtimalle 
Ingiltere’de yerleşeceklerdir. Dük, 
veliahtlığı ve kırallığı zamanında 
Belveder şatosunu pek sevdiği cihet­
le zevcesiyle birlikte gene bu şatoda 
oturmak istiyeceği tahmin edilmekte­
dir.
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Bütün dünya yasımızı paylaşıyor
Türkiye kurucusunu ve dünya çok büyük bir i 
devlet adamı ve kıymetli bir insan kaybetti
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İngiliz gazeteleri:
Onun idaresi altında Türkiye*
Avrupa heyetinin kıymetli 
bir âzası haline geldi
Yugoslav gazeteleri:
Tarih silinmez harflerle bu devlet 
adamının adini hakkedecektir
Londra, 12 a.a. — Röyter ajansı bil­
diriyor: Bütün Londra gazeteleri, A- 
tatürk'e başmakaleler ve makaleler 
tahsis etmektedirler.
Times gazetesi başmakalesinde di­
yor ki:
“ Kemal Atatürk’ün, yeni Türkiye’­
nin kurucusu ve yapıcısı olan o meş­
hur Mustafa Kemal Paşa’nm şahsında 
büyük asker, büyük devlet adamı ve 
büyük şef ölmüştür. 1919 danberi Tür­
kiye’nin tarihi, O’nun hayatının tarihi 
oWu, Cesareti ve vatanperverliği O’nu 
ümitsiz görünen bir teşebbüsün başı­
na, küçük, bitkin ve muzaffer mütte­
fiklerin kahir istekleri önünde bütün­
lüğünü kaybetmiş bir milletin muka­
vemetinin başına ■ koydu. O’nun ruh 
küveti ve azim ve iradesi, kim olursa 
olsun diğer herhangi bir şefi sarsabi­
lecek olan zorlukları yenmesine yar­
dım etti. O’nun daha evel Gelibolu ya­
rımadasındaki epik mücadelede İngi­
liz müstevlilere karşı talihi tersine 
çevirmiş olan askerî dehası, nihayet 
kendi dâvasına tam ve parlak bir zafer 
temin etti. Bahtiyar ve galip asker a- 
damı, cüretli ve cesaretli, fakat aynı 
zamanda ihtiyatlı ve basiretli bir dev­
let adamı ve ıslahatçı oldu. Ekseriya 
hasta adam’ın ölümü için âyin yapmış 
olan Avrupa otoritelerini mahçup et­
miştir. Bunlar, türk milletinin hare­
kete geçmek ve devleti tekrar canlan­
dırmak için sadece Şef’in sihirli çubu­
ğu ile teması bekliyen gizli küvetlere 
malik olduğunu unutuyorlardı.,,
Haricî politikada
Times gazetesi, Atatürk’ün muhtelif 
ıslahatını gözden geçirdikten sonra şu 
suretle devam ediyor:
“ O’nun muvaffakiyetleri yalnız 
memleketin dahilinde avrupalılaşma- 
sına münhasır kalmıyordu. Daima il­
ham ve bazen de idare ettiği haricî po­
litika, Türkiye’yi batı devletlerinin 
dostluk çerçevesi içine koydu ve eski 
düşmanlardan yeni dostlar yaptı. E- 
velce Avrupa’da bir tufeyli telâkki e- 
dilen Türkiye, O’nun idaresi altında 
Avrupa politik heyetinin kıymetli ve 
müterakki bir âzası haline geldi. 
Türkler için bir bahtiyarlık eseri ola­
rak, O, diğer millet şeflerini eski ar­
kadaşlarını uzaklaştırmıya sevkeden 
şüphe ve hasetlere asla kapılmadı ve 
O’nun kurduğu sosyal ve politik âbide 
sağlam temellere dayanmaktadır. Ken­
disi tarafından hazırlanmış ve idare e- 
dilmiş olan türk inkılâbı, erkek, kadın 
bütün vatandaşlara Türkiye’nin evel- 
ki nesillerinden hiç birine nasip olmı- 
yan hür, tam ve emin bir hayat verdi. 
Yeni Avrupa’da harp ve ihtilâl karı­
şıklıklarından ortaya çıkan şeflerden 
hiç biri daha fazlasını yapmamış ve bu 
kadar zorlukları yenmemiştir. O, bir 
milleti matem içinde bıraktı. Türkler 
şimdi dostları olan ve Atatürk’ü ken­
disinden korkulur bir düşman sıfatiy- 
le derin bir hayranlıkla taktir etmiş 
olan ingilizlerin bu kadar büyük bir 
adamın ölümünün Türkiye ve Avrupa 
için hasıl ettiği zryâdan dolayı pek zi­
yade müteessir olduklarını bilerek 
kısmen müteselli olabilirler.,,
Atina, 12 a.a. —■ Atina Ajansı bil­
diriyor: Gazeteler, Atatürk’ün haya­
tına ve eserine sayfalar tahsis etmek­
te ve yazdıkları yazılarla Atatürk’ün 
ölümünün Yunanistan’da da çok de-
Atatiirk’iin tercümeihali
Times gazetesi diğer bir şayiada A- 
tatürk’ün tercümei haline beş sütun­
luk bir yazı daha tahsis etmiştir. Bu 
yazı şu satırlarla bitiyor:
“Kararı, cesareti ve şiddeti Türki­
ye’yi düşmandan kurtarmış ve sonra 
da yalnız Rusya’da Pier ve Lenin ta­
rafından yapılan sosyal değişiklikler­
le kabili mukayese değişiklikler vücu­
da getirmiş olan hayret verici adam 
öldü. Asker, teşkilâtçı ve idareci, O’­
nun modern türkler arasında hiç bir 
rakibi yoktu ve çok eski zamanın 
harpçı sultanları arasında da pek az 
rakibi vardı. Muvaffakiyetleri, Türki­
ye’yi bir Avrupa devleti yaptı, yakın 
doğunun tarihini değiştirdi ve müslü- 
manlığın istihalesinde hâlâ da katı 
bir tesiri olabilir., ,
Deyli Telegrafın yazısı
Deyli Telegraf yazıyor:
“ Müteaddit kuvetli adamların ikti­
dar mevkiine geldiğini gören nesli­
miz, bunların eserlerini gözden geçir­
diği vakit hiç bir millet ve devlet in­
kılâbının ne Atatürk tarafından yapı­
lan kadar fevkalâde, ne de onun kadar 
iyi mülhem olmadığını anlıyacaktır.
Boz Kurt
Deyli Telegraf, aynı zamanda Ata­
türk’ün İngiltere’ye olan dostluğuna 
karşı da hayranlığını kaydetmektedir.
Niyuz Kronikl gazetesi “ Bozkurt” 
başlığr altında yazdığı başmakalesin­
de diyor k i:
“ Atatürk, ’’eğer yaşasalardı tarihin 
bugünkünden çok farklı olacağını,, 
bir hakikat olarak söyliyebileceğimiz 
mahdut adamlardan biriydi. Diğer 
diktatörler arasında yalnız Lenin, in­
kılâbındaki hayret verici cüreti ile, 
kendisiyle mukayese edilebilir.,,
Aynı gazetede Vernon Bartlett’in 
imzası altında okunan uzun bir maka­
lede ezcümle deniliyor ki: 
“ Atatürk’ün ıslahatı devamlı ola­
caktır. Zira bu İslâhat harpten evel 
kendisini tanımış olanfar için hemen 
hemen tanınamıyacak derecede değiş­
miş olan Türkiye’de türk milletini 
kurtarmıştır. Atatürk Türkiye’yi in­
hitat etmiş bir memleket halinden ku­
vetli ve hürmet edilen bir memleket 
haline çevirmiş ve onu tek düşmanı 
kalmadan bırakmıştır. Bu, zamanımı­
zın hiç bir diktatörünün başaramadığı 
bir şeydir.,,
Atatürk yeni Türkiye’yi kendi
elleriyle dünyaya getirdi 
Deyli Meyi de bir makalesinde şu 
satırları yazıyor:
“ Bugün Türkiye büyük ve yeni bir 
memlekettir ve harp sonrasının deh­
şet, sefalet ve bitkinliğinden çıkmış o- 
lan bu yeni Türkiye, Atatürk’ün di­
mağında vücut bulmuştu. O, bu Tür­
kiye’yi kendi elleriyle dünyaya getir­
di.
Deyli Ekspres yazıyor:
“Atatürk Türkiye’yi, hesaba katıl­
ması icap eden kuvetli bir memleket 
haline getirdi.,, /
Deyli Herald da, Atatürk’ün uzun 
bir terciim^i halini neşretmektedir.
rin bir yeis uyandırdığını tebarüz el 
tirmektedir.
Herkesin haset ettiği adam
Katimerini, ezcümle diyor ki:
Her memleket, milleti zafer, refah
ve saadet yolunda İlerleten büyük a~ 
damlarına heykeller dikecektir. Fa­
kat Türkiye’nin Kemal Atatürk’ün 
heykelinin yapılmasında kullanıla­
cak taşı bulmak için dağlarını deş - 
mesi, karıştırması icap edecektir. Zi­
ra Türkiye, herkesin haset ettiği bir 
adama, ve dostlarının ve düşmanları­
nın hayran olduğu bir deha adamına, 
zıyaı yalnız Türkiye için değil, b ü ­
tün medeniyet ve dünya için bir zıya 
teşkil eden bir adama malik bulun - 
mak bahtiyarlığına nail olmuştur.
Proya’da şu satırlar okunuyor:
“ Uzun olmasa bile, çok dolu bir ha­
yattan sonra perşembe günü gözlerini 
hayata kapıyan adam büyük ıslahatçı­
ların küçük zümresine mensup bulu­
nuyordu.
Gazete, Atatürk tarafından bu ka­
dar muvaffakiyetle başarılan cesura- 
ne ıslâhat hakkında mufassal izahat 
verdikten sonra diyor ki i
Yunanistan büyük ve emin
bir dostunu kaybediyor
“ Biz yunanlılar, onun Türk - Yu - 
nan dostluğuna ve teşriki mesaisine 
olan sarsılmaz inanını heyecanla ha- 
tırlıyacağız. Eğer Türkiye büyük ku­
rucusunu kaybediyorsa, Yunanistan 
da büyük ve emin bir dostunu kaybe­
diyor. Yunan milleti dost ve mütte­
fik türk milletinin matemine bütün 
kalbiyle iştirâk etmektedir.,,
Eleftron Vima’dan:
“ Onun adı, dünya tarihinin kahra­
manları arasında silinmez bir şekilde 
kalacaktır. Zira şahsiyeti kendi mem­
leketinin hudutlarını aşmıştır. Yunan 
milleti onun ölümünden samimî bir 
surette müteellimdir. Onu, hem düş­
man ve hem dost olarak tanımış olan 
yunan milleti, kendisini bir düşman 
srfatiyle ne kadar takdir etmişse bir 
dost olarak da o kadar sevmiştir. 
Türk - Yunan anlaşmasını o istemiş 
ve bu anlaşmaya hararetli bir iman ile 
çalışmıştır. Bir Türk - Yunan teşriki 
mesaisinin faydalarını ilk görenler­
den biri olmuştur. Daha sonra Balkan 
antantının kurulmasındaki hizmeti, 
askerî muvaffakiyetlerinden sonra 
nasıl ileriyi gören bir devlet adamı 
olmuş olduğunu ispat etmiştir. Bü - 
tün Balkanların yekpare bir teşriki 
mesai levhası arzetmesini, büyük bir 
kısmı itibariyle, dün ölen adama o- 
nun geniş görüşüne ve seciyesinin 
doğruluğuna medyunuz. Dost Türki- 
yenin bugün içinde bulunduğu acı ah­
val ve şerait dahilinde, yunan mille­
ti onunla beraberdir. Ve büyük Şef, 
hararetli vatanperver ve daima Türk- 
Yunan uzlaşmasını dilemiş olan istis­
naî adam için bir kardeş gibi onunla 
birlikte ağlamaktadır. O ölüm yata­
ğında yatarken, iki millet birlikte o- 
larak onun politikasına devamı ve o- 
nun emelini tahakkuk ettirmeğe ça­
lışmağı kendi kendimize vadedelim.,,
Hiç bir inkılâpçı onun yap­
tığını yapamadı
Messager d’Athenes gazetesi yazı-
y °r :
“ İnsanları sevk ve idare eden b ü ­
yük çehreler arasında yeni Türkiye- 
nin bânisi Atatürk’ünkü kendine hâs 
çizgilerle ayrılmaktadır. Çok, pek çok 
inkılâpçılar görüldü, fakat hiç biri 
Atatürk’ün cesaret ettiği ve muvaf­
fak olduğu şeyi yapmadı. Fütuhat po­
litikaları için fasılasız teşebbüslerde 
bulunmuş olan osmanlı imparatorlu­
ğu barış için de fasılasız bir tehlike 
idi. Kendini inzibata ve terakkiye ver 
miş olan Atatürk devleti, gençleşmiş 
küvetleri ile, doğu Avrupası için sağ­
lam bir destektir. Balkan antantı A- 
tatürk’ü kurucuları ve rehberleri ara­
sına kaydetmiştir. Onun hamlesi Tür­
kiye’yi Yunanistan’la candan yaklaş - 
mağa ve bir ittifaka sevketmiştir. Bu 
ittifak, üzerinde dörtler antantının 
inkişaf ettiği temeldir. Türkiye, Yu­
nanistan gibi asırlarca mücadelenin 
kendisini ayırmış olduğu milletlerin 
çok samimî olarak matemine iştirâk 
ettiğini görüyor. Tarihte buna ben­
zer çok misal yoktur.
Atatürk yeni bir Türkiye 
yarattı
Akropolis gazetesinden:
“ Kılıcının şa’şaası, Atatürk’ün tek 
fazileti ve tek şan ve şerefi değildir. 
Onun barış zamanında yaptığı irade­
sinin küvetini ve fikirlerinin parlak- 
hğını daha ziyade ispat etmiştir. Bü­
yük Pier devrindenberi böyle bir tec­
rübe yapılmamıştı. Atatürk on altı 
yılda gençlik ve küvetle dolu kudret­
li, istediğini ye nereye gittiğini bilen
yeni Türkiye’yi yaratmağa muvaffak 
olmuştur.
Büyük türk, büyük balkanlı, 
büyük adam
Atina, 12 a.a. — Etniki gazetesi ya­
zıyor :
Atatürk bütün dünya modern ta­
rihinin en büyük çehrelerinden biri 
olmuştur :
Büyük Türk, büyük Balkanlı, bü­
yük adam. Bir İngiliz biyografi Onu 
haklı olarak “Tabiatin kuvveti” diye 
tavsif etmiştir. O, eserini tamamen 
tarsin ettikten sonra öldü. Derin bir 
matem hissediyorum. Zira onun bü - 
yük faziletlerini Balkan antantı ül 
küsüne olan muazzam hizmetini mü 
şahede ve tesbit etmiştik.
Kronos gazetesi yazıyor:
Türkiye büyük Şefini kaybediyor, 
fakat Yunanistan da öyle samimî bir 
büyük dostu kaybediyor, şimdiki 
Türk - Yunan dostluğunu ve teşriki 
mesaisini ona medyunuz. Elen mille­
ti Türk milleti ile birlikte matem 
yapmaktadır.
Elinikon Mellon gazetesi diyor ki: 
Atatürk, ölümünden evel, herkes 
tarafından hürmet ve riayet edilen, 
kuvetli, hayatiyet ve faaliyet dolu ye­
ni bir Türkiye yaratmak ülküsünü ta­
mamen başardı. Elen milleti dost ve 
müttefik türk milletinin derin mate­
mine tamamen iştirâk etmektedir.
Bütün gazeteler sayfalar dolusu 
tercümei haller neşretmekte ve bil - 
hassa ölen Şef’in büyük eserini ve 
Türk milletinin bu esere devam hu­
susundaki azmini tebarüz ettirmekte­
dir.
Yunanistan’da neşriyat 
devam ediyor
Atina, 12 a.a. — Atina Ajansı bil­
diriyor :
Dün öğleden sonra çıkan gazeteler 
de Atatürk’e sayfalar dolusu yazılar 
tahsis etmişlerdir.
Etnos gazetesi diyor ki:
Asker Mustafa Kemal sayesinde, 
Türkiye muhakkak bir ölümünden 
kurtuldu, fakat hayatı kahramanca, 
askerî gayretten daha kahramanca 
bir gayret olmadan kurtulamazdı : 
Büyük diriltici Atatürk’ün gayre­
ti. Türkiye için müellim bir matem 
teşkil eden ölümü, Elenler için de 
büyük bir ziyadır. Dost ve müttefik 
komşu milletler aynı büyük matem 
içinde olan Elen milleti, büyük ölü­
nün önünde heyecan ve ihtiramla e- 
ğilmekte ve Türk - Yunan dostluğu­
nun ölen kurucunun arzu ve iradesi 
mucibince daha ziyade inkişaf edece­
ğine kani bulunmaktadır.
Aynı gazete müteakiben muharriri 
Daskalakis’in şahsî intihalarım neş­
rediyor.
Atinaika Nea gazetesinden :
Atatürk, son dakikasına kadar, Yu­
nanistan için çok büyük bir dostluk 
hisleri beslemiştir. Yunanistan için 
büyük bir hürmet ve muhabbeti var­
dır. Ve iki memleket arasındaki teşri­
ki mesaiyi daima daha ziyade takviye 
etmek emelinde idi. Başvekil Metak- 
sas ile son görüşmeleri esnasında ve 
şevk, heyecan dolu telefon görüşmele­
rinde, aynı değişmez his ve arzu ile 
meşbu olduğunu göstermiştir. İki 
milletin Türkiye Şefi’nin ölümünden 
müşterek bir zıya olarak müteellim ol­
maları tabiîdir. Esasen, derin bir su­
rette müteheyyiç olan diğer Balkan 
milletleri de Yunanistan a ve Türki­
ye’ye iltihak edeceklerdir, zira bugün 
bu kadar samimî ve sıkı antant içinde 
birleşmiş olmalarını Atatürk e pek zi­
yada borçlu bulunmaktadırlar.
Gazete, muharriri bayan Spanudi- 
s’ in şahsî hatıralarını neşrediyor:
Tipos gazetesi yazıyor :
Atatürk’ün Türkiye’de yaptığım 
hiç bir tarafta hiç bir kimse yapmadı : 
Ne Cavour, ne Cromwell, ne de Va- 
şington. Atatürk’ün bulduğunu hiç 
kimse bulmadı ve Atatürk’ün yaptığı­
nı da hiç bir kimse yapmadı. İlham 
ettiği kimseler ve kendi prensiplerine 
göre teşkil ettiği yeni nesil onun ese­
rine devam edeceklerdir. Türkiye nin 
bütün dostları bunu bekliyor.
Vradini gazetesi diyor ki :
Atatürk Balkan yarımadası işle­
rine yeni bir şekil vermiş olan büyük 
bir tarihî tahavvülün başlıca âmille­
rinden biri olmuştur. Hayatının sonu­
na kadar Yunanistan’ın samimî dostu 
oldu ve iki millet arasında teşriki me­
sai lüzumuna ruhunun bütün küvetiy­
le inanmıştır. Yunan milleti dost ve 
müttefik milletin büyük matemine bü­
tün kalbiyle iştirâk eder.
Belgrad, 12 a.a. — Avala ajansı 
bildiriyor:
Dün akşamki ve bu sabahki bütün 
yugosiav gazeteleri birinci şayialarını 
Atatürk’ün fotoğrafım neşretmek su­
retiyle türk vatanının babası olan Bü - 
vük Adamın vefatına tahsis etmekte - 
fc rler.
Gazeteler, heyecanlı cümlelerle 
bütün türk milletinin duyduğu derin 
acıyı tasvir etmektedirler. Belgrad, 
Zağrep, Lubliyatra gazeteleri/e diğer 
büyük şehirlerde intişar ed^n bütün 
gazeteler, sayfalarında Atatürk’ün e- 
ser ve hayatım anlatmaktadırlar.
Vreme gazetesi, bir çok fotoğraf­
lar meyamnda Yugoslavya hükümdarı 
müteveffa Aleksandr’ın Atatürk’le 
mülakatını gösteren fotoğrafım neşr - 
etmektedir. Bu gazete aynı zamanda 
yugosiav ‘başvekili Stoyadinoviç’in 
Ankara’yı ziyareti esnasında Atatürk- 
ün yanında alınan fotoğrafım da neş - 
retmektedir.
Yugoslavya Atatürk’ü hiç
bir zaman unutmıyacaktır
Vreme gazetesi, neşrettiği baş ma­
kalesinde bilhassa diyor ki:
Türkiye’nin kederine bütün dost 
ve müttefikleri ve bilhassa Yugoslav - 
ya iştirâk etmektedir. Kıral Aleksan- 
dr’ ın katlini müteakip ‘ ‘Seferberlik i- 
lân edeyim mi” cümlesini muhtevi bir 
telgraf çeken Atatürk’ün bu sözü Yu­
goslavya’da hiç bir zaman unutulmı - 
yacaktır. Bu suretle Yugoslavya’da 
nüfuzu Avrupa’da olduğu gibi Asya 
milletleri arasında da seneden seneye 
artmakta bulunan ta m a m iy le  m illî v e  
kudretli modern büyük Türkiye’yi vü­
cuda getirmiş olan Atatürk’ün adım 
hiç bir zaman unutmıyacaktır.
Gazete bundan sonra, Atatürk’ün 
eserlerini adrm adım teşrih ederek 
makalesine şu suretle devam etmekte - 
dir:
“  Atatürk bir defa cisminin topra -
Dâlıî kurtarıcı, sevk ve idareci
Bükreş, 12 a.a. — Bütün gazeteler, 
ilk sayfalarını Atatürk’e ait makale­
lere tahsis etmekte ve bu yüksek a - 
damın askerî ve siyasî dehasını teba­
rüz ettirerek yeni Türkiye’nin müb- 
dii tarafından vücuda getirilen ese - 
rin tarihî değerini kaydetmektedirler.
Gazeteler, bundan başka Atatürk’­
ün fotoğraf ve uzun tercemei halleri­
ni neşrederek büyük adamın Türki - 
ye’de teceddüt sahasındaki fevkalâde 
faaliyetini yazmakta ve Balkan sulhu 
eserine yaptığı yardım üzerinde bil - 
hassa ısrar etmektedirler.
Büyük asker ve dahî 
devlet adamı
Universul gazetesi, neşrettiği baş­
makalede büyük asker ve dâhi devlet 
adamının uzun uzadıya senasını yap­
tıktan sonra şöyle yazıyor:
“ Atatürk belki de zamanımızın en 
büyük adamlarından biridir. Roman - 
ya'nın sadık dostu olan Atatürk Ro­
men efkârı umumiyesinin sadık dostu 
luğunu kazanmıştır.
Romen milleti de bu acı günlerde 
türk milletine dostane teselli hissiya­
tım izhar etmektedir.,,
Aynı gazete, eski osmanlı nazırı 
Basarya imzası ile neşrettiği diğer 
bir makalede, Atatürk’ün büyük ese­
rinden bahsederek bu büyük adamın 
ilham ve idaresiyle meydana gelen 
ıslâhatın bugünkü modern Türkiye’­
yi yarattığını kaydetmektedir.,,
Mucizeye benziyen inkılâplar
Timpul gazetesi, müdürü Gafenco
ğa münkalip olacağını fakat cürnhuri» 
yetin ebedî olduğunu söylemiştir. Yu­
goslavya hükümeti bu sözlerdeki haki­
kate inanmaktadır. Kemal Atatürk’ün 
eseri payidar olacaktır.
Tarih onun adını silinmez
harflerle hakkedecektir
Politika gazetesi bilhassa şunları 
yazmaktadır:
“ Tarih silinmez harflerle bu dev­
let adamının adını hâkkedecektir. A- 
tatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz az­
mi, kuvetli zekâsı ve küveti kendisini 
mağlûp ettiği mukadderatın önüne 
getirmiş bu suretle yeni Türkiye’nin 
mübdii olmuştur.
Gazeteler bundan sonra, Atatürk’­
ün vefatı günü neşredilen resmî tebliğ 
ile cenaze programını yazmaktadırlar.
Yugoslavya’nın acısı
Belgrad, 12 a.a. — Avala Ajansı 
bilidriyor: Atatürk’ün ölümü bütün 
yugoslavlarm kalbinde kederli akisler 
uyandırmıştır. Büyük adamın ölüm ha 
beri yalnız hükümet merkezinde değil 
fakat bütün memlekette süratle yayıl - 
miş ve resmî binalarla bir çok hususî 
evler derhal kendiliklerinden bayrakla 
rını yarıya indirmişlerdir.
Dün akşamki gazeteler gibi, bu sa­
bahki gazeteler de birinci sayfalarını 
Türkiye’nin babası olan büyük ada­
mın ziyama tahsis etmiş, muhabirleri­
nin gönderdikleri tafsilâtlı haberlerle 
büyük ölünün son dakikalarım bildi - 
ren munzam malûmatı neşretmişler - 
dir.
Gazeteler, en aziz ve en kıymetli
b ir  r ü k n ü n ü  k a y b e t m e k l e  m a t e m e  g â i "
kolan türk milletinin bu acısını heye­
canlı cümlelerle ifade etmektedirler.
Bundan başka gazeteler, Atatür­
k’ün ölmez eseri ile haıyatı hakkında 
birçok tafsilât vermekte ve İsmet İnö­
nü’nü cümhurreisliğine intihap eden 
türk parlâmentosunun bu intihap cel­
sesine ait malûmatı neşretmektedirler.
imzasiyle neşrettiği başmakalede, A- 
tatürk’ün muazzam faaliyetini hatır­
latmakta ve onun elde ettiği inkılâp­
ların mucizeye benzediğini yazmak­
tadır.
Bu gazete şunları ilâve eylemekte­
dir :
“ Romanya, önünde hürmetle ve te- 
veccühkâr bir teessürle eğildiği bir 
dost kaybetmiştir. Fakat Türkiye’ye 
karşı dostluk ve sadakatini muhafa­
za etmektedir. Türkiye de bu vazi­
yette bizim gibi düşünmekte ve his­
setmektedir. Bu hissiyat bizi Ata­
türk’ün şerefli hatırasına daha ziya­
de bağlamaktadır.,,
Rom en milletinin samimî yası
Romanya gazetesi şunları yazıyor:
“ Atatürk, Romanya’nın en şerefli 
ve sadık dostlarından biri idi. Esasen 
Türklerin dostluklarına sadakati bir 
darbımesel olarak tanınmıştır. Tü r ­
kiye’nin Birinci Cümhur Reisi A n ­
kara’da yaratılmış olan Balkan antan­
tının en mühim miiessislerinden biri­
dir. Romen milleti türk kalplerini sa­
ran mateme derin ve samimî bir ke­
derle iştirâk etmekte ve yalnız Ro - 
manya’nın büyük dostlarına karşı his­
settiği büyük saygı İlişleriyle Ata­
türk’ün hatırasını ruhunda muhafaza 
eylemektedir.,,
Kurentul gazetesi, Atatürk’ün ölü­
münün Türkiye’yi mateme gark etti­
ğini, fakat yüksek faydalara mazhar 
olmuş inkılâpçı bir rejim içinde bı - 
rakmış olduğunu yazmaktadır.
Diğer gazeteler* Atatürk’ün eser ve 
(Sonu 8. inci sayfada)
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Yunan gazeteleri:
Atatürk’ün hayat ve eserini 
sayfalarla tebarüz ettiriyorlar
Türkiye kurucusunu kaybediyorsa biz de 
emin ve büyük bir dostumuzu kaybediyoruz
ııııııııııııınııııınn
Romen gazeteleri:
Atatürk'ün askerî, siyasî 
dehâsını anlatıyorlar
" . . .  dahî, harikalar yaratan 
teşkilâtçı, idareci ve kurtarıcı „
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Bütün dünya yasımızı paylaşıyor
(Başı 6. ıııcı sayfada) 
şahsiye. aziz etmekte ve Romen 
milletinin dost ve müttefik türk mil­
letinin matemine samimî bir heyecan­
la iştirak ettiğini kaydetmektedir.
Romanya’da heyecanlı 
makaleler
Bükreş, 12 a.a. — Rador ajansı bil­
diriyor: •
Dün akşamki gazeteler başmakale­
lerini heyecanlı ve çok tesirli ifade - 
lerle Atatürk’ün ölümüne hasretmiş­
lerdir.
Profesör Yorga, Neamul Romanese 
gazetesinde “ Bir devlet yaratıcısı : 
Atatürk” başlığı altında neşrettiği 
bir yazıda ezcümle diyor ki:
Fıtratan asker yaratılmış ve meslek­
ten asker olan Atatürk politika ile iş­
tigaline rağmen bir asker olarak kal­
maktadır. O yalnız her ne bahasına o- 
lursa olsun varılacak gayeyi, ancak bu 
gayeye eriştirecek doğru yolu görü­
yordu.
Beşeriyetin üstüne çıkan 
inkılâpçı
Vittorul gazetesi yazıyor: 
“ Eseriyle beşeriyetin üstüne çıkan
bu inkılâpçı, seciyesi ve hayatı itiba­
riyle insanlara en yakın olanlardan bi- 
_'ydi. Esasen şahsiyetinin cazibesi ve 
hayatının sonuna kadar muhafaza et­
tiği otoritesinin sırrı bundadır. Bu­
gün insan ve ham madde itibariyle ku- 
vetli olan ve Akdenizde birinci dere- 
c ’ e mühim bir mevkii bulunan Tür-
r
kiye cumhuriyeti istikbali sükûnetle 
derpiş edebilir.,,
Semnatul, Atatürk’e tahsis ettiği 
başmakalesini şu satırlarla bitirmek­
tedir:
“ Romanya, büyük dostunun hâtıra­
sı önünde derin teessür duymakta ve 
modern Türkiye’ye Atatürk’ün haya­
tını vakfettiği bütün ülkülerin başa­
rıldığını görmek hususundaki temen­
nilerini arzeder.,,
Dâhi kurtarıcı, sevk ve idareci
Indépendance Romaine gazetesi ya­
zıyor :
“ Atatürk tarihte teşkilâtçı bir dâhi, 
bir milletin hârikalar yaratan sevk ve 
idarecisi ve memleketinin kurtarıcısı 
olarak kalacaktır. Haleflerinin büyük 
ölünün muazzam eserini tamamlama­
ları temenni olunur.,,
hk âleminde bir mucize manzarası arz 
etmektedir. Türkler ilelebet Atatürk’e 
minnettar kalacaklardır.
Yapıcı ve demir iradeli adam
Lidove Novini gazetesi yazıyor: 
Atatürk harpten sonraki politika 
âleminin en kıymettar simaları arasın­
da yer almaktadır. Karakteri yapıcı, 
elemanlarla büyük bir vatanperverli­
ğin ve demirden bir iradenin birleşmiş 
bir timsalidir. Modem tarihin en yük­
sek vakalarından biri olmak üzere 
Türkiye’nin yeniden hayata doğması 
onun eseridir.
Lidove Listy gazetesi yazıyor: 
Atatürk ile birlikte türk tarihinin
Oslo, 12 a.a. — Norveç Telgraf a- 
jansı bildiriyor: Bütün büyük günde­
lik gazeteler, Atatürk’ün tercemei ha­
lini neşretmekte ve gayet senâkâr ma­
kalelerle Onun tarihî eserini hikâye 
etmektedirler.
Dagbladet gazetesi yazıyor: 
“ Bugün Türkiye o kadar kuvetlidir 
ki hasta adam tâbiri tamamiyle hayi- 
de olmuştur.,,
Aften Posten gazetesi yazıyor: 
“Atatürlj muazzam bir eser vücuda 
getirmiştir.
La Nation Agraire gazetesi yazıyor: 
“ Bir adam, yeni bir Türkiye yarat-
en yüksek siması kaybolmaktadır.
Prager Presse gazetesi, Atatürk'ün 
başlıca eserinin, Boğazlar üzerinde 
türk hâkimiyetini yeniden tesis etmiş 
olmasıdır* diyor.
Bohemıa gazetesi yazıyor 
Atatürk, arkasında istikbalinden 
korkmıyan kuvetli millî bir devlet bı­
rakmaktadır.
Prager Tageblat gazetesi yazıyor: 
Türkiye Atatürk’ün idaresi altında 
tamamen yenilenmiş esaslar üzerine 
müesses yeni bir memleket olmuştur. 
Ve dünya politikasında mühim bir rol 
oynamaktadır.
ti. Dikkate değer müessir hareketi ile 
devlet reisleri arasında biricik bir va­
ziyete sahip olan Atatürk’tür.,,
Le Morgen Bladet yazıyor: 
“ Atatürk tarihte memleketinin en 
büyük adamlarından biri olarak kala­
caktır. Türkiye iyileşmiştir. Ve yeni­
den kuvetlenmiş olarak Atatürk’ün e- 
serine deavm etmek hususundaki en 
müsait imkânlara sahiptir.
Morges Handels gazetesi yazıyor: 
“ Atatürk Türkiye’yi yeniden yap­
tı. Ve emin bir yol üzerinde ileri yürü­
yüşüne devam edn bir memleket bı­
raktı.,,
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Alman gazeteleri:
Büyük acımıza samimî 
olarak iştirak ediyorlar
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Norveç gazeteleri:
Devlet reisleri arasında biricik 
vaziyete sahip olan Atatürk’tür
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Türk milleti en büyük oğlunu kaybetti İtalyan gazeteleri:
Türkiye'de yeni bir 
zihniyet yaratan adam
Berlin, 12 a.a. — Atatürk’ün vefa­
tından bahseden Fölkişe Beobahter 
gazetesi, Büyük devlet adamını tazim­
le yâdettikten sonra diyor ki:
Almanya, türk milletinin bu ölçü - 
lemez derecede büyük ziyamdan mü­
tevellit acısına samimî olarak iştirâk 
etmektedir.
Gazi, 1918 de ölen milletler gru - 
pu arasında azimli bir hareketle mil - 
letini tahammül edilmez bir akibtten 
kurunan ve bütün dünyanın hayran 
kaldığı bir kalkınma yapan ilk devlet 
reisi olmuştur. Atatürk, tarihin bü­
yükleri arasında ebedî bir surette gö­
zükecektir. Türk milletine yeni bir 
medeniyet, kuvetli ve feyizli yeni bir 
devlet miras bıraktı. Türkiye’nin, Al - 
manya’da haset edilmeksizin takdir ve 
teslim edilen bu mirası korumasını te­
menni ediyoruz .
B. iHtler bu hissiyatı 1933 de Bü­
yük Millet Meclisi hariciye encümeni 
reisiyle olan görüşmesi esnasında ifa­
de etmiştir. B. Hitler, Atatürk’ün mu­
vaffakiyetlerinin kendisinin nasyonal -
Varşova, 12 a.a. — Polonya matbu­
atı, heyecanlı cümlelerle Atatürk’ün 
hatırasını taziz etmektedirler. Gazete­
ler bu büyük adama ait resimlerle u- 
zun tercemei halini neşretmektedirler.
Yarı resmî Gazeta Polska, tarihî bir 
şahsiyet olan Atatürk’ün büyük va­
tanperverliği ve askerî dehâsını kayıt 
ve tebarüz ettirmektedir.
Bu 0azetc diyor ki:
“ Atatürk’ün faaliyeti fevkalâde vü- 
satli olmuştur. Bu faaliyet türk mille­
tinin h.»yatına müteallik her sahada 
kı '^'termiştir.
Ordunun organı olan Polska Zbro-
sosyalizmin muvaffakiyetine olan ina­
nını teyit etmekte olduğunu bilhassa 
kaydeylemiştir. Türkiye’nin kuruluş 
mücadelesi parlak bir nümunedir. Tür­
kiye’de ve Almanya’da kuvetli bir köy 
cülük millî küvetin tükenmez bir kud­
retidir. îki milletin aynı politik gaye - 
leri mevcuttur. Ve dostlukları küvet - 
li ekonomik münasebetlerle tarsin e - 
dilmektedir.
Aynı gazete diğer bir makalesinde 
şöyle diyor:
Türk milleti en büyük oğlunu kay­
betti. İcraat adamı olan Atatürk mem­
leketin ihya ve imarını dahilî İslahat - 
la ve komşularla takip edilen bir dost­
luk politikasiyle temin etmiştir. Dış 
politikadaki büyük muvaffakiyetleri, 
Çanakkale’nin tekrar askerî hale ko - 
nulması, Sancak meselesinin halli... ilh 
olmuştur.
Bu büyük asker ve dâhî devlet a - 
damı 1918 den 1922 ye kadar müca - 
delelerde olduğu gibi pasifik işlerin - 
de de zafer öallariyle tetevvüç etmiş - 
tir.
zna, Atatürk’ün muharebe meydanla­
rındaki zaferlerini kaydederek bu za­
ferlerin milletin hayatındaki bu gün­
kü yeni merhaleye yol açtığını yaz­
maktadır.
Kurjor Poranny gazetesi, Atatürk’­
ün muharebeden sonra türk milletinin 
hayatındaki başlıca rolünü tespit et­
mektedir.
Kur j ek Varzavvski gazetesi, şunları 
yazmaktadır:
“ Uzun bir yol katedilmiştir. Aza­
metli bir eser vücuda getirilmiştir. 
Müteaddit zaferler elde edilmiştir. 
Bütün bunlar Atatürk’ün eseridir.
Roma, 12 a.a. — Stefani ajansı bil­
diriyor :
Bütün gazeteler Cümhur Başkanı 
Atatürk’ün ölümüne geniş bir yer tah­
sis ve kendisinin hayatı, mesaisi ve 
yeni Türkiye’nin inşası için olan mü­
cadelelerini gösteren bu makalelerine 
tercümei haller ve fotoğraflar ilâve 
etmektedirler.
Duçe tarafından tesis edilmiş olan 
Popolo D’İtala gazetesi diyor ki:
Ölümün, hayatının yirmi yılını 
vakfettiği ve alâmetleri şimdi çok 
yüksek ve sağlam bulunan muazzam 
yapıcı faaliyetinin tam ceyvaliyeti i- 
çinde avladığı, vatan babasının ziya­
mdan dolayı Türkiye’yi müteellim e- 
den matem çok derindir.
Gazete, Atatürk’ün askeri hayatını, 
inkılâpçı faaliyetini, politik sahneye 
avdetini, dünya harbindeki mühim as­
kerî faaliyetini, Gelibolu müdafaasını 
ve harpten sonra türk ordusunun kur­
tarılmasını hatırlattıktan sonra Türki­
ye’nin istiklâli için olan mücadelesi 
üzerinde uzun uzadıya durmakta ve 
müteakiben politik adam sıfatiyle o- 
lan faaliyetinden, memleketin otokra­
si ve teokrasiye dayanan eski teşkilâtı­
nı yıkan inkılâbından, ananelere karşı 
hattı hareketinden bahsettikten sonra 
diğer ıslahatı arasında millî müdafaa 
kanununu, lâtin harflerinin ve İtalyan 
ve İsviçre kanunlarından alınan ceza 
kanunu ile medenî kanunun kabulünü, 
birden fazla kadın almanın menini.. 
saymaktadır,
Türkiye’de yaratılan 
yeni zihniyet 
Corriera Della Sera diyor ki : 
Atatürk ölürken, bütün memleke­
tin politik, ekonomik ve sosyal bütün
sahalardaki faaliyetini sevk ve idare 
etmekte olan bir adam, 20 yılda Türki­
ye’de yeni bir zihniyet yaratmış olan 
bir adam ölmüştür.
Aynı gazete, Atatürk’ün politik 
maharetini bilhassa kaydettikten son­
ra yurdunu barış muahedelerinin bü­
tün tahdidatından kurtarmasını bildi­
ğini veMontrö’de memleketi lehine o- 
larak halline muvaffak olduğu Boğaz­
lar meselesini hatırlatmaktadır.
Gazeta del Popolo, Atatürk’ün hâ­
kim, faal, çalışkan bir tipi temsil et­
miş olduğunu hatırlatarak Atatürk- 
ün zihniyetiyle sultanların zihniyet­
leri arasındaki tezadı kaydetmekte - 
dir.
Messagero gazetesi, dünya harbi - 
nin sonunda Türkiye’de kalan yegâne 
gerçeklik, Kafkasya ile Akdeniz ara­
sında nıütekâsif ve mütecanis bir 
blok olan türk milleti olduğunu ha - 
tırlattıktan sonra ve Atatürk’ün ya - 
bancılara ve eski rejime karşı muzaf­
fer kılmayı bildiği şeyin işte bu ger­
çek olduğunu kaydediyor.
Gazete, inhitat etmiş bir memleke­
te mazisinin tarihî kıymetlerini iade 
eden Atatürk tarafından başarılmış 
olan eserin ehemiyetini kaydederek 
diyor ki:
Yalnız bu iş bile, Atatürk adının 
modern zamanların en cüretli ıslâhat- 
çıları arasına kaydedilmesi için kâfi­
dir.
Diğer bütün mühim İtalyan gazete­
leri de aynı fikirde bulunmakta ve 
Atatürk’ün büyük çehresini asker, in­
kılâpçı, politik, sosyal ve ıslâhatçı fa-  ^
ariyetinin ışığı altında göstererek ye­
ni Türkiye’nin onun idaresi altında 
elde ettiği büyük terakkileri kaydet­
mektedir.
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Polonya gazeteleri:
Heyecanlı yazılarla Atatürk’ün 
hatırasını taziz etmektedirler
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Çekoslovak gazeteleri:
Atatürk arkasında, istikbalinden 
emin bir devlet bırakmıştır
Prag, 12 a.a. — C. T. K. ajansı bil­
diriyor :
Bütün Çekoslovak matbuatı Büyük 
Şef’i Kemal Atatürk’ün ölümü ile 
türk milletinin uğradığı mateme işti­
râk etmekte ve bu yüksek adamın kıy­
met biçilemiyecek kadar büyük olan 
meziyetlerini tebarüz ettirmektedir. 
Gazeteler, bilhassa Atatürk’ün vücuda 
getirdiği inkılâplarla Türkiye’yi ku- 
vetlendirdiğini ve modem bir hale 
koyduğunu ve aynı zamanda ona bey­
nelmilel sahada birinci plânda bir 
mevki almayı temin ettiğini yazmak­
tadırlar. Gazeteler, büyük ölünün fo­
toğraf ve tercümei halini neşretmekte­
dirler.
Tiirkiye’ye  gıpta ediyoruz
Çeska Slova gazetesi şunları yazı­
yor
Atatürk’ün* şahsında yeni Türki­
ye’ye ruh veren bir adam kaybolmuş­
tur. Bu derece yüksek hilkatte bir a- 
dama sahip olduklarından dolayı türk- 
leri gıpta etmiye mütemayiliz. Çünkü, 
biz da bugün Mustafa Kemal’ in dünya 
sahnesinde göründüğü zamandaki Tür­
kiye’nin vaziyetine benzer bir mevki­
de bulunmaktayız. Atatürk Türkiye’­
yi İngiliz parlâmentarizm modeli üze­
rinden bir devlet yapmış ve memleke­
tinde kuvetli bir sanayi yaratmıştır. 
Hülâsa, Atatürk modern Türkiye’nin 
I yaratıcısıdır. Türkiye dahi müslüman-
Sovyet gazeteleri:
Atatürk'ün ismi Türkiye'nin 
bütün kurtuluş hareketine bağlıdır
Moskova, 12 a.a. — îzvestiya gaze­
tesi, Atatürk’ün hayat ve faaliyetini 
tebarüz ettiren bir makale neşretmiş- 
tir. Makalede deniliyor ki:
“ Osmanlı imparatorluğu umumî 
harbe girer girmez, Mustafa Kemal, 
faal ordu hizmetine geçmiştir. 1915 
de Çanakkale’nin İngiliz filosuna ve 
ihraç kıtaatına karşı müdafaası esna­
sında temayüz etmiştir. Bu harekâtla, 
İngiliz makamları da dahil olduğu hal­
de bütün askeri makamların yüksek 
taktir ve tasvibine mazhar olmuştur. 
Umumî harp esnasında, Mustafa Ke­
mal Çanakkale cephesinde ve mütea­
kiben de Suriye’de alman generalla- 
rının Türkiye’nin dahilî işlerine mü­
dahalesine karşı şiddetle mücâdele et­
ti. Hattâ bir aralık alman kolonizas-
yon politikasını protesto için istifa 
mecburiyetinde kaldı. Mustafa Kemal 
ancak alman generali von Falkenhay- 
nın Suriye’den uzaklaşmasından son­
ra orduya döndü. Harbin sonu Musta­
fa Kemal’i Filistin ordusu kuman­
danlığında buldu. Sultan hükümeti­
nin antanta ve antant tarafından Mon­
dros şartlarının bozulmasına zelil bir 
surette inkıyat ve mütavaatı Mustafa 
Kemal’in enerjik protestolarını mu­
cip olmuştur. 1918 yılı sonunda istik­
lâl mücadelesi için taraftarlar bulmak 
üzere İstanbul’a gitti. 1919 mayısında 
Anadolu’ya gönderildi ve malûm ol­
duğu şekilde yeni Türkiye’nin ilk 
muvakkat hükümetini teşkil etti.
Gazete, Atatürk’ün mücadeleleri ve 
başlıca başarıları hakkında izahat ver-
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Y A N G Ç E  M U HAREBELER İNDE
340.000 japon askerinin 
öldüğü bildiriliyor
Sungking, 12 a.a. — Şansi’den alı­
nan haberlere göre, cephede ölü düş­
müş olan japon askerlerinin hatırası­
nı tebcil için Linfende yapılan bir 
toplantı esnasında fırka kumandanı 
Taniguahi, japon kıtaatına beyanatta 
bulunarak 340.000 japon askerinin 
Yangçe muharebelrinde maktul ' düş­
müş olduğunu söylemiştir. Kuman­
dan, maktuller arasında 6 general ve 
madûn rütbede 103 zabit bulunduğu­
nu ilâve etmiştir. Taniguahi, Şanzi’nin 
cenubunda Çin çetelerine karşı yapı­
lan son muharebe esnasında japonla- 
rın subay ve er olarak 15.000 ölü ver­
miş olduklarını da kabul ve teslim et­
miştir. Bitaraf müşahitler, japonların 
Ç.n’deki zayiatına ait japon erkamı- 
nın kasten azaltılmış bulunduğunu ve 
bundan maksat, halkı soğutmamak, 
bu harbe karşı düşmanlık hislerini ku- 
vetlendiîmemek olduğunu beyan et­
mektedir.
1 .5 0 0  japon askeri daha 
imha edildi
Sansa, 12 a.a. — Çin Telgraf ajansı 
bildiriyor:
Hankov’m  sukutundanberi ilk defa 
olarak Çin kıtaatı, Hupe’nin cenubun­
da mühim bir muvaffakiyet kazanmış­
lardır. Bu noktada takriben iki bin ki­
şilik bir japon alayı Hsiaoling’de in- 
hizama uğratılmıştır. Çinliler tarafın­
dan yapılan mukabil bir taarruz esna­
sında japon küvetleri üç taraftan iha­
ta edilmiş ve 1.500 japon askeri imha 
olunmuştur. Japon küvetlerinin baki­
yesi, şimal istikametinde ricat et­
miştir. Çinliler tarafından Hsiaoling’- 
de kazanılmış olan zaferin gayesi, ja- 
ponların Hunan’ı istilâ etmeyi istih­
daf eden ileri hareketlerini, hiç olmaz 
sa muvakkaten durdurmaktır.
Kıral Karol Londra ve
Paris'e gidiyor
Bükreş, 12 a.a. — Kıral Karol, ya - 
rm, yanında Hariciye Nazırı Komnen 
olduğu halde, Londra’ya, Brüksel’e, 
Paris’e hareket edecektir.
Şimdiden bu ziyaretin neticesi ola­
rak Romanya’ya bir istikraz verilece­
ği ve Romanya’nın Londra’daki elçi­
liği ile İngiltere’nin Bükreş’teki elçi­
liğinin büyük elçiliğe tahvil edilece­
ği bildirilmektedir.
Paris’te kıral Karol’un fransız zi - 
mamdarları ile yapacağı görüşmeler, 
fransız politikasının hakikî vaziyeti 
hakkında Romanya kiralını malûmat- 
tar edecektir.
Kıral Karol, bundan sonra Alman­
ya’ya geçecek ve Hohenzollern ailesi­
nin şefi Prens Fredrik’i ziyaret ede­
cektir.
Macar işgali 
devam ediyor
Budapeşte, 12 a.a. — Macar naibi hü 
kümeti, Macaristana iade edilmiş ara­
zinin en büyük ve en ehemiyetli şeh­
rine mutantan bir surette girdiği es­
nada büyük kilisenin radyo ile neşre­
dilen çan sesleri, bu tarihî hâdiseyi 
bütün memlekete ilân etmekte idi. 
Bütün macarların millî sevince iştirâk 
etmekte olduklarına alâmet olmak ü- 
zere demiryolu, tramvay ve saire vası­
taları bir kaç dakika durmuş ve fabri­
ka ve imalâthaneler de bir kaç dakika 
işlerini bırakmıştır. Naibi hükümet, 
şehre beyaz bir ata binmiş olduğu hal­
de ve iki tarafa dizilmiş olan halk a- 
rasından geçmek suretiyle girmiş ve 
hükümet erkânı ile, mebusan ve âyan 
meclisleri reisinin, parlamento âzası- 
nm ve sair zevatın başında başvekil B. 
îmredi olduğu halde kendisini bekle­
mekte oldukları büyük meydana git- 
mitşir.
dikten sonra makalesini şu satırlarla 
bitirmektedir:
“ İsmi yeni Türkiye’nin bütün millî 
kurtuluş hareketine bağlı olan Kemal 
Atatürk’ün vefatı, türk milleti için 
büyük bir ziyadır. Müstakil Türkiye - 
nin bütün samimî dostları bu yükse ¡i 
adamın ve devrimizin bu şayanı dik­
kat şahsiyetinin ölümünden derin bir 
surette müteellimdir.„
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Cenaze töreni için
(  Başı 1. inci sayfada )  
ve müttefik memleketin Başvekili ge­
neral Metaksas reislik edecektir. E- 
len heyetinde ayrıca Harbiye Müste­
şarı general Popodina ve kiralın as­
kerî dairesi şefi bulunacaktır. Heyet­
te sancağiyle beraber bir de alay bu­
lunacaktır.
Romanya’dan gelecek heyet 
Dost ve müttefik Romanya ve Y u­
goslavya askerî alayları da törende 
memleketlerini temsil edeceklerdir. Ro 
manya heyetine Deniz ve Hava Nazı­
rı general Pol Teoderesku, Umumî 
Ordu Müfettişi general Motos, gene­
ral Frogin Hrigoresku ve Romanya- 
nın Ankara Elçisi bulunacaktır.
Yugoslavya’dan gelecek heyet 
Yugoslav heyeti harp ve deniz na - 
zırı General Nediç’in reisliğinde bulu­
nacaktır. Heyette Yugoslavya’nın An­
kara elçisi B. Acamoviç ve kiralın fah­
rî yaveri amiral Grica bulunacaktır.
Resmî matem günleri
Hükümetimize dünyanın her tara­
fından sayısız başsağı telgrafları gel - 
mektedir. Dost memleketler büyük ya­
sımızı, kendi yasları olarak benimse - 
mişlerdir: Yunanistan’da caneza me - 
rasitni günü resmî matem olarak ilân 
edilecek ve bayraklar cenaze töreninin 
ertesi gününe kadar yarıya çekilecek - 
tır.
Iran hükümdarlık sarayı bir ay 
müddetle yas ilân etmiştir. Bayraklar, 
cenaze töreninin ertesi gününe kadar 
yarıya çekilecektir.
Türkiye’nin dışardaki mümessille - 
ri, resmî zatlardan mütemadiyen tazi­
ye ziyaretleri kabul etmekte ve bütün 
dünya, insanlığın büyük evlâdının mu­
kaddes hâtırasını hürmetle anmakta - 
da.
Yunun heyetine dair verilen 
tafsilât
Atina, 12 a.a. —  Yunanistan, Ata­
türk’ün cenaze merasiminde başvekil 
general Metaksas’ın riyaseti altında 
büyük bir heyet tarafından temsil edi­
lecektir.
Heyet, şu zevattan mürekkeptir: 
Başvekil general Metaksas: Ma­
jeste kiralın ve kıraliyet hükümetinin 
baş mümessili,
Majeste kiralın askerî maiyet ku­
mandanı general Demestikas: Majeste 
kiralın ikinci mümessili,
Harbiye müsteşarı general Papa- 
dimas: Ordunun mümessili, hüküme­
tin ikinci mümessili,
Ankara elçisi B. Rafael: Kiralın ve 
hükümetin üçüncü mümessili,
Başvekâlet hususî balem direktörü 
B. Andrulis,
Üç yaver subay,
Hariciye nezaretinden bir ataşe, 
Yunanistan’ı, cenaze töreninde ay­
nı zamanda dört subay kumandasında 
120 kişilik sancaklı bir askerî kıta da 
temsil edecektir.
Cenaze günü bütün Yunanistan’da 
resmî matem günü ilân olunacak ve 
resmî binalardaki bayraklar, merasim­
den bir gün evel ve bir gün sonra dahi 
yarıya çekilecektir.
İrandaki mateme dair tafsilât
Tanran, 12 a.a. — Atatürk’ün vefatı 
dolayısiyle sarayı şehinşahî ve hükü­
met bir ay resmî matem ilân etmiştir. 
Majeste Şahinşah, tedfin merasimi­
nin sonuna kadar İran’da askerî ve 
resmî binalar üzerinde ve yabancı 
memleketlerdeki İran mümessillikle­
rindeki bayrakların yarıya indirilme­
sini emir buyurmuşlardır. Bu iradei 
şahinşahî bugün bütün gazetelerde i- 
lân edilmiştir.
Bulgaristan heyeti
Sofya: 12 a.a. — Atatürk’ün cenaze 
merasiminde Bulgaristan’ı temsilen 
bulunacak heyet aşağıdaki zevattan 
mürekkep olacaktır:
Başmabeyinci General Panof: Ma­
jeste kiralın mümessili,
Harbiye nazırı General Daskalov : 
Bulgar hükümetinin mümessili,
Sofya garnizonu kumandanı gene­
ral Lukas: Ordunun mümessili.
Bulgaristan’ı, cenaze töreninde, ay­
rıca 72 kişilik bir askerî kıta da tem­
sil eyliyecektir.
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İcra ve İflâs dairelerinin yeniden 
tanzim ve fensikine dair tetkikler
v........ .................. I I ___________________ /
Rehnin paraya çevrilmesi 
yolıyle yapılacak takip
BEŞİNCİ BAP 
Rehnin paraya çevrilmesi
yoluyla takip
46. Madde: 146.
Rehnin paraya çevrilmesi yoliyle 
takipteki ödeme müddetleri menkul 
rehin mevzuubahis ise on beş günden 
on güne ve gayri menkul rehin mev­
zuubahis ise 30 günden 20 güne in­
dirilebileceklerdir. Bu hükmün ikin­
ci fıkrası aşağıdaki yeni madde 147 
a, ile tebdil edilecektir. Binaenaleyh 
2 inci fıkra tayyoîunabilecektir.
47. Madde: 147 a; (yeni madde)
Rehnin paraya çevrilmesi yoliyle
takip neticesinde mülk sahibi rehne- 
dilen mal üzerinde tasarrufta bulun­
maktan menedilemez. icabında bor­
cun mevcudiyeti veya muacceliyetini 
yahut rehin hakkının mevcudiyetini 
tanımamak niyetinde ise kendisine de 
itirazda bulunmağa imkân vermek 
için müşteriye bir ödeme emri tebliğ 
etmek icabedecektir. Rehnin satışı 
ancak ödeme emri malik üçüncü şahsa 
karşı da icraî kabiliyet iktisap ettiği 
takdirde yapılabilir: Bu suretle icra 
büyük bir teehhüre uğrıyacaktır. 
Böyle bir zorluğu bertaraf etmek 
için satış istiyen alacağı rehinle te­
min edilmiş alacaklıya temlik hak­
kına karşı tapu sicilline bir tahdit 
hakkının şerh verilmesini talep etmek 
hakkını tanımak muvafık olur. Bu 
tedbir neticesi olarak müşteri mual­
lakta kalan takibe nazaran suiniyet 
sahibi telâkki edilir ve bu suretle re­
hin satışına müsamaha göstermekle 
mükellef tutulur.
Yeni madde şu mealde olacaktır:
“ Satışı istiyen alacağın rehinle te­
min edilmiş alacaklının talebi üzerine 
icra dairesi Türk kanunun medenisi­
nin 920 inci maddesi mucibince, aşağı­
daki sebeplerle temlik hakkına karşı 
bir tahdidin tapu sicilline şerh veril­
mesini talep eder:
1, “ Ödeme emrine itiraz edilmez 
(veya itiraz kanunî şekil ve müddet­
ler içinde yapılmazsa) ve yahut.
2. “ Usule uygun olarak yapılan iti­
raz, gerek refi usulü veya basit usulü 
muhakeme yoliyle istihsal olunan ni­
haî bir karar ve gerek vaz geçme ne­
ticesi, düşerse.
"icra dairesi ödeme emri suretinin 
tebliği sırasında satış istiyen alacak­
lıyı bu madde münderecatından ha­
berdar edecektir.”
48. Madde: 147 b. -f- (yeni hüküm­
ler).
Kanun, Türk kanunun medenisinin 
778 inci maddesi mucibince kiraya ve­
rilmiş bir gayri menkulü takyit eden 
rehnin kiralara şümulü meselesini 
tanzim etmemektedir. Yukarıda nu­
mara 46 da zikredilen İsviçre nizam­
namesinde tesis olunan şu prensiple­
ri kabul suretiyle bu noksanın gide­
rilmesi icabeder.
Madde: 147 b.
“ Gerek takip talebinde münderiç 
açık bir beyan ile ve gerek masrafla­
rın peşinen verilmesinde ihmal gös­
termek suretiyle (icra kanununun 59 
uncu maddesi) satış istiyen alacağı 
rehinle temin edilmiş alacaklı rehnin 
kiralara şamil olmasından (Kanunu 
medeninin 778 inci maddesi) vaz geç­
medikçe, icra dairesi takip talebini a- 
lır almaz gayri menkul üzerinde bu­
lunması melhuz kiralar hakkında ma­
lûmat edinir ve hemen rehnedileıı 
malın nakline ödeme emrinin tebliği 
akabinde, kiracıları bundan böyle va­
desi hulûl edecek kiraları kendisine 
vermeğe davet ve aksi takdirde iki 
mislini ödemeğe mecbur tutulacakla­
rını bir ihbarname ile bildirir.
“ Bu ihbarnamenin hattâ tatiller ve­
ya borçluya ve yahut rehnedilen ma­
lın maliki üçüncü şahsa bahşedilen ta­
kip tâlikleri esnasında dahi tebliğ 
edilmesi şarttır. Gayri menkul evelce 
haczedilmiş bulunuyorsa ihbarname 
tebliğinden sarfı nazar edilebilir, ve 
rehnin paraya çevrilmesi hakkında 
yeni bir takip talebinde bulunulur 
veya gayri menkul haczedilirse yeni­
den ihbarname gönderilmesine lüzum 
yoktur.
Madde: 147 C.
“ ihbarnameyi kiracılara tebliğ et­
mekle beraber icra dairesi rehnedilen 
malın malikine aleyhine yapılan pa­
raya çevirme hakkındaki takibe bina­
en, vadesi hulûl edecek kiraların bun­
dan böyle icra dairesince tahsil olu­
nacağını ve binnetice cezaî mesuli­
yet altında bu kiraları tahsil veya ta­
sarruf etmekten menedildiğini bildi­
rir.
“ ihbarname rehnedilen malın mali­
ki kiraların tamamını veya bir kısmı­
nı rehin şumülü dahiline girmediği 
iddiasında bulunursa, kendisinin ih­
barnamenin alındığı günden yedi gün 
içinde esbabı mucibelerini irae etmek 
ve icabında ihtilâflı kısmın miktarını 
tasrih etmek suretiyle keyfiyeti icra 
dairesine bildirmesi lâzımgeleceği yo­
lunda, bir kayıt taşıyacaktır.
Madde: 147 d.
“ Borçlu veya rehnedilen malın ma­
liki tarafından itiraz vukuunda, icra 
dairesi alacaklıya doğrudan doğruya
borcun tanınması veya rehin hakkı­
nın reddi için dâva açar veya itirazın 
refi talebinde bulunmak üzere yedi 
gün mühlet verir. Bundan başka icra 
dairesi alacaklıya refi talebi reddedi­
lirse hâkimin refi talebi katisinden 
itibaren yedi gün içinde mehakimi a- 
diye nezdinde alacak dâvası veya re­
hin hakkının isbatı için dâva açmak 
mecburiyetinde olduğunu bildirir.
“ Merhunun maliki kiraların tama­
mının veya bir kısmının rehnin şü­
mulüne girmediği iddiasında bulu­
nursa, icra dairesi kiralar üzerinde 
kabul edilmiyen rehin hakkının ta­
nınması için mahkemeye müracaat et­
mek üzere alacaklıya yedi gün müh­
let verir.
“ ihbarname, tayin edilen müddetle­
re riayet edilmediği takdirde, kiracı­
lara bildirilen ihbarnamelerin hüküm­
süz kalacağı veya, kiralar üzerine re­
hin hakkının sade ve bir kısmının ka­
bul edilmemesi halinde, ancak rehin 
hakkının inkâr edilmiyen kısmına 
tatbik edileceğini ve icra dairesinin 
evelce tahsil olunan kiraları veya sa­
dece bir kısmının reddi halinde evel­
ce tahsil olunan reddedilen kısımları 
kiralıyarak tevdi edeceği yolunda bir 
kayıt taşır.
“ Tayin edilen müddetlere riayet e- 
dilirse kiralar hakkında alman ted­
bir bütün şumulü ile veya, icabında 
yalnız alacaklı tarafından açılar, dâ­
vanın mevzuunu teşkil eden kısım 
için baki kalır.
Madde: 147 e.
“ Madde: 147 b. mucibince kiracıla­
ra ihbarnamenin tebliğinden sonra, 
icra dairesi rehnedilen malın maliki 
yerine kiraların tahsilini ifa ve temin 
etmek için lâzım gelen tedbirleri al­
makla mükelleftir. Bilhassa icra dai­
resi icabında bu hususta tatbikatta 
bulunmak, kiralıyanm mucir dahilin­
de menkul eşya üzerindeki hapis hak­
kını istimal etmek, kira mukavelele­
rini feshetmek, kiracıların çıkarılma­
sını talebetmek, yeni kira mukaveler 
leri akdetmek mecburiyetindedir.
icra dairesi mühim ve acil tamira­
tın yapılmasına karar vermek ve tah­
sil ettiği kiraları müteamil aidatın 
(su, havagazı, elektrik, sigorta ücret­
leri ve saire hakkında), tamirat mas­
raflarının ve borçlunun geçinmesine 
ayrılan paraların tediyesine salâhiye­
tini haizdir.
“ icra dairesi, kendi mesuliyeti al­
tında bu tedbirlerin alınmasına üçün­
cü bir şahsı memur edebilir.”
Madde: 147 f.
“ icra dairesinde tahsil edilen kira­
lar takibata mevzu teşkil etmiyen re­
hinle temin edilmiş alacakların faiz­
lerinin tesviyesine hasredilmez. Buna 
mukabil taksitler hattâ satış tale­
binden evel alacağının borçlu tarafın­
dan tanındığını veya mahkemenin ni­
haî kararı ile tebeyyün ettiğini isbat 
eden alacaklıya verilebilir.
“ Birden ziyade rehin ile temin e- 
dilmiş alacaklılar aynı gayri menkul 
hakkında takibat yapar ve halleri 
yukarıdaki hallere uyarsa kendilerine 
taksitler yaptırılabilir. Şu kadar ki 
hepsinin tevziat hususunda mutabik 
kalmış olmaları veya aralarından biri­
si itiraz dermeyan ettiği takdirde re­
hinle temin edilen alacağın mevcudi­
yet ve sırasının icra kanunnun 151 
inci maddesinin 2 inci fıkrası muci­
bince tanzim olunan alacaklar sıra 
cetveli yardımiyle önceden tayin e- 
dilmiş olmaları şarttır. Tevziden evel 
pay cetvelinin icra dairesine bırakıl­
ması icabedecektir.”
ihtar. Bu maddede derpiş olunan, 
takibatta bulunan alacaklıya taksitle­
rin tediye edilmesi imkânı borçlu için 
olduğu kadar alacaklı için de faydalı­
dır. Bu suretle rehnin paraya çevril­
mesi için takibatta bulunan alacağın 
rehinle temin edilmiş alacaklı mese­
lâ faizler hususunda rehne mevzu teş­
kil eden şeyin satılması talebinde bu­
lunmağa mecbur kalmaksızın icra dai­
resince tahsil olunan kiralarla iktifa 
edebilir, icra dairesi takibatta bulu­
nan alacağı rehinle temin edilmiş a- 
lacaklı hesabına kiraları tahsil ve 
bunların takibin devam sırasında ya­
ni ödeme emrinin tebliğinden itiba­
ren iki sene içinde kendisine verebi- 
lr. (icra kanununun 148 nci madde-* 
si).
49. Madde: 148. 1 inci fıkra.
Alacaklının menkul rehin satışını 
istiyebileceği altı ay müddet çok kı­
sadır. Bu müddetiı 106 inci madde 
ile telif etmek yani bir sene olarak 
tesbit etmek muvafık olacaktır. (Yu­
karıda No - 28 e bakınız.)
50. Madde: 148 a. (Yeni madde):
Satış istenir istenmez icra dairesi
Kanunu) medeninin 920 inci mad­
desi mucibince temlik hakkına karşı 
bir tahdidin tapu sicilline şerh veril­
mesini! talep etmek mecburiyetinde­
dir.
“ Tapu sicilli zaten böyle bir şerh 
taşıyorsa yeniden şerh verilmesi ta­
lebine lüzum yoktur.’ ’
ihtar. Yukarıda Ne - 47. ye bakı-
A N D A Ç
N ö b e t ç i  E c z a n e l e r
Pazar : Sebat ve Yenişehir Ecz.leri 
Pazartesi : İstanbul Eczanesi 
Sah -  Merkez Eczanesi
Çarşamba : Ankara Eczanesi 
Perşembe : Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Cumartesi : Ege ve Çankaya Eczaneleri
ACELE İMDAT
Bir yaralama, bir kaza, fevkalâde bir 
hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir.
Lüzumlu Telefon Numaraları
Yangın ihbarı: (1521). — Telefon müra­
caat, şehir: (1023-1024). - Şehirlerara­
sı: (2341-2342), — Elektrik vt Hava­
gazı ârıza memurluğu: (1846). — Me­
saj eri Şehir anbarı: (3705). — Taksi 
teİefon numaraları: Zincirlicami civa­
r ı: (2645-1050-1156). - Samanpazarı ci­
varı: (2806-3259). - Yenişehir, Havuz- 
başı Bizim taksi: (2323). - Havuzbaşı, 
Güven taksi: (3848). - Birlik taksi: 
(2333). - Çankırı caddesi, Ulus taksi: 
(129l). - İstanbul taksisi: (3997)
O t o b ü s l e r i n  i l k  v e  
s o n  s e f e r l e r i
Sabah Akşam
İlk Son
sefer sefer
Ulus M. dan K. dere‘> e 6.45 23,00
K. dere’den Ulus M. na 7.15 23.20
Ulus M. dan Çankaya’ya 7.25 23.00
Çankaya’dan Ulus M. na 7.10 23.20
Ulus M. dan Dikmen’ e 6.30 20.00
Dikmen’den Ulus M. na 7.00 20.30
Ulus M. dan Keçiören’e 6.00 21.00
Keçiören’den Ulus M, na 6.30 21.30
Ulus M. dan Etlik’e 6.30 21.00
Etlik’ten Ulus M. na 7.00 21.30
Ulus M dan Cebeci’ye 7.00 23.00
Cebeci’den Ulus M. na 7.00 23.00
•
Cebeci’den As. fabl.ra 7.00
As. fabl, dan Cebeci’ye 17.00
Yenişehir’den Ulus M. na 7.00 23.00
Ulus M. dan Yenişehir’e 7.10 23.00
S. pazarından Akköprü’ye 
Akköprü’den S. pazarı’na
6.15 7.00
7.30 9.45
§ U. Meydanı’yle istasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za­
manları seferler daha sıktır.
U. Meydam’yle Yenişehir, Bakanlık­
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki­
kada; saat 20 den 21e kadar her on da­
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır.
§ Akşamlan Ulus Meydanı’ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey- 
dam’na dönüşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tâbidirler.
Posta Saatleri
Teahhütlü saat (18) e kadardır.
Posta saat (19) a kadar İstanbul ciheti­
ne mektup kabul eder.
T  ren S a a t l e r i
Haydarpaşa’ya : Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, Per­
şembe, Cumartesi
Toros sürat.)
Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayse­
ri, Sivas, Amasya bu 
hat üzerindedir.)
Diyarbakır hattı : Hergün 9.35
Zonguldak hattı : „  15.00
G ü n d e l i k :
Hicri - 1357 
Ramazan: 20 
S. D. 
Güneş: 6 43
Rumî - 1354 
llkteşrin: 31 
S. D. 
Akşam: 16 53
mz. Madde 147 a. nın yeni hükmüne 
göre takibatta bulunana alacağı re­
hinle temin edilmiş alacaklı icra dai­
resinden tapu sicilline temlik hakkı­
na karşı bir tahdidi şerhettirmesini 
istiyebilir. Şu kadar ki ödeme emri­
nin kabili icra olması şarttır. Bilâkis, 
burada teklif edilen hükme göre satış 
talebedilir edilmez icra dairesi resen 
bu işe tevessül etmek mecburiyetin­
dedir, zira satış talebinden sonra icra 
dairesi gayri menkulün idaresini te­
min etmek hak ve vecibesini haizdir.
ALTINCI BAP
İflâs yoluyla takip
51. Madde: 155.
Bu hüküm şu mealde bir 2 inci 
fıkra ile tamamlanacaktır:
“ Ödeme emri tebliğ edilmeden 
ilâmların icrasına dair 32 inci madde 
hükmü mahfuzdur” (Yukarıda No- 5 
e bakınız).
52. Madde: 156.
Madde 60 a ve 64 de kabul edilen 
tadilât neticesi 2 inci fıkra şu hüküm­
le tebdil edilmiştir:
“ Bu istidaya borçlunun itiraz etme­
diğini mübeyyin ödeme, emrinin rap- 
tedilmesi lâzımdır (Yukarıda No- 12, 
madde 60 a ve 64)” .
53. Madde: 170.
Bu madde aşağıdaki hükümle teb­
dil edilecektir:
“ icra dairesi madde 60 a ve 64 mu­
cibince alacaklıya ödeme emrinin bir 
suretini verir.”  (Yukarıda No- 12 ye 
bakınız.)
54. Madde: 206 birinci sıra, C bendi.
işçiler alelekser işlerinden çrkarıl-
mak korkusiyle üç aydan daha fazla 
bir müddet ücretlerini istemiyebilir- 
ler. Bilâhara patron iflâs ederse bu 
alacakların imtiyazlı olmıyan kısmı­
nın tamamı veya mühim bir kısmı 
karşılıksız kalır ve bu suretle işçiler 
buna tekabül eden devre için ücretle­
rini kaybederler. Bu noksanı izale et­
mek için ücretler hakkında derpiş e- 
dilen imtiyazı iflâsın açılmasından e- 
velki altı aya teşmil etmek muvafık 
olacaktır.
(Sonu yar)
Enternasyonal sıhî anlaşma
Bulaşıcı hastalıkları önlemek 
mukavelesine iştirak ediyoruz
Enternasyonal sıhat mukavelenamesinin tasdiki hakkındaki 
kanun projesi, Hariciye ve Sıhat İçtimaî Muavenet encümenle­
rinden geçerek Kamutay ruznamesine alınmıştır.
Veba, kolera, sarı hunîma, gibi bu­
laşıcı insan c hastalıklarının deniz ve 
kara yollariyle memleketler arasında 
yayılmasına mani olmak için 14 ilkkâ- 
nun 1912 tarihinde Paris’te Türkiye 
murahhasları da dahil olduğu halde 
muhtelif devletler mümessilleri tara - 
fmdan imza edilmiş olan enternasyo - 
nal sıhiye mukavelesinin takyiden tas­
hihini hükümetimiz Lozan anlaşması - 
mn 100 üncü maddesinin 7 inci fıkra- 
siyle teahhüt etmişti. Sonraları görü - 
len lüzum üzerine bazı tadiller ve ilâ­
veler yapılmak suretiyle bu mukavele 
yerine 926 da gene Paris’te başka bir 
anlaşma tanzim edilerek muhtelif dev­
letler murahhaslar^ tarafından imza e- 
dilmiştir. Halen birçok hükümetler 
926 tarihli olan bu mukaveleyi tasdik 
etmiş olduklarından bizim de 912 t a ­
rihli mukavele yerine 926 tarihli olan 
son mukaveleye iltihakı muvafık gö - 
rülmüştür.
Boğazların sıhî müdafaası:
Esasen enternasyonal sağlık işleri- 
le olan muamelelerimizde, bilhassa sa­
hil sıhiye işlerimizde öteden beri bu 
anlaşmada yazılı sıhî ve idari hüküm - 
ler, kanun ve talimatnamelerimizin 
hükümler dairesine alınmak suretiyle 
tatbik yeri bulmakta ve senelerden be­
ri hudut ve sahillerimizin sıhî müda - 
faası bu mukavelename hükümlerine 
uygun bir şekilde görülmektedir bu 
mukaveleye iştirakimiz hakkındaki 
muamelenin şimdiye kadar yapılama - 
ıpış olması, mukavelenamenin 52 inci 
maddesinin ilk fıkrasında (hükümetler 
kendi memleketlerinin limanlarında ve 
ya sahillerinde tevakkuf etmeksizin 
kara sularından geçen gemilerin sıhî 
muayenesinden tevakki edeceklerdir.) 
tarzında bir kayıt mevcuttur. Bu mad­
deye yapılan bir haşiye ile yalnız Sü - 
veyş, Panama, ve Kil kanalları bu fık­
ra hükmünden istisna edilmiş oldu­
ğundan Çanakkale ve Karadeniz bo - 
gazlarından, sahillerimizde tevakkuf 
etmemek üzere transit olarak geçen 
gemilere bu fıkra mucibince hiç bir 
srhî muameje yapamamaklığımız lâ - 
zım gelecekti ki, bu takdirde bu ge - 
milerden sıhat resimlerinin tahsiline 
imkân olmıaycağından busuretle hu - 
dut ve sahiller Srhat Umum Müdür - 
lüğü büdcesinin en mühim varidat kay 
naklarmdan birini teşkil eden transit 
gemilere ait resimlerden mahrum ka - 
lacak ve bundan başka bu gemilere hiç 
bir sıhî muamele yapılmaması yüzün­
den boğazların sıhî müdafaası da lâyi- 
kiyle temin edilemiyecekti. Bu düşün­
celer dolayısiyle 926 tarihli enternas - 
yonal sıhî anlaşmayı tasdik muamele­
sine tevessül edilmemişti. 20 temmuz 
936 tarihinde aktedilen Montrö anlaş­
masında boğazlardan transit olarak 
geçen gemilerin tâbi olacakları sıhî 
hükümler ve bu iş için vermiye mec - 
bur oldukları resim meselesi tamamiy- 
le halledilmiş bulunmaktadır.
Montrö mukavelenamesinin müza­
keresi sırasında âkitlerce malûm bulu­
nan mukavelenin bahis mevzuu ettiği 
52 inci maddesi hükmüne muhalif o- 
larak Montrö mukavelenamesine üçün­
cü madde ile transit gemilerin sıhî 
mürakabesine dair ayrıca hükümler 
konulmuş olduğu gibi mukaveleye 
merbut lâhikanın ilk fıkrasiyle de bu 
gemilerden alınacak resimler tasrih 
edilmiştir. Bu itibarla 926 tarihli sıhî 
mukavelenin Montrö mukavelename - 
sinin bununla alâkalı bulunan hüküm­
leri mahfuz kalmak ihtirazî kaydı al - 
tında tasdikında ne siyasî ve ne de 
hukukî bakımlardan bir mahzur olma­
dığı tesbit edilmiştir. Bu vaziyete gö­
re yalnızca transit gemilere ait resim­
ler yüzünden tasdikini geciktirdiğimiz 
926 tarihli sıhî mukaveleye iltihakımız 
için hiç bir mani kalmamış olduğun - 
dan hükümet, buna ait bir kanun jro- 
jesi hazırlıyarak Kamutaya takdim et­
mişti.
Mukavelenin esasları:
Mukavele bir esas mukavele île 
bir de lâhikadan ibarettir. Esas muka­
velenin ilk kısmı göz önüne alman bu­
laşıcı hastalıkların haber verme mua­
meleleri, gemilere hareketleri sırasın­
da limanlarda tatbik edilecek tedbirler, 
yabancı memleketler limanlarına ko­
nulan tedbirlerin tebliği .bulaşık li­
manlardan gelen ticaret ve yolcu eş­
yası hakkında tatbik edilecek muame­
leler, bir memleketten çıkan muhacir­
ler, veba, kolera, sarı humma, lekeli 
humma ve çiçek hastalıklarına karşı 
konulacak tedbirler hakkında hüküm­
leri ihtiva etmektedir. Ayrıca, bu hu­
sustaki müşterek ve umumî hükümler­
le aynı hastalıklar sebebiyle kara hu- 
•dutlarında, şimendiferlerde alınacak 
tedbirler hakkında hükümler vardır.
Tasdiki teklif edilen madde şudur: 
‘ ‘21 haziran 926 tarihinde Pariste tan­
zim edilip alâkadar hükümetler mu­
rahhasları tarafından imza edilmiş o- 
lan enternasyonal sıhî mukavelename, 
Montrö mukavelenamesinin, transit 
gemilere ait hükümleri mahfuz kal­
mak ihtirazî kaydı altında tasdik edil­
miştir.”
Piyango dün çekildi
40.000 liralık ikramiye 
33.665 numaraya çıktı
22 2568 12682 9194 19974 29752 
29301 28433 38520 11594 30042 19185 
3803 31423 31966 35993 12541 29254 
32559 21822 1881 38855 29238 35353 
12563 35669 25268 6944 21254 36946 
22905 14437
1 5 0  lira kazananlar :
Atatürk için
• i
Üniversite
gençliğinin
toplantısı
(  Başı 1. inci sayfada )
günlerde kurtuluş yolunu gösteren ve 
millete ulaştıran Atatürk’ün istiklâl 
ve Gazi Mustafa Kemal adı tarih dur­
dukça biribirlerini tamamlıyacaklar- 
dır. Her safhası bir hârika olan haya­
tında büyük işleri yaparken hiç bir 
güçlük önünde dönmiyen ve yılmıyan 
azmiyle büyük ölünün manevî huzu­
runda bir kere daha hürmetle eğili­
rim.,, demiştir.
Rektörün göz yaşları ve hıçkırıklar 
arasındaki nutkundan sonra doçent­
lerden ve talebeden birçoğu söz aldı­
lar. Hepsi Atatürk’ün aziz ve büyük 
hatırasına ve büyük emanetlerine sa­
dakatlerini söylediler. Atatürk’ün ma­
nevî huzurunda şiirleri, hitabeleri, 
göz yaşları, heyecanları ve hıçkırıkla- 
riyle tek bir insan haline gelen bu on 
bin güzide genç toplantının sonunda 
hep bir ağızdan İstiklâl marşını söyle­
di. Ve marş söylenirken gençliğin he­
yecanı son haddini buldu. Hıçkırıkla­
rı Bayazıt meydanında dinlemek ka­
bildi. Gençler yarın sabah saat 11 de 
Taksim’de Cumhuriyet âbidesi etra­
fında toplanacaklar ve ölmez Şef Ata­
türk’e bağlılıklarını izhar ve onun 
gösterdiği yoldan onun direktifleriy­
le ve cümhuriyet prensiplerine sadık 
kalarak yürüyeceklerine ant içecekler­
dir.
Bugünkü toplantıda üniversite 
gençliği Cümhurreisi ismet İnönü’ne 
şu telgrafı .çekmiştir:
“ istiklâlimizin, cümhuriyetimizin 
ve inkılâbımızın başında sizi görmek 
bahtına erişen İstanbul üniversitesi 
gençliği; kara haberin kara felâketi 
karşısında büyük ümide ve biricik te­
sellisine kavuşmuştur. Bütün türk 
gençliği milletin ve başının sağ olma­
sını diliyerek hürmetle ellerinizden 
öperler.,,
***
İstanbul bugünü de, dünkü gibi hü­
zün ve ıstırap içinde geçirdi.
Cenevre'deki 
talebelerimiz 
and içtiler
Bern, 12 a.a. —  Cenevre’deki türk 
talebeleri tarafından neşredilen bir 
beyannamede şöyle denilmektedir-
“ Biz türk gençliği, Atatürk’ün 
şahsında cümhuriyetin yaratıcısmı ve 
milletin sadık bir hadimini kaybet­
mekteyiz. Bu tamir kabul etmez zıya- 
ın heyecanı ile mütehassis olarak, hâ­
tırası ilelebet kalbimizde yaşıyacak ci­
lan kurtarıcımızın bize emanet ettiği 
eseri muhafaza edeceğimize ant içe­
riz.,,
Almanya'da
Yahudilere hayal 
hakkı kalmadı
Bütün yahudi erkekler 
tevkif ediliyorlar
Berlin, 12 a.a. — Von Rath’ın katili­
ni cezalandırmak için hükümet alman 
yahudilerine bir milyar ceza kesmiştir. 
Diğer taraftan Göbels yahudilere ti - 
yatro, sinema, gazino ve sair eğlence 
yerlerine girmeyi yasak etmiştir.
Bütün yahudi erkekleri 
tevkif edildi
Londra, 12 a.a. — Royter, Berlin - 
den bildiriyor:
18 yaşından yukarı ve 60 yaşından 
aşağı alman tebaası bütün yahudi er - 
kekleri tevkif edilmiş ve tahşit kamp­
larına gönderilmiştir,
Yahudilere menedilen haklar
Berlin, 12 a.a. — Yahudi meselesi­
nin halli için bugün Göring’in riyase­
ti altında bir toplantı yapılmıştır.
Neşrolunan emirnameler mucibin­
ce, yahudiler toptan ve perakende ti­
caret, komisyonculuk ve müstakil ola­
rak esnaflık yapamıyacaklardır.
Keza, yahudiler bir müesseseye sa­
hip olamıyacakları gibi müesseselerin 
başında da bulunamıyacaklardır.
Halkın galeyanı neticesinde yapı-
Tayyare piyangosunun 26 inci ter­
tip birinci keşidesinin çekilmesine bu 
gün de devam olunmuştur. Birinci ke­
şidenin en büyük ikramiyesi olan 
40.000 lira 33665 numaraya isabet et­
miştir. Sonu 65 ile biten biletler iki­
şer lira amorti alacaklardır.
10895 ve 2634-numaralar onar bin li­
ra,
13076 ve 30446 numaralar ikişer bin 
lira,
26738, 20520, 16840 numaralar biner 
lira alacaklardır.
5 0 0  lira kazananlar:
5 26103 18695 18815 21934 21068
29549 19572 5774 7200 4521 20648
39504 7821 35053 12425 9918 2244
lan tahribatı gene yahudiler tamir e- 
deceklerdir.
Yahudilere ait sigorta bedelleri ha­
zine lehine müsadere olunacaktır.
Yahudilerden kesilen 
para cezası
Berlin, 12 a.a. — Alman yahudileri- 
nin heyeti umumiyesinden kesilen 
cizye, bunların umumî servetlerinin 
yüzde on beşini teşkil etmektedir.
Diğer taraftan, halkın İnfiali neti­
cesinde vukua gelen zarar ve ziyanın 
yahudi mal sahiplerine ödetilmesi em­
ri üzerine de, yahudiler bir milyar 
mark vereceklerdir.
Bu suretle ,alman yahudilerinin u- 
mumî servetlerinin yüzde 25 ilâ 30 u 
hükümet tarafından alınacaktır.
1. 1. 939 tarihinden itibaren yahudi- 
lerin ticaret yapmaktan menedilmele- 
ri ise alman yahudilerine ölüm darbe­
sini vurmaktadır.
10262 29598 35807 39894 2825 10659 
32919 13044 28390 6162 32523 22023 
33123 9174 7678 9743 25926 39991 
5719 25052
1 0 0  lira kazananlar :
32933 3803 1650 2736 8617 26647 
35445 39852 37892 32452 36128 29657 
19870 4371 6537 39907 34727 19752 
25147 19302 31019 23962 19959 3639 
38977 10762 38563 38407 37708 7158
11191 37183 7933 36266 3318 28444 
2785 3549 22376 16687 30152 5846 
2134 18470 36013 32818 26056 10799 
28062 24552 18262 17306 18382 3114 
34666 2697 13113 5743 28227 20954 
25536 16975 21817 23091 27032 35382 
32522 35967 3859 35671 8093 35140 
17223 19470 17389 34751 34940 3609 
16996 38971 29471 31601 18057 6128
3 0  lira kazananlar :
31123 14885 33716 13324 33796 7518 
39247 38745 24359 20817 15250 10843 
32084 20829 12089 16210 36942 19990 
17872 34059 34685 19348 8388 21680 
14948 26729 19682 27003 21813 24056 
26298 2282/ 6521 32209 772 26050
24887 16573 9640 7323 12023 16385 
35335 34839 13554 24373
5 0  lira kazananlar :
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C  H. Partisi
Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilâm
C, H. P. Ankara llyönkurul Baş ■ 
kanlığından :
Keşif bedeli (10860) liradan ibaret 
bulunan Atatürk evi toprak işleri 26. 
11.1938 cumartesi günü saat 11 de Ye­
nişehir’de C.H.P. ilyönkurulunda te­
şekkül eden komisyonda ihalesi ya­
pılmak üzere kapalı zarf usuliyle ek­
siltmeye konulmuştur.
Muvakkat teminat (814) lira (50) 
kuruştur. İsteklilerin teklif mektup­
larını teminat mektup veya makbuzu, 
Ticaret odası vesikası ve eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün e- 
vel referans ve diğer vesikalarını rap­
tetmek suretiyle Ankara vilâyetine 
istida ile müracaat ederek bu işe ait o- 
larak alacakları ehliyet vesikalariyle 
birlikte yukarıda sözü geçen günde 
saat 10 a kadar komisyon reisliğine 
tevdi etmeleri.
Ehliyet vesikaları için eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün e- 
vel vesika talebinde bulünmıyanların 
eksiltmeye giremiyecekleri, bu işe ait 
keşif evrakiyle şartnameyi her gün 
Yenişehir’de Emniyet anıdı karşısın­
daki parti binasında görebilecekleri i- 
lân olunur. 8413
Tarım Bakanlığı
500 pülvarizatör alınacak
Ziraat Vekâleti Satın Alma Ko­
misyonundan :
1 — Kapalı zarf usulü ile hava taz­
yikli 500 adet sırt pülverizatörü satın 
alınacaktır.
2 — Hepsinin muhammen bedeli 
17.000 lira muvakkat teminat 1275 lira­
dır.
3 — Münakaşa müddeti 24. 18. 938 
den itibaren 45 gündür. Münakaşa 8. 
12. 938 tarihine müsadif perşembe gü­
nü saat 15 te Ziraat Vekâleti binasın­
da satın alma komisyonunda yapıla­
caktır.
4 — Şartname, Ankarada Ziraat Ve­
kâleti satın alma komisyonundan îs- 
tabulda ziraat müdürlüğünden parasız 
olarak verilir.
5 — Bu işe taliplerin muvakkat te­
minat mektupları veya makbuzları ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü mad­
delerinde yazılı vesikaları ve teklif 
mektuplarını havi kapalı zarflarını 
münakaşa saatinden bir saat önceye 
kadar komisyona vermeleri ve saat 15 
te de komisyonda hazır bulunmaları.
(4463) 7957
Ekonomi Bakanlığı
Bir daktilo alınacak
İktisat Vekâletinden :
ölçüler ve ayar müdürlüğünde 65 
lira ücretli bir daktiloluk münhaldir. 
Taliplerin evrakı müsbiteleriyle bir­
likte mezkûr müdürlüğe müracaatla­
rı. (4801) 8566
Gümrük ve IIn. B.
İçki tezkeresi hakkında
Ankara İnhisarlar Başmüdürlü­
ğünden :
1938 senesi ikinci devresi için içki 
tezkerelerinin değiştirilmesine 20 teş­
rinisani 1938 günü başlanarak 30 teş­
rinisani 1938 akşamı nihayet verile - 
çektir.
Elindeki tezkerenin müddeti teşri­
nisani 938 nihayetinde bitecek olan 
bayilerimizin 25 kuruşluk pul ve bir 
fotoğrafla gününde satış şubesine 
müracaat etmeleri aksi takdirde hak­
larında kanun! ahkâmın tatbik edile­
ceği ilân olunur. (4762) 8515
Askeri Fabrikalar
Almanca mütercim 
aranıyor
Askerî Fabrikalar Umum Müdür­
lüğünden:
Almancadan türkçeye ve türkçeden 
almancaya mükemmelen tercümeye 
muktedir bir mütercim alınacaktır. 
Almanca ile beraber fransızcayı da
aynı derecede bilenler tercih oluna­
caktır.
İsteklilerin şartları öğrenmek üze­
re birer istida ile umum müdürlüğe 
müracaatları. (4590) 8148
Kırıkkalede yaptırılacak inşaat
Askerî Fabrikalar Umum Müdür­
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo­
nundan :
Keşif bedeli (4538) lira (20) kuruş 
olan yukarıda yazılı inşaat Askerî 
Fabrikalar Umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 1. 12. 1938 
perşembe günü saat 14 de açık eksilt­
me ile ihale edilecektir. Şartname 
(23) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (340) lira (37) kuruş ve 2490 nu­
maralı kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
yazılı vesaikle muayyen gün ve saat­
te komisyona müracaatları.
(4785) 8563
Sıhat Bakanlığı
Yol ve kanalizasyon yaptırılacak
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâ­
leti Hudut ve Sahiller Sihhat Umum 
Müdürlüğünden :
Umum müdürlük binası bahçesinde 
yaptırılacak olan (13356) lira 70 ku­
ruş kesifli beton yol ve kanalizasyon 
kapalı zarfla ekşitmeye kolnulmuştur. 
İhale 21 ikinciteşrin 938 pazartesi gü­
nü saat on birde Umum müdürlük sa­
tın alma komisyonunca yapılacağın­
dan teklif mektuplarının nihayet saat 
ona kadar umum müdürlüğe makbuz 
karşılığı verilmiş olması lâzımdır. 
Muvakkat teminat (1001) lira (75) 
kuruştur. İsteklilerden kanunda gös­
terilen şartlar aranmakla beraber 
yaptığı en büyük işin bedeli ( 10,000) 
liradan aşağı olmadığına dair de vesi­
ka aranacaktır.
Şartname ve plânlar 67 kuruşa Ay­
niyat muhasibi mesullüğünden alına­
caktır. (4639) 8229
Posta, Telgraf ve Telefon
Hük bandı alınacak
P. T.T. Levazım Müdürlüğünden:
1) — İdare ihtiyacı için satın alına­
cak olan ( 10.000) adet zamklı ve 
(30.000) adet zamksız olmak üzere ce­
man kırk bin adet hük bandı açık ek­
siltmeye konmuştur.
2) — Muhammen bedel (2800) lira, 
muvakkat teminat (210) liradır.
3) — Eksiltme 8.12.938 tarihine mü­
sadif perşembe günü saat (15) de An­
karada P. T. T. umumî MD. lüğü bi­
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır.
4) — Taliplerin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka­
nunî vesaiki hamilen mezkûr gün ve 
saatta o, komisyona müracaatları.
5) — Şartnameler, Ankarada P. T.
T. levazım ve îstanbulda Kınaciyan 
hanında P. T. T. levazım ayniyat şu­
besi müdürlüklerinden parasız veri - 
lir. (4378) 7870
Ankara Telefon Müdürlüğüne 
(10) stajyer bayan alınacak
P. T. T. Müdürlüğünden :
Ankara telefon müdürlüğünde şe - 
hirler arası servisinde yetiştirilmek ü - 
zere imtihanla ( 10) stajyer bayan alı­
nacaktır
İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz 
olmaları lâzımdır.
1 — Türk olmak.
2 — 18 yaşını bitirmiş ve 30 yaşını 
geçmemiş bulunmak.
3 — Orta mektep tahsilini bitirmiş 
olmak.
4 — İyi bir aileye mensup ve hüsnü 
ahlâk sahibi bulunmak.
5 — İdare doktoru tarafından yapı­
lacak muayenede sıhî vaziyeti müsait 
bulunmak.
Müsabaka imtihanı (15-11-938) ta­
rihinde saat 10 da Ankara telefon mü- 
1;irlüğünde yapılacaktır.
İmtihanda muvaffak olanlar sırasiy-
stejyerliğe tayin olunurlar. Bunlara 
ayda yirmi beş lira ücret verilir. Bir 
müddet stajdan sonra ehliyeti görülen­
ler münhal vuku buldukça memuriye - 
te tayin olunurlar.
İsteklilerin 14-11-938 tarihine kadar 
nüfus kâğıdı mektep şahadetnamesi a- 
sıkâğıdı 5x7 ebadında 3 krt’a fotoğraf 
ve emniyet direktörlüğünden alacak - 
larr hüsnühal kâğıtları ^  dilekceleriv- 
le birlikte muamelât müdürlüğüne mü- 
racattları. (4744) 8507
Demiryolları
Kaya; büveti kiraya verilecek
Devlet Demiryolları İkinci işlet - 
m e Müdürlüğünden :
İhalenin feshi münasebetiyle
1 — Yeni açılan Kayaş büfesi ve 
bahçesi 3 sene müddetle ve pazarlıkla 
kiraya verilecektir.
2 — Senelik muhammen fiyatı 120 
liradır.
3 — Muvakkat teminat 27 liradır.
4 — . Pazarlık 17. 11. 938 perşembe 
saat 15 de Ankara’da ikinci işletme 
müdürlüğünde toplanacak komisyon­
da yapılacaktır.
5 — Şartnameler Ankara’da ikinci 
işletme müdürlüğünden ve Kayaş is­
tasyonunda parasız verilir.
6 — Pazarlığa iştirâk için aranacak 
vesikalar:
a) Nüfus cüzdanı
b) Zabıtaca musaddak hüsnühal 
'arakası.
7 — İsteklilerin, teminatlarını An­
kara merkez veznesine yatırarak iha­
le saatında komisyonda bulunmaları 
ilân olunur. (4592) 8149
Devlet Demiryollarına alınacak 
müfettiş muavini müsabaka 
şartları
D. D. Yolları Umum Müdürlüğün­
den :
Hareket müfettişi yetişmek üzere 
müsabaka ile müfettiş muavini alına­
caktır. Müsabaka şartları aşağıda ya­
zılıdır.
1 — İmtihanda kazananlara 130 lira 
aylık verilecek ve staj müddetinin hi­
tamında müfettişliği tasdik edilenle­
rin aylıkları 151 liraya iblağ oluna­
caktır.
2 — Müsabaka imtihanlarının yapı­
lacağı mahaller, taliplerin adedine 
göre bilâhare tesbit edilecektir.
3 — Müfettiş muavini olabilmek 
için lâzım olan evsaf ve vesaik:
a) Türk olmak,
b) 40 yaşını gaçmemiş olmak,
c) Mühendis veya yüksek iktisat, 
/e ticaret mektebi, mülkiye mektebi, 
mkuk veya fen fakültesi, mezunu ol­
mak,
ç) işletme merkezlerinde yapıla­
cak sağlık muayenesinde faal hizmet­
te çalışmağa mâni bir hali olmamak,
d) Askerlikte ilişiği bulunmamak,
e) Fransızca, Almanca, İngilizce ve 
İtalyanca lisanlarından birisine va­
kıf olmak tercih sebebidir.
Müracaatname ile birlikte ibraz e- 
dilecek vesaik:
a) istida ve 6 adet vesika fotoğrafı,
b) Polisten tasdikli iyi durum kâ­
ğıdı,
c) Nüfus cüzdanı,
ç) Mektep diploması,
d) Askerlik vesikası,
e) Makine ile yazılmış kısa tercü- 
mei hal varakası,
f) Şimdiye kadar başka yerde ça­
lışmışsa aldığı bonservis örnekleri.
Bu vesikaları eksik olanlar ve mu­
ayyen vakitte müracaat etmiyenler 
müsabaka imtihanına kabul edilmez­
ler.
4 — Müsabaka imtihanları 28.11.938 
tarihine müsadif pazartesi günü ya­
pılacaktır. Talipler yazılı vesaikle en 
nihayet 20. 11. 938 tarihine kadar Sir­
keci, Haydarpaşa, İzmir, Ankara, A f­
yon, ve Adana işletme müdürlükleri­
ne müracaat etmiş ve sıhhî muayene­
lerini yaptırmış olmalıdırlar.
5 — Müsabaka imtihanında; Riya­
ziye (A li değil), memleketin iktisadı 
coğrafyası, iktisat, türk ve türkiye ta­
rihi, umumî tarih ve coğrafya sorula­
cak ve bildiği dile ve mütekabilen 
türkçeden tercüme yaptırılacaktır.
6 — Staj müddeti:
1, 2, 3 üncü sınıf istasyon ve 
ambarlarda 12 ay
Hasılât servisinde 4 „
Başmüfettişlik kaleminde 2 „
Müfettiş kursunda ve imtihan 3 „
Müfettiş nezdinde 3 „
24 „
(4712) 8417
Doktor alınacak
D. D. Yolları Umum Müdürlüğün­
den
işletmelerde münhal bulunan kısım 
hekimliklerine, mecburî hizmete tâbi 
olmıyan ve bu sene askerlik hizmeti­
ni bitirmiş olan gençlerden beş doktor 
alınacaktır.
Bu doktorlara ayda 177 lira ücret ve 
ikametleri için ayrıca lojman verile­
cektir. Lojman bulunmıyan yerlerde 
ev kirası verilir. Kısımları dahilinde 
yapacakları vazife seyahatlerinde ay­
rıca harcirah da alırlar. Talip olanla­
rın bir dilekçe ile Ankara’da zat işleri 
müdürlüğüne müracaat etmeleri ilân 
olunur. 8418
Ankara Belediyesi
Kiralık dükkânlar
Ankara Belediyesinden :
1 — Yenişehir de Sağlık Bakanlığı 
yanındaki Otobüs durağının iki tara­
fındaki dükkânların açık arttırması 
on gün uzatılmıştır.
2 — Muhammen bedelleri (1550, 
1080) liradır.
3 — Muvakkat teminatları (116,25), 
81,38 liradır.
4 — Şartnamesini görmek istiyen- 
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 18-11-938 cuma günü 
saat on buçukta Belediye encümenine 
müracaatları. (4739) t 8457
Fabrika ve kalorifer 
ocakları hakkında
Ankara Belediyesinden :
Evvelce Belediye tenbihleri arasına 
alınmış olup geçen sene ilân edildiği 
veçhile şehirde mevcut fabrika, kalo­
riferli apartıman ve evlerin ocakla­
rında dumanı, gaz ve kokulardan te­
mizleyici tertibat yapmıyarak şehrin 
havasını bozacak mahiyette bacaların­
dan gaz ve koku çıkaran bina sahip­
leri cezalandırılacaktır.
4731) 8520
Valvalin yağı alınacak
Ankara Belediyesinden :
1 — Otobüs idaresi için alınacak bir 
buçuk tan valvalin yağı için eksiltme­
si on gün uzatılmıştır.
2 — Muhammen bedeli (390) lira - 
dır.
3 — Muvakkat teminatı (29,25) li­
radır.
4 — isteklilerin 18 - teşrini sani - 
938 salı günü saat on buçukta bele - 
diye encümenine müracaatları.
(4772) 8521
17 kalem Kolye Flansin alınacak
Ankara Belediyesinden :
1 — Su idaresine alınacak 17 ka - 
lem kolye flanşina istekli çıkmadığın­
dan açık eksiltmesi on gün uzatılmış­
tır.
2 — Muhammen bedeli (4086) lira­
dır.
3 — Muvakkat teminatı (304) lira­
dır.
4 — Şartname ve listesini görmek 
istiyenlerin her gün yazı işleri kale - 
mine ve isteklilerin de 18 - teşrinisani 
- 938 salı günü saat on buçukta bele­
diye encümenine müracaatları.
(4773) 8522
Ankara Levazım Amirliği ı
Urı alınacak
Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan :
1 — Çorum garnizonunun 938-939 
seneleri ihtiyacı için 200.000 kilo un 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.
2 — Tahmin edilen bedeli 22000 li­
ra olup ilk teminatı 1650 liradır.
3 — İhalesi 21.11.1938 pazartesi gü­
nü saat 14 de yapılacaktır.
4 — Talip olanların 2490 sayılı ka­
nunun 2. 3 üncü maddelerinde isteni­
len belgeleriyle birlikte teklif ve te­
minat mektuplarını ihale gün ve sa­
atinden en geç bir saat eveline kadar 
Çorum’da alay satınalma komisyonu­
na vermeleri. (4647) 8236
Sade yağı alınacak
Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan :
ihale günü talip çıkmış ise de teklif 
edilen fiat komisyonca pahalı görül­
düğünden tümen birliklerinin senelik 
ihtiyacı olan 29000 kilo sade yağı tek­
rar kapalı zarfla ihalesi 28.11.1938 pa­
zartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 30450 lira, ilk temi­
natı 2283 lira 75 kuruştur. Şartnamesi 
hergün komisyonda görülebilir, istek­
lilerin ilk teminat makbuzlariyle bir­
likte 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalariyle iha­
le günü ihale saatinden bir saat eveli­
ne kadar teklif mektuplarını Lülebur­
gaz tüm. satınalma komisyonuna ver­
meleri. (4715) 8409
Top garajı yaptırılacak
Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan :
1 — III. kor mıntakasında 4 adet top 
garajı yaptırılacaktır, ihalesi 24.11. 
938 perşembe günü saat 16 da Çorlu’­
da satınalma komisyonunda yapıla­
caktır.
2 — ilk pey parası 6997 liradır.
3 — Fennî ve hususî şartnameyi ve 
projeleri almak istiyenler 5 lira 75 ku­
ruş mukabilinde Çorlu’da kor satınal- 
ma komisyonundan alabilirler.
4 •— istekliler kanunun ikinci ve ü-
çüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evel teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmaları. (4716) 8410
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Şûrayı Devlet
Müsabaka imtihanı yapılacak
Şûrayı Devlet Umumî Kâtipliğin­
den :
Dairemizde münhal ikinci sınıf mü- 
lâzimlik için 16 ikinci teşrin 1938 çar­
şamba günü saat 14 de dairede müsa­
baka yapılacaktır. Ecnebi lisan bilen­
lere (35) lira ve bilmiyenlere (30) li­
ra verilecek olan bu memuriyet için 
memurin kanununun dördüncü mad­
desindeki şartları haiz olup da mül­
kiye veya hukuk mezunu olanlardan 
ve yaşı 30 dan fazla bulunmıyanlar- 
dan talip olacakların evrakı müsbite­
leriyle birlikte arzuhal ile riyasete 
müracaatları ilân olunur. (4740) 8505
* - Hava Kurumu
Kombinezon ve başlık 
yaptırılacak
Türkkuşu Genel Direktörlüğün - 
den :
Şartnamesi ve memlıur nümunesi 
mucibince Türkkuşu için 150 tane 
kombinezon ve başlık yaptırılacaktır.
Kumaş ve malzemesi müteahhidine 
ait olmak üzere 150 tulum ve başlığın 
muhammen bedeli 600 liradır.
İlk teminatı 45 liradır.
Şartname ve nümune her gün Türk­
kuşu levazım bürosunda görülebilir.
İhalesi 25. 11. 1938 cuma günü saat 
15 de Türkkuşu levazım bürosunda 
yapılacaktır, isteklilerin muayyen 
gün ve saatte hazır bulunmaları.
8561
Hangar yaptırılacak
Türkkuşu Genel Direktörlüğün - 
den :
ihalesi 7. 11. 1938 tarihinde yapıla­
cağı evlce ilân edilmiş olan İnönü 
(C) tepesi hangar inşaatı için verilen 
fiyatlar lâyık hadde görülmediğinden 
eksiltmenin temdidine karar veril­
miştir.
ihalesi 22. 11. 1938 salı günü saat 15 
de evelki şartlar dahilinde yapılacak­
tır. isteklilerin muayyen günde ek­
siltme saatından bir saat eveline ka­
dar usulü dairesinde kapatılmış zarf­
larını makbuz mukabilinde Türkku­
şu levazım bürosuna teslim etmiş ol­
maları lâzımdır. 8560
Ankara Valiliği
Camekân yaptırılacak
Ankara Valiliğinden :
Keşif bedeli (900) liradan ibaret bu­
lunan Hipodromdan Riyaseticümhur 
tribünü yanlarının camekânla kapatıl­
ması işi 14.11.1938 pazartesi günü saat 
15 de vilâyet daimî encümeninde iha­
lesi yapılmak üzere pazarlığa konul­
muştur.
Muvakkat teminat (62) lira (50) ku­
ruştur. isteklilerin ticaret odası vesi­
kası teminat mektup veya makbuzuy- 
le Nafıa müdürlüğünden alacakları 
ehliyet vesikasiyle birlikte adı geçen 
gün ve saatte encümene gelmeleri.
Buna ait şartname ve keşif evrakı 
hergün Nafıa müdürlüğünde görüle­
bilir. (4573) 8100
Kiralık kum parselleri
Ankara Valiliğinden :
Çubuk çayı mecrasında olup idarei 
hususiye tarafından ihale suretiyle 
icara verilmekte olan ve icar müddet­
leri hitam bulan kum parsellerinin 
numaralariyle muhammen icar bedel­
leri aşağıda gösterildiği veçhile 2490 
sayılı kanun hükümlerine tevfikan a- 
çık artırmaya konulmuştur.
ihalesi 21-11-938 pazartesi günü 
vilâyet daimî encümeninde yapılaca­
ğından taliplerin muhammen bedel ü- 
zerinden % 7,5 nisbetinde teminatla- 
riyle birlikte yevmi mezkûrda vilâ­
yet daimî encümen salonunda bulun­
maları ve şartnameyi görmek istiyen­
lerin de hususî idare tahakkuk ve tak 
sil müdürlüğüne müracaatları ifân o» 
lunur. (4742)
Bedel muhammeni
rsel No:: Mevkii Lira K.
5 Çubuk deresi 525 00
6 yy 750 00
7 M yy 720 00
8 >» yy 550 00
9 M yy 526 00
10 » yy 755 00
11,12 yy yy 1110 00
8458
Cemiyetler
Bir Bayan öğretmen 
alınacak
Çocuk Esirgeme Kurumu Umumî 
Merkezinden :
Gündüz bakımevi direktörlüğü açık­
tır. Ana mekteplerinde çalışmış tec - 
rübeli bir bayan öğretmen alınacak - 
tır. Taliplerin vesikalariyle müracaat­
ları 8527
Millî Müdafaa Bakanlığı 
5 Ton benzol alınacak
M. M. Vekâleti Satın Alma Ko­
misyonundan :
1 — 5 ton benzol satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 1600 lira olup ilk 
teminat miktarı 120 liradır.
2 — Eksiltmesi 29.11.938 salı gü­
nü saat 15 de vekâlet satın alma ko­
misyonunda yapılacaktır.
3 — Şartnamesi her gün komisyon­
da görülebilir.
4 — isteklilerin muayyen saatte ilk 
teminat mektup veya makbuzlariyle 
komisyona gelmeleri lâzımdır.
(4692) 8397
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T. C. Z İ R A A T  B A N K A S I
Kuruluş tarihi: 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262
Ziraî ve ticari her nevi banka muameleleri
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye verecek
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur’a ile aşağı­
daki plâna göre ikramiye dağıtılacaktır:
4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira
4 yy 500 yy 2.000 yy
4 yy 250 yy 1.000 yy
40 yy 100 yy 4.000 yy
100 yy 50 yy 5.000 yy
120 yy 40 yy 4.800 yy
160 yy 20 yy 3.200 yy
D İK K A T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li­
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde %  20 
fazlasiyle verilecektir. .
Kur’alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikânun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir.
»
Taha Toros Arşivi
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